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DIFICULTADES CON 
LA §ANTA SEDE 
En el Consejo de Ministros celebra-
do ayer, se dió cuenta de que la Santa 
Sede opone diñcultades á la reforma 
del Concordato sobre las bases que le 
ha propuesto el Gobierno. 
Según la nota oficiosa comunicada 
á la prensa, el Consejo de Ministros 
acordó mantener en ests asunto su 
criterio, implantando el matrimonio 
civil, secularizando los cementerios y 
exigiendo á cuantos se dediquen á la 
enseñanza los mismos títulos de ido-
neidad, sin hacer distinción entre se-
glares y religiosos. 
PROYECTO SOBRE EHIGRACION 
En el mismo Consejo el Ministro 
Üe Gobernación, Sr. Danvila, cometió 
á sus compañeros un proyecto de ley 
sobre emigración. 
¡270 VICTIMAS! 
Un telegrama de Cartagena, dice 
que asciende á doscientas setenta el 
número de personas que han perecido 
á consecuencia del naufragio del vapor 
' 'Siryo". 
Hay mrlnero» de mar y marineros «le rio 
y íngon, y hay marineros que en t ierra sa-
ben navegar con todos le» vientos y llegar 
siempre al puerto del Exito , ¡son estos ú l -
timos aquellos qne en el comercio triunfan, 
como es un decir, los que tripulan esa ga-
llarda fragata de tres palos, I .A MARINA, de 
los Portales de Laiz. Y ;por qu6 navegan 
con suertef Pues porque el calzado que ofre-
cen al públ ico es de lo mejor que puede 
asarse, elegante y sólido. 
reses, propiedad del empleado á que 
nos referimos. 
En 'la misma carta se dice que la 
caballería de la partida causó bastan-
te daño á las plantaciones de tabaco. 
El aludido empleado mostró la car-
ta en la Secretaría de Gobernación, y 
allí le contestaron que oficialmente na-
da se sabía. 
Hasta ahora no hemos recibido otras 
noticias que confirmen lo arriba ex-
puesto. 
Por de pronto, muchas reses. nos pa-
recen quince para tan poca gente. 
Ni que tuvieran hambre canina. 
Por eso y porque no hemos visto en 
el país ninguno de esos síntomas que 
suelen preceder á los movimientos re-
volucionarios, esperamos que cuando 
estas líneas se publiquen ya el Gobier-
no habrá podido desmentir oficialmen-
te esa noticia, que no deja de ser alar-
mante. 
Un telegrama de Rusia 
Los reaccionarios se están orga-
nizando con objeto de poner coto á los 
desmanes de los terroristas, utilizando 
los mismos medios que éstos. 
Están dispuestos á cobrar vida por 
vida, matando á tantos revoluciona-
rios como funcionarios sean asesina-
dos por éstos. 
Por ahí tenía que concluir. 
Peí tfiífoao íinit?jP9qffé én miés-
I t r d viaje por la Isla no habíamos no-
tado ningún síntoma de que el orden 
público estuviera á punto de pertur-
barse, como se viene proclamando con 
insistencia en esta capital, cuando, al 
revisar la prensa de la mañana, nos 
encontramos con esto que trae " E l 
¡Mundo'': 
UNA PARTIDA EN REMEDIOS 
Quince reses muertas en una finca 
Ei jefe de la partida 
.Un vecino de esta ciudad, que de-
s e m p e ñ a un cargo público, ha recibí lo 
ayer una carta de Remedios, en la 
cual le dicen que una partida armada, 
tíe 95 hombres, á cuyo frente iba el ex-
capitán del Ejército Libertador, Agus-
tín iSuárez, hizo alto antes de ayer en 
la finca "'Guayabo", matando quince 
Es muy interesiante, y por eso re-
producimos íntegro lo siguiente, que 
hoy publica el "Post",' sobre las re-
clamaciones presentadas á los Estados 
Unidos por perjuicios sufridos duran-
te la guerra: 
La Comisión de reclamaciones que, 
conforme al tratado de paz con Espa-
ña ha venido funcionando con objeto 
•r;.. ;'!\ í^fig?5,-los derechos de los re-
clamantes á que se les indemnice por 
los daños sufridos en sus propiedades 
durante la última guerra de indepen-
dencia, ha resuelto muchos casos en 
estos últimos días. 
El número de ellos asciende á ochen-
ta y cuatro, y entre todos representan 
reclamaciones por valor de algunos 
millones de pesos. 
La Comisión ha concedido para to-
das esas reclamaciones, un total de 
25,032 pesos. 
Las propiedades á las que se con-
cede indemnización, son las siguien-
tes: 
Hormiguero Central Co., The Thel-
don Ex Browks, The West India Oil 
Refinning Co. y The Carlos Desverni-
ne Estate. 
La distribución de aquella suma se 
ha hecho en esta forma: 
Al Hormiguero Central Co., que re-
cia nuab a a cantidad de $ 768.948,22, se 
le darán $10.000.00: á The Theldon, 
que reclamaba $ 110.315,05, se le diarán 
$ 500,00; á la West India, que pidió 
$ 10.000,00, se le conceden $ 532,00, y 
el Carlos Desvernine Estate, en vez de 
los $206.055,33 que reclamaba, recibi-
rá $ 14.000,00. 
Los setenta y seis casos negados son 
los siguientes: 
James Warner, Habana; Dolores 
Sánchez Clmbau, Alquízar; José Juan 
Romero, Teressa Joerg, Josefa de 
Ayala y Zayas, Isabel Molinet Pérez, 
Raimundo Cabrera Bosch, Ana Joerg 
y Belot, Luis Felipe Morejón y Már-
quez, Amelia Hernández Mederos, 
Frederick Lawson Creyeraft, George 
W. Hyatt, María de la Concepción 
Nenninger Monte jo y otros, George 
L. Lay, Francisco Donadío, José Tru-
jillo y Armas, Amalia Tejada de Go-
vín, José R. Simoni, Justo Gener, doc-
tor John Guiteras, Antonio María Ji-
ménez, General Julio Sanguily, John 
Galup, Carlos F. Ferrer y otros, Juan 
I I . Fumero y Delpino, Francisco M. 
•Sorja y Díaz, William G. Thorn, Emi-
lio Ramos y Garciga, Joaquín Pérez 
Cruz y otros, Francisco D. Duque, Ja-
mes Warner, José A. Ferrer, apodera-
do de Ferrer y Miranda; José Rossell 
y Gener, José González, Antonia Ba-
chiller de Ponce, José S. Morales, Ai-
mee de la Torre, Mercedes Montalvo, 
Teresa Montalvo Kessel, Frederick A. 
Libby y otros, Henry Ileidegger, Casi-
miro Pérez y Díaz, José Gabriel del 
Oastillo, Dolores Roque de Casanova, 
Altagracia de Cepeda, Marta María de 
Rosario Casanova y otros, José Gabriel 
del Castillo, María Teresa Domínguez 
de Fumero, Agustín Ramos y Garci-
gas, José Ignacio Toscano, Henry Ale-
xander, Jacob Barker, José F. Brown-
low, María Sánchez de la Torre, Luis 
Juan Francke y Hernández, Agustín 
Muelener, Roberto Hernández, Edwarcl 
J. Francke y otros, Antonio Aguilera, 
Charles Robert Sentt y Cámara, Mi-
guel Rodríguez y Morales, Antonio 
Colas y Vaillant, Ramón Benavides, 
Víctor Virgilio Vila Rodríguez, Juana 
Hernández de Macías y otros, Miguel 
Zaldívar, Christina Ansley Santana y 
otros, Frederick Reyling, apoderado 
de la testamentaría de Catalina Esto-
rino de Muro, Fernando Pons, Fran-
cisco Terry y Dorticós ($1.109,265.85), 
Angel Ciprián Hernández Aramb'urri, 
Francisco y Amelia Bartlett von Glu-
mer, Joseph Lombard y otros, Serafi-
na Wilson, Luis Marx ($458,350), 
Francke Hijos and Co., Teresa de la 
Puente. 
Cuatro reclamaciones hau sido re-
chazadas porque la ciudadanía ame-
ricana no estaba bien comprobada. Es-
tas son las de Julio B. Rabel, Gastón 
Rabel y Rabel y C.a, por valor de 
$ 1.765,00, pedidas por la pérdida de 
una lancha cogida por las autoridades 
españolas. A los mismos, por la pér-
dida de una colonia de caña, por la 
que reclamaban $ 21.500.00; Francisco 
J. Calañas, por $ 475.575,00 por la 
destrucción de campos de caña; Ma-
nuel^Feiipe López, por $ 100.000,00 por 
la muerte de su hijo Narciso López. 
Se han presentado nuevas reclama-
ciones; pero hasta la fecha no se ha 
resuelto nada sobre ellas. Tales son 
las de Petrona Maldones y Puente, 
por $114.600,00, por la destrucción de 
un almacén de tabacos y de existen-
cias de azúcar, y la de Antonio Zaola, 
por $ 31.760,00, por daños sufridos en 
un ingenio. 
¡ No se arruinará la gran república! 
E L Dr . R E D O N D O 
Solo admitirá enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 de Septiembre próximo 
— 
U S T i DE E8PAM 
A las diez de 'la mañana de hoy es-
tuvo en Palacio el Excmo. Sr. D. Ra-
món Gaytán de Ayala, Ministro de 
España, con objeto de saludar al señor 
Presidente de la República, de regreso 
de su excursión por el interior de la 
isla, y expresarle su agradecimiento 
por las atenciones que ie dispensaron 
las autoridades en los pueblos que vi-
sitó, la satisfacción que le produjo la 
cordialidad de relaciones que existe 
entre españoles y cubanos y las mues-
tras de afecto que como representante 
de España le daba el pueblo cubano. 
Con igual objeto visitó después el 
Sr. Gaytán de Ayala al Secretario de 
Estado y Justicia, Sr. O'Farrill. 
Luego se dirigió á 'la Secretaría de 
Obras Públicas. 
en Constantinopla, ha tpoiesentado va-
rias notas protestando de tal ocupa-
ición. 
Si el Sultán empieza por resistir 
y pretende sostener sus derechos, pu-
diera resUltair un conflicto análogo al 
que surgió recientemente entre Tur-
quía é Inglaterra sobre la posesión de 
Tabah en la frontena turco^egipcia; y 
así como para obtener una contesta-
ción definitiva, el gobierno de Lon-
dres se vió precisado á un ultimátum 
aipoyado por numerosa escuadra, es 
probable que, dada la conocida obsti-
mación del iSuIltán, Francia tenga que 
recurrir á .la aimemaza si quiere ser es-
cuehada y 'que sean respetados sus 
derechos. 
Telequino. 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO. ANGELES N. 9, 
HABANA 
De nuevo entra Turquía en campa-
ña, y como siempre, con todas sus ar-
gucias de intransigencia en el primer 
periodo, contestaciones vagas en el se-
gundo y ofrecimientos que tarde ó 
mal cumple cuando en el tercero y úl-
timo se presenta una escuadra extran-
jera frente á los minarietes de su ca-
pital. 
Se trata de la (reclamación que ha-
ce Francia á la Sublime Puerta sobre 
derechos á ciertos oasis sobre la re-
gión del lago Tehad en el Africa 'Cen-
tral y directamente al Sur de la pro-
vincia turoa Tripo'litana. 
En otra ocasión, no tendría este in-
cidente importancia alguna; pero des-
pués del asunto anglo-egipcio, cual-
quier cosa es suficiente tpara aumentar 
el odio al extranjero y el movimiento 
aniticristiano pudiera tomar con este 
motivo proporciones incomensurables 
de índole peligrosa. 
Inglaterra y Franeia conocen per-
fectamente el sinnúmero de agentes 
secretos del Sultán de Turquía que re-
coften toda el Africa del Norte y los 
resultados de su labor desde Egipto 
á Marruecos y desde la Tripolitana, 
al Congo. 
El gobierno de París quiere solucio-
nar este asunto á toda prisa y con 
motivo de haber ocupado las tropas 
turcas la ref eridla región del lago Te-
had, M. Constans, Embajador francés 
De Europa yAmérica 
LA POLITICA HIDRAULICA 
EN AUSTRALIA 
Uno de los mayores azotes que su-
fre el continente oceánico es el verse 
muy frecuentemente sujeto á terri-
bles y pertimaces sequías, que ocasio-
nan graves estragos en las cosechas y 
ên 'los gamados. 
Para remediar estos males, el Go-
bierno de Nueva Gaües del Sur, se pro* 
pone desarrollar un vasto plan de i r r i -
gación que, metódicamente, irá lle-
vando las aguas de riego á todos loa 
territorios del país que de ella nece-
siten. 
Las oibras empezarán por la cons-
tru ión de un gran pántano en el río 
Murrumbidgee, en un lugar tres mi-, 
lias agua abajo de su confluencia coa 
el Goodradigbee. 
El dique de contensión tendrá 200 
pies de altura y 900 de longitud. E l 
eoste de la obra se ha, presupuestadlo 
en ocho milones de duros oro. Me-
diante ella se calcula quedará asegu-
rado el riego en Tina extensión de 
358,000 aeres, ó sea unas 160,000 
heotláreas. 
Este pantano será el principio del 
plan general de irrigación, con el qua 
el gobieimo de Nueva Gales del Sur, 
se promete decuplar la riqueza total 
del país. 
E l tabaco es como l a mujer: cnanto tnát» 
bella y baena 7 craciosa é s ta , mfta requeri-
da de amores; cuanto mfis bueuo aquCl, m i « 
solicitado. Por cito no hay en l a Habana y 
fuera de l a Habana quien no busque una 
breva ó un caxador, una reina 6 una con-
chita de " L a F l o r de A. F e r n í a d e z , " en la« 
vidrieras 6 en su fábr ica: Neptnno 170 y-




lo son aquellas qne gastan 
asar los distintos calzados 
de mis casas. 
1 9 1 U B I 
P R E C I O 
$ 5 . 3 0 
ORO ESPAÑOL 
¿Ca S r a ñ a d a jCa Casa ilfercadai 
Obispo y Cuba San Kafacl 25 
Remito f ranco de porte todo p e d í d o . - ^ B s c r i b a 
J u a n Mercadal , A p a r t a d o 956. 
c 1680 alt 5M 
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Qu é va á acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las plumas sin rival. 
E l qne ?e embarque v el que se quede, todos, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! 
es 
vecho. 
La Casa de Wüsora, Obispo 5 2 , Te lé f . 7 4 2 , 
la que vende esta maravilla de comodidad y práctico pro-
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: ]uar¡a Belén ó las fiestas del Matadero. 
A las nueve: Q U L O S S U L C Í O ! 
Después do cada tanda Cinematógrafo. 
E l limes 13 reaparición de Gustavo JRobreiío con L . \ GÜAEACH A 
103R4 
WRmm LC'FSSfE EKAVD 
E L VERANO i 
trastorna la digestión 
•f dá, lugar & Jaquecas, 3 
Mareos, Bütd^dad. 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
•vita todas esas inconveniencias 
30 ANOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A > 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUER'iA SARRÁ itoÎ M | 
Í TtoitnU K«j y Compostela. Habana Farmatui 3 
&iuuiui.uiitiii»tu»iuuiii>ti»aimui>iiiiiliiiiiiHiiiiii7Í 
L. .4 L iE Y 
PÍLOORaS CHSGRES 
La Ley proteja la Marca 4e ta) 
lef'timas PUcloms Chagras par 
SÁRRÁ y custlgtá los fílsificada-
ras. Las PtLDORAS OKA-
GRES protejan i Vd. y locurssn 
el paludismo y toda class de 
cafen tu raí. 
DROGUERIA SARKA. NAIANA 
NO D E B E F A L T A R 





Una cucharada todas las maQanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones. Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TcnioNt« Rey j CompaiW». Batwaa Parn&cioi 
Kn tndai 
tai 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R A 
EFERVESCENTE 
ANTIB1LI0SA N O D E B E 
F A L T A R E N C A S A 
Mareos, Jaquecas 
Inconveniencias del 
calor. - - - -
Trastornos dlfrastivos 
30 años de éxito cada\Hs 
vez mas oreclente. - -
REFRESCANTE 
En tedas las Farir.achis 
DROGUERÍA 
S A R 
Ttf. Ray y 
1 
A 
Si usted padece de alguna enferme-
dad de la piel, no se afeite con navaja 
que hayan de usar otros, porque ios 
contagiará. 
Si usted está sano, no se afeite con 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
aféitese, por su mano con la máquina 
"Star," y no permita que nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la "Star," perderá dinero. 
Si usted compra la "Star," queda-
rá satisecho: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide un Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. 
iSi usted nos pide una máquina, 
acompañando el importe al pedido, se 
la remitiremos por correo, libre de 
gastos, en menos que canta un gallo. 
MOREIS HEYMANN y Ca. 
"LOS AMEEICANOS," 
Muralla 119. 
E L ESTREÑIMIENTO 
í l CUKA TOMANDO LAS 
m i s m m i w m i ¡ISI 
de Bosque 
las que ejercen una noción especialísl-
sima sobre el intestino coraanicandoto-
nicidiis ásua capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
íaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES D E BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco, en todas 
las Fóticas de la Isla. 
C 1623 1-Aír. 
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- AHOGO - j 
L0FA0L-«s-ASMA 
OPRESION 
f.Bfc»i»n«lr»rS MprtMnla el »«BB-
diarlw d« «>U Capiitl 
fiMTISfí ŝnn"»» <»«• 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gáatriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente so pone raajor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación oocnpleta. 
Los principales médicos la reootaa, 
Doce años de ézito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
C 1622 
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BATURRILLO 
Si el Oobiermo quiere respetar dere-
chos legítimos y no lanzar á la miseria 
á modestos honrados industriales; si 
alft'ún precedente 'legal se busea para 
detener la espada de DamocHes, presta 
á eaer, en forma de artículo 38tí de Jas 
Ordenanzas Sanitarias, sobre las .cabe-
zas .de los venduteros del Mercado de 
Tacón, ©1 Gobierno puede seguir en es-
te «aso sus propias inspiraciones ante 
das reclamacion.es del Trust tabacalero 
y de la Unión de Fabricantes. 
El .artículo 247 de esas Ordenanzas, 
exige que en el local destinado á ta-
ba ((uerías ba.ya por .cada obrero una 
superficie de 2 metros .cuadrados, 
equivalentes á 20 metros cúbicos de 
capacidad. 
iCumplido .estrictamente, las gran-
des Fábricas tendrían que arrojar á 
jtó .calle á la mitad de sus operarios, y 
dejar de servir pedidos que represen-
fcaríari millones de pesos para el país, 
hasta que pudieran .construir locales 
ad hoc, sabe Dios dónde y á qué altí-
simos precios de terreno y fabrica-
cíón. 
Eedamó la Unión de Fabricantes, 
lenumeró los perjuicios y difultades, 
.pidió prórrogas justas. Y aunque el 
Oobierno calló, sin saber cómo conci-
liar su precepto severísimo con la ge-
neral conveniencia, tomó cartas en •el 
lasunto la "Havana Tobacco Co", que 
íes entidad muy 'respetable, más respe-
table en estos tiempos que las socie-
dades mercantiles de .españoles y cu-
Itunos, y el Consejo de Secretarios sus-
pendió por ahora la prohibición. 
I No puede hacerse lo mismo «on los 
venduteros de Tacón, respecto de los 
cuales se ha tomado un acuerdo, que 
no sé en qué fundamento científico y 
lógico se apoya? 
Paréceme que sí. *\ 
» 
' Uno que supongo obrero, que segu-
ramente es cubano, que de todas suer-
tes ama la justicia, quéjase de que 
muy pocos niños •cubanos son admiti-
dos al aprendizaje de esieogido y re-
zagado en las Fábricas, y parécele 
iniquidad que se cierren al elemento 
nativo los horizontes de tan remune-
rados y .cómodos ofiieios. 
Desde luego, que todo cxelnsivis-
¡mo me hiere y que no me 'explico que 
el niño cubano sea preterido en su 
propia tierra. 
Pero más fervoirosamente me imi-
ría al anónimo amigo para laborar 
porque los poderes públicos exigieran, 
como condición sine qua nom para el 
ejercicio de la industria, que un cier-
to número de niñas cubanas, no im-
porta hijas de quién, fueiran-admiti-
das al aprendizaje. 
Pase que los varoncitos cepillen ma-
dera y levanten paredes. Las hembri-
tas pueden repasar hojas y tabacos en 
sus finos dedos. 
Precisa poner á la mujer cubana 
en posesión de todos los .recursos ne-
cesarios para ganarse ila vida con el 
trabajo de sus manos, precisa llevairla 
allí don de no se lastimen sus pudores, 
como parece que se hace en alguna ofi-
cina, según rumores confusos que á 
mí llegan. 
El egoísmo de los hombres, la nega-
tiva de algunos gremios á generali/ar 
sus conocimientos como si sus hom-
bres no 'hubieran de morirse nunca., ó 
como si, cuando ellos quisieran, la in-
dustria nacional hubiera de desapare-
cer, puede ser causa de graves males 
para, nuestra raza. 
A'hí está el ejemplo de la liueTga de 
rezagadores del año pasado, que tan-
tas desazones causó á los fabricantes 
habaneros. Ahí está la existencia del 
Trust extranjero, cuyas fábricas se 
extienden por distintos países, avisan-
do á rezagad ores y escojedores, que 
jhabrá suficientes obreros de otras na-
turalidades, dispuestos á venir á Cu-
flba á las primeras de cambio, en susti-
itucion de los obreros actuales. 
* Diez años más, y se contarán por 
centenares los hijos de Alemania y 
•Norte América, capaces de escoger y 
rezagar como los gallegos y 'asturia-
nos que hoy desempeñan ese trabajo. 
Y yo .pregunto ¿no sería más prác-
tico y fecundo; más patriótico y más 
latino, enseñar á escoger y rezagar á 
lias hijas y á las amiguitas de los aie-
tuales trabajadores, para, que mañana 
sean éstas, y no extranjeros, sus suce-
fioras y heircderas? 
Nada es eterno en la vida, y el 
hombre vive menos que el árbol y la 
fiera. La familia queda, porque la re-
producción la mantiene; la patria sub-
siste; la raza perdura. .. 
'Seamos previsores y justos, i : 1 ^ ^ 
Vivas simpatías y grandes entusias-
mos acompañan á la Compañía del Es-
te, futura constructora del Ferrocarril 
de Manzanillo á Bayamo. 
Pugnan grandes intereses de Em-
presas en el asunto; parece no ser uná-
nime el d%seo de que sea esa., y no 
otra Compañía, la que construya el 
importante ramal. 
Pero personas de muy alto nombre, 
ciudadanos de brillante concepto me 
•recomiendan el discurso piitonunciado 
por el ingeniero Mr. Farnum y me 
expresan su fe en la soílvencia y bue-
na fe de la Compañía. 
Me complace esa agitación, es» pug-
na y esas propagandas. 
Creo que así deben moverse los pue-
blos: en pos de algo que redunde en 
p r o s p e r i d ad p ú b 1 ic a. 
Mitins, artículos, discusiones, r i -
ñas, porque sea Juan y no Pedro el 
que se chaipe 300 pesos de sueldo y 
perturbe con sus 'clistrucciones la mar-
cha legislativa, me parece cosa de 
pueblos decadentes ó realmente escla-
vos. 
La agitación de los ánimos, la an-
siedad de líos espíritus por un ferroca-
rr i l , que será fuente de riquezas y 
vehículo de civilización, eso conforta 
y alienta. 
Mis plácemes á Manzanillo y Baya-
mo, cultas ciudades de la histórica 
región oriental donde resonaron los 
dos gritos de .jLa dese.speración de un 
puebla. 
J. N. Aramburu. 
HOTO Y GOLSOS 
Madrid 19 Julio de 190$. 
Ya hace un mes que empezó el des-
file de la gente veraniega, que sale á 
bandadas de Madrid buscando el fres-
co de las costas y mucha parte de ella 
por el solo prurito de lucir en las pla-
yas aristocráticas sus tocados y ata-
víos. 
Viste muy bien" el huir de los bo-
chornosos calores castellanos, abando-
nando un pisito de medianas comodi-
dades, para instalarse en cualquier ca* 
sa de huéspedes ó particular, pagando 
lo que no vale, y durmiendo, á veces, 
en el pasillo, como los gatos. 
Pero ' 'el buen tono" tiene exigen-
cias imperiosas, y ¡ qué se diría de los 
qué se quedaran sin salir á veranear 
aunque sólo vayan á Torrejon de Ar-
doz, célebre hoy por los subsiguientes 
acontecimientos del 31 de Mayo! 
Familias conozco que se pasan el in-
vierno como las hormigas, casi debajo 
de tierra sin que se las vea por nin-
guna parte, y en llegando el verano 
se lanzan á las estaciones ferroviarias 
con gran aparato de sombreros, men-
tas, cabás, fiambrera, almohadas y un 
baúl en el furgón casi vacío, para de-
mostrar á sus "numerosas" amistades 
que el calor las ahoga y que van á tais 
posesiones de H ó B. 
Otras, que ocupan elevada posición 
social, se ven impelidas á salir de la 
Corte, aunque contra su gusto, porque 
la moda lo impone, y antes de apare-
cer como unas cursis, hipotecan una 
finca ó venden una heredad para 
transportarse á San Sebastián ó á Bia-
rritz con buen golpe de criados, co-
oheros, automóviles y demás atrezo 
que el argumento requiere, y sufrir 
un estío aperreado y sudoroso, cuando 
en sus respectivos domicilios, sin ex-
traordinarios dispendiios, podrían pa-
sar los rigores de la canícula, que 
aquí en Madrid duran " lo que dura 
itn l i r io" . 
Aquí, pues, nos quedamos Pelé y 
Melé: los que no tenemos un cuarto 
para irnos aunque sea á Villamelones, 
pero esto mo es óbice para escupir por 
el*colmillo y decir á voz en cuello que 
el* viajar es una majadería y que en 
Madrid se disfruta más que en San-
tander ó Gijón. 
Hay quien espera el verano como el 
santo advenimiento, para con unos 
pantaloncitos blancos ó de kake, arre-
mangados, unos, zapatos de lona llenos 
de yeso-plata que ciegan con su refle-
jo al lucero del alba, una americana 
transparente, ausencia de chaleco aun-
que sople el cierzo, cuello gedeónico 
y un sombrero de legítima jipijapa le 
Italia con las alas caídas lo mismo por 
el día que en mitad de la noche, por-
que igualmente molesta el sol en su 
cénit que los focos eléctricos en sus 
elevados postes, paséanse ojondos y l i -
rondos por las aceras de Alcalá echan-
do piropos y miradas "venenosas" al 
mujerío y esgrimiendo un bastón co-
gido por la contera, como pudiera co-
gerle un habitante del Congo ó un go-
rilla inamaestrado. 
Ellas ciñen trajecitos vaporosos, aé-
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reos, pero tan arrimados al cuerpo, tan 
estirados y ^comprimidos" (pie pare-
ce que acaban de salir del agua, según 
se marcan las esciilluraie.s hechuras, 
"¡Oh juventud, primavera de la vi-
da", ó mejor dicho, jóvenes primos de 
toda la vida, qué porvenir os aguarda 
y qué hermosa regeneración se os pre-
para ! 
También es esperado con impacien-
cia el veraneo por la gente de pluma, 
pues los meses de Abril ú Julio, salvo 
los de este año, fecundo en sucesos 
variadísimos, son mortales por nece-
sidad para el pobre periodista, que no 
encuentra "asuntos" con que llenar 
las voraces columnas de los diarios 
que piden y piden cuartillas sin cesar; 
pero llega el calor, se establece la 
Corte en !áan Sebastián y comienza á 
ablandárseles el cerebro y á derretír-
seles las ideas á los hombres políticos 
y allá van interwiús y declaraciones 
á porrillos y cada lunes y cada martes 
leemos en la prensa, escrito con letras 
grandes: 
"Lo que dice Moret." 
Y el lector, por lo regular, lejos de 
echarse al coleto la "galerada", se 
pregunta estupefacto: 
—Pero qué, ¿todavía puede decir al-
guna ciosa don Segismundo que ya no 
la haya dicho? ¿En cuarenta años de 
orador continuo le ha quedado algo 
nuevo dentro del cuerpo? 
Al día siguiente vuelve á aparecer 
con los mismos "caracteres": 
"Declaraciones del señor Montero, 
ó del señor Vega de Armijo ó del se-
ñor Maura." 
Y teme uno que se refiera á algo 
que no deba decirse, atentatorio á la 
vida privada: una declaración amoro-
sa hecha á cualescjuiera de las mu-
chas "cocottes" indígenas ó importa-
das que acuden á la capital de Gui-
púzcoa á jugar á los caballitos ó vi-
ceversa; pero no, aquellos respetables 
señores son incapaces de semejantes 
devaneos y sólo se trata de declaracio-
nes políticas que, al mismo tiempo que 
el sudor, brotan copiosamente de nues-
tros prohombres con una abundancia 
y facilidad maravillosas. 
Ahora sí, nadie les hace caso ni las 
lee, como no • sean los esperanzados 
para cubrir vacantes, que nunca lle-
gan, porque es tan grande é intermi-
nable la lista de yernos, hijos, primos, 
sobrinos y demás parientes encarga-
dos de la conducción del cadáver al 
Presupuesto, que no queda sitio para 
ningún extraño dentro de la nómina 
nacional. 
Y una de esas "declaraciones" del 
día más famosas, es la de que se respe-
taran como inamovibles y técnicos á 
los directores generales del Ministe-
rio de Hacienda, declaración de una 
dulce, espontánea candidez, en la que 
se reconoce paladinamente que, fal-
tando esos empleados, no habría pre-
supuesto posible, y ante el peligro de 
que pudiera dejarse de pagar nuestra 
deuda exterior y viniese un desahucio, 
hacen los Consejeros lo que el loco de 
Cervantes, por si es podenco. . -
Las otras Direcciones, de Agricul-
tura, Obras públicas, Correos, etcéte-
ra, etc., no tienen nada que ver con el 
tecnicismo y pueden estar al frente 
de nuestros ingenieros, agrimensores 
y servicios postales un buen crimina-
lista ó un Magistral del Cabildo de To-
ledo. 
De Instrucción pública no hay que 
hablar, porque ese Departamento no 
tiene más que subsecretario, de cuyos 
cargos puede repetirse lo que del vice-
presidente de la República dicen los 
yankees, que en alguna cosa han de 
tener razón: "Su Excelencia inutili-
dad". 
Ahora también nos amenaza una 
combinación de altos puestos, en par-
ticular de Gobernadores civiles á no-
venta días fecha, ó por trimestres, co-
mo las contribuciones; pero esto es só-
lo una pequeña remesa de géneros de 
verano, funcionarios de madapolán y 
tejidos diáfanos propios de la esta-
ción, que á los primeros vientos oto-
ñales caerán dé sus cargos al par de la 
hojarasca. 
¡ Que así es la vidal —• 
Manuel de Novo y Colson. 
Su estado.—Proyectos de reparación 
y conservación. 
En una de las últimas sesiones de la 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, leyó el señor García Alix una 
extensa moción, dirigida á la Acade-
mia, descubriendo las medidas condu-
centes á la conservación de tan pre-
cioso monumento. En más de una oca-
sión hemos dirigido á los Poderes pú-
blicos excitaciones eneaminadas al 
propio fin, y nos place que por esta 
feliz iniciativa la Academia venga á 
¡mVrvenir, con la autoridad propia de 
su instituto, en cuestión que tanto im-
porta á la cultura nacional y á nues-
tra riqueza artística. 
La mucha extensión del informe del 
señor García Alix, escrito con gran 
elocuencia y conocimiento del asunto, 
nos impide insertarlo íntegro; pero 
varaos á trasladar aquí su parte prin-
cipal. 
Empieza el exministro de Instruc-
ción pública recordando, en elegante 
forma, do que la Alhambra representa 
como joya del arte hispano-arábigo, 
y á seguida de este exordio dice: 
"Cuenta la Alihambra más de cinco 
siglos: se sostiene en parte, sin su to-
tal destrucción, gracias á sus condicio-
nes arquitectónicas, y si bien, por cau-
sas que no es de este momento estu-
diar, puede no justificarse, pero dis-
culparse al menos el abandono del si-
glo X V I I , el uso á que se la destinó 
en el X V I I I , funesta época de una de-
cadencia artística, la forma en que se 
la trató durante la invasión francesa, 
no es posible hoy; en el siglo XX, an-
te las exigencias apremiantes de la 
civilización de nuestra época, á la vis-
ta de los pueblos cultos, de Europa y 
de América, visitada periódica y cons-
tantemente por miles de extranjeros, 
dejar de conservar monumento de va-
lor tan estimable, que forma una de 
las manifestaciones de mayor mérito 
del arte árabe-español, y que consti-
tuye, con sus torres de defensa, con 
sus camarines de amor, con las ins-
cripeiones de sus muros, con su torre 
de vigilancia, con sus cuidados jardi-
nes, con su alcazaba, acuartelamiento 
de su fuerza; con el camino de ronda 
de su recinto, enlace militar defensi-
vo de sus puntos exteriores; con todo, 
en fin, cuanto guarda y contiena un 
trozo interesante y hermoso de la his-
toria guerrera, de las costumbres 
orientales, de la riqueza artística, de 
todo aquello que es para nuestra Pa-
tria, la admirable leyenda del pasado. 
La Academia se encuentra en el de-
ber de ejercer una provechosa inicia-
tiva para que el abandono y el tiempo 
no se encarguen de consumar en nues-
tros días lo que sería una verdadera 
vergüenza nacional. 
Entiendo que estamos en el caso de 
acudir respetuosa, pero enérgicamen-
te, ante el Gobierno, y exponerle la 
verdadera situación de la Alhambra, 
sometiéndole la necesidad primero de 
asegurar, en evitación de que la ruina 
vaya lentamente desplomando torres 
y departamentos y, una vez consegui-
do esto, de emprender obras de conser-
vación, no restauración; pues éstas 
aminoran el mérito artístico, borran-
do lo que constituye en la historia del 
arte la fisonomía de cada tiempo, de 
cada época, de cada estilo, y acome-
ter, por último, una labor de investi-
gación para completar en todo lo po-
sible recinto y edificio. 
Acepto desde luego, y propongo á 
La Academia, las soluciones que en no-
tas se ha servido darme el digno é in-
telisrente conservador don Miguel G-ó-
mez Tortosa, distinguido ingeniero mi-
litar, amante de la Alhambra, como 
hijo de Granada, é infatigable traba-
jador en beneficio del arte. 
Y aun, en mi entender, debe la Aca-
demia reclamar' facultades de inspec-
ción suficientes para formar un plan 
que, una vez aprobado, después de un 
examen detenido por personas compe-
tentes, se lleve á la práctica con enér-
gica perseverancia, y alejemos de no-
sotros esa atmósfera de incultura que 
nos sonroja y nos daña. 
El Palacio Arabe.—Obras necesarias 
para su conservación. 
La construcción de los Alcázares 
que constituyen el Palacio Arabe da-
ta del siglo XIV, del tercer período, 
en que generalmente se divide la ar-
quitectura árabe española. Como es sa-
bido, son cualidades características de 
este período el aumento de la decora-
ción y la extremada ligereza en las 
construcciones; se redujo hasta la 
exageración el espesor de los apoyos, 
se calaron los tímpanos de las arca-
das, se prodigaron los mocárabes, y se 
llegó, en fin, á obtener estos fantás-
ticos edificios, muy bellos, muy visto-
sos, muy ideales, pero muy faltos de 
solidez. Se podía objetar que cómo 
han podido subsistir seis siglos estos 
Alcázares, careciendo de la principal 
condición á que debe satisfacer toda 
construcción; pero la contestación es 
fácil: su falta de solidez se ha suplido 
con la serie de manguetas, tirantes de 
hierro y recalzos que sabiamente se 
colocaron en época en que las perso-
nas encargadas de este monumento ^ 
han preocupado asiduamente de con-
servarlo, entendiendo que estos traba-
jos de consolidación han debido eje-
cutarse con preferencia á los de res-
tauración, á que últimamente se aten-
día de modo casi exclusivo. 
Aunque dichos trabajos de conser-
vación no son tan agradables para 
quien los dirija como los de restaura-
ción y exploración, entendemos que 
deben ser atendidos muy preferente-
mente, cabiendo al que los ejecute la 
satisfacción de que con ellos hace un 
grandísimo bien á la Alhambra, al ar-
te y á la cultura de España; pero tra-
tar de reconstruir el primitivo pala-
cio, yuxtaponiendo á arabescos anti-
guos otros modernos, es hacer perder 
al monumento todo su valor arqueo-
lógico, y la exageración de esta nota 
conduciría no á conservar como una 
reliquia el monumento antiguo, sino 
á reedificar otro nuevo en el solar de 
aquél. 
Más importancia que los trabajos de 
restauración, tienen indudablemente 
los de exploración que se ejecutaron 
en la Alhambra, y que serían muy in-
teresantes; pues con ellos se aclara-
rían muchos puntos dudosos y se apor-
tarían datos muy preciosos para la 
historia del monumento; pero como de 
estos trabajos se obtendrían nuevas 
ruinas, á cuya conservación sería ne-
cesario atender, creemos que no debe 
pensarse en exploraciones hasta con-
seguir dar condiciones de estabilidad 
á lo hoy existente. Así desaparecería 
el justificado temor que hoy se tiene 
de que la Alhambra desaparezca, y 
que motiva la pregunta obligada de 
todos los granadinos cuando se siente 
un terremoto ú oyen un ruido estruem 
doso: "¿;Se habrá caído ya la Alham-
bra?" 
Las obras más necesarias para ia 
conservación de los distintos departa-
mentos del palacio, son las siguientes: 
Patio de los Arrayanes.—Debe pro-
seguirse la obra de reparación de las 
galerías Norte y Sur de dicho patio, 
y estudiarse un proyecto de repara-
ción de la galería Poniente; la de Le-
vante está en buen estado. Para pre-
servar de humedades los muros de es-
te patio, y estudiarse un proyecto de 
zócalos y solerías, asentando éstas so-
bre una gruesa capa de hormigón hi-
dráulico. 
Patio de los Leones.—Hay que aplo-
mar todas sus columnas, reconstruir 
las armaduras de las cubiertas de sus 
galerías y del templete de Poniente, 
y colocar zócalos y solerías. 
Salas de Abencerrajes, Dos Herma-
nas y de los Reyes.—Hay que recons-
truir la cubierta de la sala d*. Aben-
cerrajes (fotografía núm. h), colocar 
contrafuertes interiores en el muro 
Poniente de la sala de los Reyes ó de 
la Justicia, reconstruir su solería y co-
locar cristales en los vacíos de los 
cuerpos de luces de estas tres salas, 
para evitar que el agua de lluvia pe-
netre en el interior, coffno hoy sft-
cede. 
Patio sobre el aljibe contigrio á la 
Sala de Abencerrajes, conocido por 
patio del Harem.—Tiene la arcada un 
granelísimo desplome, habiendo per-
dido su verticalidad la columna, cuyo 
capitel está completamente descentra-
do. En el arco se inicia ya la línea de 
fractura. 
Randa. — Deben continuarse las 
obras de consolidación y saneamiento 
que hoy están en curso de ejecución. 
Restos de otra Randa en la Alamte-
dilla.—Deben cercarse con un muro y 
proteger las sepulturas y trozos de pi-
lares descubiertos, de manera que no 
se destruyan. 
Sala de la Barca. — Deben conti-
nuarse las obras de esta sala, que fué 
destruida por un incendio hace dieci-
seis años. Ya se terminaron las corres-
pondientes á la reconstrucción de la 
armadura de su cubierta. 
Local del extremo Poniente de la 
sala anterior. — En muy mal estado, 
como se observa al solo examen de la 
fotografía núm. 3; debe practicarse el 
recalzo y consolidación de sus muros, 
apuntalados hoy, según se ve en la fo-
tografía citada. 
Sala de Embajadores ó de Comarch. 
—Esta sala, una de las más hermosas 
del Palacio, es también de las que más 
necesitan se atienda á su .consolida-
ción, que exige las siguientes repara-
ciones: 
a) Reforzar el local abovedado 
que existe debajo del salón, y de cuyo 
estado dará idea la fotografía núme-
ro 4. 
b) Atirantado de los cuatro muros, 
especialmente el muro del Norte, que 
se encuentra en el casco de las facha-
das Norte de todas las torres de esta 
parte del recinto. 
C) Colocación de llaves en las gPiB 
tas (pie actualmente existen, y mac¿ 
zar éstas. 
d) Sustitución de la armadura d | 
cubierta que hoy tiene la torre K0| 
otra mejor construida, y sobre todo 
menos pesada. La actual cubiértl 
reemplazó á la antigua bóveda de \k 
torre, y en vez de pensar en darla l i . 
gereza se construyó una armadura 
muy mal hecha, y en la que se emple 
el ladrillo por tabla, en vez, del enk, 
tado de madera, dándole á la, arma, 
dura, un peso grandísimo, que hubiera 
podido evitarse. 
e) Hacer desaparecer los balcones 
que actualmente existen, y que adê  
más de la impropiedad que presenta| 
no reportan ningún beneficio á. la to-
rre, por las humedades que de sua 
ménsulas recibe ésta cuando llueve. 
f) Colocación de cristaleras en to-
dos los vacíos, tanto &n los interiores 
como en los que, para dar luz, hay eu 
la parte superior de la sala. 
g) .Sustituir la actual solería de 
baldosas modernas de barro, y en muy 
mal estado, por un pavimento de gran-
des tableros de mármol. 
Locales anexos al patio de la Mea-
quita.—Se encuentra en malísimo es-
tado el hermoso alero que va represen-, 
tado en la fotografía núm. 5, y que 
hay necesidad urgente de reparar. 
También debe estudiarse la manera 
de evitar las humedades que se obser-
van en los locales situados al Sur de 
este patio. 
Sería muy interesante rehabilitar la 
antigua entrada al Palacio, y se po-
dría incluir en el mismo proyecto el 
saneamiento de esta parte del Palacio 
y la manera de hacer desaparecer di-
chas humedades. 
Torre de los Puñales y galería de 
Machuca.—Dé pensarse en reconsti-
tuir esta parte de la Alhambra, habrá 
que reconstruirla completamente, uti-
lizando lo que se pudiera. La arcada 
de la galería de Machuca está maci-
zada, pero se podrían aprovechar buen 
número de arcos; las columnas se uti-
lizaron para el corredor que une el sa-
lón de Embajadores con las habita-
ciones del Emperador Carlos V. Este 
corredor podía desaparecer y darle al 
muro inferior ó cortina dé la fortifi-
cación su antigua altura. 
Muro Norte da recinto, entre las 
Torres de Comarch y la de Puñales ó 
Machuca.—De su malísimo estado da 
idea la fotografía núm. 8. Debe eje-
cutarse con urgencia el recalzo de este 
muro. 
Habitaciones del Emperador Car-
los V.—Han perdido su aplomo las 
fachadas que dan al patio de Lindara-
ja; el desplome tiene más importan-
cia en el muro que corresponde á la 
sala llamada de las Frutas y en ia ga-
lería de Lindaraja. 
Observación.—En la anterior nota 
se expresan únicamente las obras más 
urgentes que se consideran necesarias 
para la conservación deUPalaeio. La 
^ « m M ^ t S ^ . ^ totíáSAestaí 
cibras, bajo el punto de vista, facuHa-
tivo, atendiendo al buen orden en su 
ejecución y á que no se imposibiliteri 
las visitas al Palacio, puede calcular-
se en seis años. 
En los Presupuestos del Estado exis-
te hoy un crédito modesto para ir rea-
lizando estas obras de seguridad; pe-
ro falta, á mi entender, como cuestión 
esencial, aunque de procedimiento, 
primero formar y aprobar un plan ge-
neral de obras, con todas aquellas ga-
rantías que imposibiliten su altera-
ción; pues si así no se hace, el desor-
den y las variaciones constantes este-
rilizarán esta labor, de todo punto ne-
cesaria. 
Es también imprescindible el tener 
formados todos los pequeños proyec-
tos parciales, á fin de que, aprobados, 
se pueda invertir la cantidad compren-
dida dentro del crédito, y no ocurra, 
como sucede en la actualidad, que exis-
tiendo recursos, aunque modestos, no 
se aprovechan por falta de proyectos 
ultimados. 
Esta dificultad se salvaría fácilmen-
te si á la Junta de conservación te in« 
corporara un arquitecto de los resi-
dentes en Granada, con el carácter de 
auxiliar facultativo, que hiciera los 
proyectos parciales de las obras de se-
guridad, á fin de que resultaran siem-
pre cumplidas las condiciones admi-
nistrativas para la inversión del cré-
dito; pues tal como hoy e^tá consti-
tuida la Junta, sin ese arquitecto au-
xiliar, las urgentes obras de asegura-
raiento se dilatarán como se vienen i -
latando: estado de cosas totalmente 
intolerable y á que puede poner reme-
dio la acción gubernativa en beneficio 
de la seguridad y conservación de la 
Alihambra." 
Antonio García Alix. 
J U L I E T A 
e z A r g u e l l e s y C o m p a ñ í a 
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Así como tuve el honor de- contar 
ien el año 97 de no recuerdo cual siglo 
la historia del famoso tupé de Sagas-
ta, que el ilustre hombre público me 
contó con incomparable gracia de na-
rrador y los encantos que de admira-
.ble "causeur" poseía, contaré hoy á 
mis amados lectores la historia verí-
dica y auténtica de los popularísimos 
canarios del general. 
Vuelta y torna con las canoras ave-
cillas, dale que dale y tanto van y vie-
nen, que juzgo interesante* relatar la 
¡historia de la canariera para que pro-
pios y extraños sepan á qué atenerse 
respecto de la influencia que pueden 
ejercer en la política y en el ánimo del 
general los canarios, sus ascendientes, 
descendientes, colaterales, criadores, 
vendedores, compradores, admiradores 
y donantes. 
No desmentía su abolengo democrá-
ticoy heredado del duque de la Torre, 
y ostentaba la significación más radi-
cal dentro de la Monarquía. 
Gon mano firme alzó la bandera de 
•la izquierda y alrededor suyo, como 
político, se agruparon grandes presti-
gios de la política avanzada, y como 
militar tuvo á su lado brillantísimo 
núcleo de generales. 
Era, pues, el general López Domín-
guez la esperanza de los elementos re-
novadores de la sociedad española, el 
nexo de unión entre demócratas, mo-
©jírquieos y republicanos gubernamen-
tales, la vanguardia, en fin, de los ra-
dicalismos de la doctrina y la política. 
No habré de esforzarme para demos-
trar al lector que la tertulia y las reu-
niones en casa del general estaban con-
curridísimas y "au granel complet" 
constantemente. 
En una de las más brillantes recep-
ciones dijo al general uno de los co-
rreligionarios : 
—Don José, tengo un canario ma-
ravilloso... Ríase usted del canto de la 
Patti ó de la Nilsson como cantantes 
cuando mi pájaro abre el pico. 
—'Celebro mucho que posea usted 
tal prodigio—contestó el general, dis-
poniéndose á seguir el diálogo enta-
blado con otros amigos respecto de 
problemas de actualidad política en 
aquellos momentos. 
—Don José: es que á todo trance 
quiero que oiga usted el canario...— 
replicó el correligionario pajarero.— 
No es su voz estridente, ni la melodía 
que canta informe y disparatada... Su 
canto es de trovador... Romanzas com-
pletas con notas tenidas, picadas, t r i -
nos- y gorgeos que envidiarían, ,por su 
composición, los más inspiradores 
maestros de canto y, por la ejecución, 
las estrellas más afamadas de la ópe-
ra y... I . 
—Bueno: ¿qué desea usted?—dijo 
interrumpiendo López Domínguez con 
levísimo movimiento de impaciencia, 
siempre contenida en el general por su 
exquisita corrección. — ¿Que vaya á 
oír las romanzas del canario?... Iría 
con mucho gusto ^ pero miá ocapacio-
nes me lo vedan. 
—'No, dan José; le mandaré á usted 
el canario. 
—Bueno, le daré alpiste y de las co-
sas que comen los pájaros—dijo el ge-
neral, poniendo término al diálogo pa-
ra atender á otros visitantes. 
A la reunión del siguiente día asis-
tía con su presencia en el despacho 
del general el canario-prodigio men-
cionado. 
—¡ Monín!... ¡ Rico!—decían algunos 
contertulios al pájaro.—¡ Pi i i ! ¡ p i i i i i ! 
— contestaba éste, y al salir, varios 
de los amigos llevaban el profundo 
convencimiento de que era un obse-
quio grato para el general mandarle 
un canario y atención que, sin duda, 
se tendría eu cuenta para el porvenir 
político. 
A la siguiente mañana, cada cuarto 
de hora se abría la puerta del cuarto 
de trabajo del general y uno de los 
servidores le decía: 
—iSeñor, otro canario. 
—Pero ¿qué es esto?... ¿una inva-
sión? ¿Creen que voy á volverme pa-
jarero?... Déjelo usted por ahí. 
Los correligionarios que seguían 
asistiendo á las reuniones, al ver tan-
tas jaulas, se persuadieron en absolu-
to de que López Domínguez deliraba 
por los dorados pajarillos, y continuó 
en extraordinarias proporciones la re-
mesa. 
—¿Q,ué hacer?—exclamaba el gene-
ral.—¿Me los como?... No; haré una 
canariera para todos, y allá se las com-
pongan. 
De ahí vienen los famosos canarios 
del general; esa es la leyenda de su 
afición y el origen de la canariera, se 
gún historia, que, entre otras muy inte 
resantes, y también con singularísimo 
arte de narrador, me contó el ilustre 
general López Domínguez en una vi-
si la que hicimos al admirablemente or-
ganizado y administrado Colegio de 
Huérfanos de Guerra que tenemos en 
Guadalajara. • 
S.-A. 
HOY, M PALATINO 
G R A T I S 
A las ocho y á las once fuucióu <le 
Circo y ejercicios por el famoso ciclis-
ta W. A Broáa* 
Fuegos artificiales á las nueve. 
lletreta por la banda «'Palatino." 
Inaug-uración del «^Velódromo Co-
1 muí» i SÍ." 
HIMUN '«̂EEMBU» 
M U AMIGA LAT I1 
Un descendiente de Washington. 
«Han lie gado iá Gruatemala, donde 
piensan eistablecer su residencia, Mr. 
Jorge Washington .y su familia. 
Mr. "Washington es bisnieto de Gui-
llerano Washington, hermano del gran 
Patricio que abrió la historia de la na-
cí en alidad americana. Es, pues, este 
personaje, cuarto 'Sobrino del Padre 
de la Patria: ha vivido en Inglaterra 
hasta hace pocos años, y á propósito 
de su entrada primera en New York 
•cuéntase -una bonita anécdota. 
Es sabido que al llegar á New York 
se exige una declaración de lo que se 
importe, y si eoaisiste en cosas de sim-
ple uso ó de otras que pagan derechos. 
Ail poner su declaración Mr. Jorge 
Washington indicando que nada lleva-
ba sujeto al fisco, el empleado de la 
Aduana vió la firma. "¿Ud. se.llama 
Jorge Washington? le preguntó, en-
tonces Ud. mo puede mentir." Y el 
equipaje pasó sin registro. 
La población de Buenos Aires 
Según las últimas estadísticas, la 
ciudad de Buenos Aires cuenta actual-
mente 1.041.547 habitantes. 
Existen en dieha capital 36 merca-
dos y 678 eairnicerías, en los que du-
rante el mes de abril último, despachá-
ronse 43.358 bueyes, 65.433 carneros, 
2.743 puercos, 75.905 kilo-s de embuti-
dos, 111.378 gallmas, 80.121 -pollos, 
4.017 pavos, 4.957 patos, 22.140 palo-
mos, 1.818 ocas, 2.254 liebres 4.732 co-
nejos 10.008.942 kilos legumbres, 
66.237 kilos -queso, 10.610.307 kilos 
frutas, 330.728 kilos pescado; 5.270 
docenas ostras, 61.050 kilos manteca 
y 600.770 docenas de huevos. 
420 panaderias transformaron en 
pan 7,431.260 küos de harina, «iendo 
el precio del pan de 0,18 á 0,24 céai-
timos el küo. 
, Ei'i: ten en Buenos Aires 5 compa-
ñías 'de tranvías á tracción aniaml y 6 
á tracción eléctrica con un reeorrido 
total de 504 kilómetros 622 metros. 
Buenos Aires posee además 1.863 
eoclies particulares^. 954 de picaderos, 
2.369 de plaza, 4.584 jardineras, 5.776 
bicicletas, 314 automóviles, etc. 
Las dos eompañias de teléfonos, 
cuentan 18.465 abonados. 
Los 17 teatros ingresaron en abril 
último 303.369 pesos 75 c. 
Alumbran las calles y paseos 52 lám-
paras eléctricas de 16 amperes; 84 "e 
12: 315 de 15; 408 de 10; 302 de 8 • 
706 de 6; 8 de 150 bujías y 4 de 16. 
Hay además 5.129 faroles ordinarios 
de gas, 9. 774 á incandescencia, 7.132 
á petróleo y 415 á alcohol. 
Ferrocarriles en Bolivia 
Se ha verifiaedo en Oruro la inaugu-
ración de los trabajos para la cons-
trucción de ferrocarriles en las tre-< 
líneas de Oruro á Viacha, Cochabam-
ba y Potosí. Para construirlas se fir-
mó un eontrato entre el gobierno bo-
liviano y los banqueros Speyer y Com-
pañía de Nueva York, y sn costo total 
será de veintisiete millones y medio de 
pesos. 
A las ceremonias inaugurales de 
Oruro asistieron el Presidente Montes, 
los ministros y el euerpo diplomático. 
El ferroearril de Oruro-Viacíha queda-
rá terminado en dos 'años y los otros 
•en diez. 
l 1D15 13t-2 J3m-
LAS CAPJAS 
DE CASTELAR 
La llegada á España del ilustre pa-
trico don Te'lesforo García, que tan-
tos servicios ha prestado á su patria 
durante su larga residencia en Méji-
co, evoca recuerdos de su entrañable 
amigo, el gran tribuno Oastelar. 
Tonemes, por lo pronto, la promesa 
de que el señor García publicará, 
cuando regrese de su excursión vera-
niega por la región asturiana, que es 
su patria chica, las cartas que, comon-
tando los sucesos culminantes del 
mundo, le escribía en todos los co-
rreos su amigo, y esto constituye un 
verdadero regalo, porque Castelar que 
hablando en público era el artista ma-
ravilloso de la palabra, y en la con-
versación particular, un portento de 
ingenio, soibresalía de un modo espe-
cial en el género epistolar, siendo sus 
cartas íntimias, verdaderamente ^deli-
ciosas. Con euatro rasgos hacía la 
semblanza de una persona; ¡La frase 
ingeniosa, el chiste eulto, el epigrama 
nn tanto pie ante, pero n o enconado, 
salían con profusión do su pluma 
cuando se dirigía á un amigo querido. 
Y á estas íiligramas se unían la deli-
cadeza y el sentimiento. Hay pocas 
cosas más conmovedoras que las car-
tas que escribió á sn compañero de la 
infancia, don Secundino Senaboa y 
Gil, contándole la pena que embarga-
ba su alma cuando abandono á Sax 
para ir á seguir estudios mayores. 
Hará bien don Telesforo García, 
procurando reunir el mayor número 
que pueda de cartas de Castelar, para 
formar un epistolario del portento-
so tri'biuño, y es idea digna del ilustre 
patricio, que tanto honra la memoria 
dedicar lo que esas obras produzcan, 
y algo más que añada él, á la funda-
ción de un Premio Castelar, dedicado 
á recompensar el trabajo ó alentar á 
la juventud inteligente y pobre, á la 
que perteineció cuando vino á Madrid 
el que murió siendo gloria no sólo de 
su patria, sino de la raza latina. 
Ya que las cartas qne Castelar con-
servaba de los •contemporáneos insig-
nes que fueron sus amigos, cayeron en 
manos que no han creído oportuno 
darlas á la publicidad, á pesar de la 
firma de Víctor Hugo, de Gladstone, 
de Thiers, de Gambeta y otras por el 
estilo, que no se pieaidan las que él es-
cribió. 
Con los miles de dnros que don Te-
lesforo García ha traido de Méjico pa-
ra el monumento á Castelar, se pue-
de cerrar la suscripción, y el Presi-
dente del Consejo de "Ministros, que 
preside también la Comisión del monu-
mento, puede dar ocasión al popular 
Alcalde de Madrid, para que en el 
invierno próximo emplee los brazos 
de algunos obreros y la inteligencia de 
algunos artistas en esa obra gran-
diosa. 
ü n Madrileño. 
(A/ B C). 
——̂ gE» *9m 
ALBERT SARRAÜT 
Entre los periodistas franceses que 
acompañaron al Presidente Loubet 
durante su viaje á Madrid, había uno 
que en medio de sus compañeros ges-
ticuladores y verbosos, hacíase notar 
por su silencio, por su suavidad, por 
su alejamiento. No se le veía ni en 
las fiestas ni en las recepciones. Pero 
en cambio, los que iban temprano al 
Museo del Prado ó los que, en las tar-
des tranquilas, paseábanse por las ca-
lles excéntricas, solían encontrarlo. 
Ese periodista, en apariencia poco 
importante, era entre todos los que 
representaban á la prensa francesa, el 
más eminente. Se lliama Alberto Sa-
rraut. 
Enemigo de toda reclame, ni si-
quiera firma sus artícnlos. El públi-
eo le conoce menos que á otros mu-
clios. Pero entre sus compañeros los 
hay que le admiran profundamente, 
y uno de ellos, Clemenceau, al acep-
tar 'la cartera de la Gobernación hace 
unos cuantos meses, exigió que se 
nombrase subsecretario á Albert Sa-
rraiut. 
Aún en tan elevado pnesto, el pe-
riodista discreto, ha seguido lo^grando 
á costa de mil estratagemas, que su 
nombre se pronuncie muy rara vez. 
Sus ideas, sus iniciativas, sus traba-
jos, todo lo hoce pasar por labor mi-
nisterial. Y ha. sido necesario que sn 
carácter de gascón lo obligase á abo-
fetear en pleno Parlamento' á un na-
cionalista, para que de pronto París 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
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notase que Imbía un gran francés, ade-
más de los que todos los días obligan 
•á la prensa á hablar de ellos. 
¡ Gran francés, sí; grande como ce-
reibro, grande como coneieneia, gran-
de como voluntad, grande como alma! 
La revisión del proceso Dreyfus, 
que algunos • señores elocuentes del 
Congreso quieren monopolizar, l e 
debe á él, tanto eomo el que" más, 
En sus artíeulos de ^Le Depeelie de 
Tolonso" y en sus discursos, ha dieho 
desde un principio lo que solo muclio 
más tarde se atrevieron á murmurar 
los que hoy reclaman palmas por sus 
osadías, Y ésta no es sino una faz de 
su leal aetividad. En todas las otras 
campañas por la justicia, por la ver-
dad y por 'la democracia, su figuna 
aparece en primera fíla. 
Solo que, lo mismo que durante las 
fiestas madrileñas, esa figura no la 
ven los qne no asisten sino á ks f un-
eiones de gala y á las distribuciones 
de recompensas. Es la figura del que 
trabaja y del que India, no del que 
busca proveelio. En las Comisiones 
del Parlamento, en .las Juntas de los 
partidos avanzados, en los meetings 
peligrosos, allí eistá él. En donlde hay 
que trabajar ó exponerse, allí está él. 
En el peligro, allí está él. 
Y así, mientras Brisson, por haber 
defendido tímidamente á Dreyfus, re-
cibe una ovación nacional; mientras 
Franeis de Pressensé, por lo mismo, se 
hace llamar héroe; mientras otros y 
otros, abren las manos para <{vk les 
caiga en ellas el maná de los triunfa-
dores, Sarraut recibe, como suprema 
recompensa, una estocada que le atra-
viesa un pulmón. 
E. Gómez Carrillo. 
ün artículo de Baker 
La cuestión de las lecturas popula-
res ocupa vivamente la atención in-
glesa, y las revistas dedican á este 
asunto notables artículos, entre los 
euales sobresale uno de Ernesto A. 
Baker, publicado en la ^ Contempora-
fy Review". 
Antes no se dejaba sentir en el mun-
do la necesidad de libros que sirvie-
sen de guía para la lectinra, no porque 
se leyese menos, sino porque los lee-
toros eran en menor número y se de-
dicaban á toda clase de lecturas. 
Dos razones obligan actuialmente á 
guiar al público en sus lecturas: ante 
todo porque el número de libros que 
anualmente se publican es incalcula-
ble, y luego porque mientras en otros 
tiempos la educación producío clases 
cultas, poco numerosas,pero eapaees de 
saber cuando menos lo que deseaban, 
ahora siendo esa educación deficiente, 
es necesaria una dirección que guíecon 
acierto en lo que á cada cual le con-
viene, ya que las masas, instruidas á 
medias, se ven perdidas en nn bosque 
de libros, lleno de idificultades y de se-
ducciones. 
Cansa pena eontemplar las vanas 
tentativas que realiza ese vasto prole-
tariado de lectores para llevar su ins-
trucción más allá del estado elemen-
tal. Son estériles los esfuerzos para 
hallar libros adecuados; se encuentra 
á todas honas ante volúmenes á bajo 
precio que han adquirido popularidad 
no se sabe cómo, y rara vez ante l i -
bros buenos que podrían serviifle dedi-
eándoise á su estudio. Resultado, que 
en esta confusión no encuentran el que 
buscan y el qne mejor les convendría. 
Lo deplorable del gusto en la masa 
de los lectores de nuestros dias se atri-
buye principalmente á la existencia de 
una laguna entre la instrucción prima-
ria y el desaii'rollo continuo de la auto-
cultura á la que debería atender la 
instrucción. Los libros son el princi-
pal instrumento de esa. auto-cultura, 
y hasta que no se enseñe á la juventud 
á servirse de ellos y aprovecharse de 
las bibliotecas, no se logrará nada. 
La 4*N-a.tionail líome-reading unión", 
de Inglaterra, trata de resolver el pro-
blema, y al efeeto ha publicado una se-
rie de eatálogos redactados por espe-
cialistas, y divididos en cursos para 
los niños, y para los lectores serios y 
los estudiosos. Además, ha fundado 
círculos de lectura y establecido rela-
ciones entre las escuelas y las biblio-
tecas, ,y en muchas ciudades no sólo 
suministran estas últimas libros ade-
cuados para las escuelas, sino que in-
vitan 4 los niños á frecuentarlas y les 
enseñan la manera de utilizar los l i -
bros y ios eatálogos. 
Así los niños pueden iniciar, mejor 
guiados, su viaje al mundo intelec-
tual y aprender á orientarse á través 
de jsus intrincadas perplejidades. Una 
biblioteica bien organimda no debería 
limitarse á suministrar libros, sino que 
además debería ofrecer á sus lectores 
una guía en la selección de los mismos-
Muchas bibliotecas americanas con 
sos cursos bibliotecarios, sus boletines 
y sus estudios sobre la necesidad de la 
escuela y del público, prestan inesti-
mables servicios en este sentido. 
El porvenir de las bibliotecas públi-
cas depende de tres grandes factores, 
además del financiero, y son: la ins-
trucción de los niños para sacar fruto 
de/las bibliotecas, un aprendizaje es-
pecial para los bibliotecarios, y los me-
dios para dirigir la lectura. Antigua-
mente las bibliotecas servían para reu-
nir y eonservar los libros; esto no bas-
ta, pues no es más que el primer deber 
de ellas. Una biblioteca no responde á 
los fines para que fué creada, si no se 
hace todo lo posible para que los bue-
nos libros resulten no sólo accesibles, 
sino inteligibles y comprensibles para 
sus lectores. 
L. N. 
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Novela de una novela 
Hace algunos años, la familia Kmpp, 
propietaria de la famosa fundición de 
cañones Essen, encargó de la educa-
ción de varios niños á un pastor pro-
testante llamado Frenssen. Este, cum-
pliendo á conciencia su cometido, de-
dicóse á ratos perdidos á la literatu-
ra. Los niños crecieron; M. Krupp 
murió en las circunstancias aún no 
•bien explicadas que se recuerda, la 
gestión de M. Firensseu estaba termi-
nada. El pastor se retiró al campo en 
una aldea de Plolstein, su provincia 
natal, y poco después publicó un l i -
bro titulado "Joelirn Ulh" , novela de 
un aldeano. 
Este "aieontecimiento" hubiera pa-
sado inadvertido si autor no húbiesé 
tenido la idea de de lic.-fr el libre á la 
viuda Krupp pidiéndola feu protec-
ción. 
Mme. Krupp no tiene ninguna au-
toridad en la xilemania literaria; no 
podía pensar en organizar una lectu-
ra solemne ó dar brillantes conferen-
cias, ó eseribir llamativos artículos 
para hacer triunfar la novela del an-
tiguo preceptor de1 sus hijos. Pero 
Mme. Krupp es rica y recurrió á 
otros medios; compró 1.000 ejempla-
res del libro y los distribuyó á sus 
amigos, á sus conocidos, á cuantos 
encontraba, ni más ni menos que si 
fuesen prospectos anunciando algún 
infalible específico. 
El éxito fué rápido y grande. Todo 
el mundo hablaba del libro, y hablaba 
bieñ; porque eomo el aldeano alemán 
eompra poeos, la novela de Frenssen 
no tenía competidores, y icada cual 
hablaba con fruición de lo que cono-
cía. 
Entonces la alta crítica, bajo la in-
fluencia de este impulso popular, se 
fijó en la novela y encontró en ella 
un sentido profundo, un alcance mís-
tico-humano-religioso que de la abu-
rrida monografía de un aldeano, á 
quien no pasa nada, hizo documento 
importante de la historia literaria 
contemporánea. 
El pastor, en su aldea, bailaba de 
alegría, poirque la tirada de su obra 
alcanzó pronto la cifra de 2,000 ejem-
plares. Y colgó la sota5ia so pretexto 
de escrúpulos de conciencia, y dedica-
do de lleno á la literatura, acaba de 
publicar su segnnda novela, titulada 
Hilligenlei, que es nn patois de Heili-
genlan (país sagrado), nombre de una 
comarca de Holstein. 
Esta segunda novela es poco más ó 
menos tan mala eomo la primera; pero 
en muy poco tiempo se han vendido 
100.00 ejemplares. Y lleva camino de 
adquirir aun mayor popularidad, por-
que de un tipo de mujer vulgar, sen-
sual y disparatada que en ella figura, 
parece que ba hecho "su t ipo" la pro-
paganda feminista. 
De manera que el expastor Fren-
ssen habrá hecho probablemente for-
tuna, gracias al rasgo de la viuda 
Krupp repartiendo ejemplares de la 
primera novela. 
¡Nuevo sistema de propaganda pa-
ra literatos y novelistas! 
FILIPINAS 
EXODO AMERICANO 
Dice UE1 Renacimiento": 
" E l éxodo de americanos de'las Is-
las, es grande comparado con el núme-
ro de los que viven. 
Según datos estadísticos, el 60 por 
100 de ios pasajeros salen de Manila 
para los Estados Unidos. Los trans-
portes Thomas, Sheridan, Sherman y 
Logan en sus últimos viajes á este 
puerto han traído muy poco número 
de pasajeros, al paso que á su regresa 
á la Metrópoli han llevado gran núme-
ro de viajeros. 
El número de civiles, ex-soldados^ 
mecánicos que van á los Estados Uni-
dos excede del número de ios que vie-
nen en un 99 por 100." 
MONTALAN SE PRESENTA 
El bandolerismo va mermándose 
por momentos en beneficio de la paz y; 
el orden. 
Julio Montalán, otro de los eabeci-
llas que opera, según se cree, en la re-
gión kabiteña, están dispuesto á ren-
dirse. Es esperado en Manila esta tar-
de presentándose directamente al co-
ronel Bandholtz. 
Lucio de Vega seguirá luego, aun-
que su paradero es desconocido hasta 
ahora. 
MORO, BANDOLERO Y ASESIN O 
Davao, Moro, 12 Junio. 
La provincia siente hondamente Id 
muerte del gobernador Bolton, acom-
pañado de otro señor llamado Chri». 
tian, los cuales fueron traidorame?ate 
asesinados pór tribus infieles con arma 
blanca. 
Era una expedición hacia Maiita, 
que dista tres horas de la cabecera en 
vapor. Se dice que el autor del crimen 
es Mangolayon, de la tribu Manobo. 
Entonces era compañero del goberna-
dor en viaje y en días anteriores fué 
muy leal y muy amigo. 
Mangolayon en tiempos anteriores 
fué el terror de la región y tiene fama 
de asesino y criminal. 
A l día siguiente del crimen, la fuer-
za de constables, el secretario provin-
cial, americanos y dos concejales fue-
ron á perseguir á los criminales. Loa 
demás volvieron sin conseguir su ob-
jeto, menos la fuerza constabularia 
que continúa en el campo. 
UN CURA ASESINADO 
Se habla de un crimen horrendo co-
metido en Pura, Talak. La víctima, un 
cura aglipayano, y el asesino, el pre-
sidente interino del pueblo, Ambrosio 
Estavilla, con dos cómplices. 
Se dice que el cura aglipayano se 
había mostrado muy cortés á la joven 
esposa de Estavilla. La cortesía des-
pertó celos de Estavilla, quien en un 
arrebato de pasión, llamó á dos de sus 
parientes y con su ayuda, cometió el 
horrible asesinato. 
Leocadio Soriano, que así se llama 
el cura, recibió once heridas de armas 
blancas en el cuerpo. 
EL PROBLEMA DEL 
BANDOLERISMO 
(Declaraciones del general Alien.) 
"E.? imposible capturar á cabecillas 
de bandoleros enviando solo soldados 
y tropas para perseguirlos—'dice el 
general AUen. 
"Los jefes de partidas operan en sn 
propio territorio, y conocen bien los 
movimientos de los soldados. Los hom-
bres que, como Sakay, Felizardo y Sal-
vador, no tienen el menor escrúpulo en 
inferir daños á la gente que da infor-
mación contra los mismos, pueden.eva^ 
dir fácilmente, y los constables—aña-
dió—no pueden matar á un hombre 
que dé una información falsa respecto 
•á los bandoleros. Seguimos los mis-
mos métodos que empleamos desde el 
establecimiento de gobierno america-
no en estas Islas. Se recordará que el 
general Bell, hoy jefe del E. M. del 
ejército, persiguió y rodeó al general 
Malvar con siete mil hambres, y sin 
embargo, éste consiguió escaparse. 
Cuando Malvar se rindió, dijo que sai 
movía dentro de un radio de más da 
diez kilómetros en todo el tiempo e n 
que se hallaba perseguido por las tro-
pas, y muchas veces, acompañado d« 
su esposa é hijos. No tenemos medios 
de saber cuándo una información 
cierta, y no tenemos medios de obligaín 
al pueblo de quien dependemos áJ 
decir la verdad. Por otra parte, Sakay, 
y otros tienen muchos medios de ob'Lu 
gar á los naturales de las provincias 
á no decir la verdad." 
Estas declaraciones las ha hecho el 
general de constables contestando á la 
pregunta: ¿por qué el gobierno se 
$50.000 DE PRESUPUESTO PÁEA PREMIOS E I T M 0 R D T M M 0 S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
(Bizarros de ^trea de esta marca á Juzóar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
mejores que se conocen. 
$e£uimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para, el canje* por los valiosos objetos 
auo constitugen nuestros reoalos, 
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apr6^echá 'de los que fueron en un 
tiempo bandoleros para conseguir la 
rendición de otros jefes de ptirtidá? 
La la 
El domingo, como oportunamente 
anunciamos, se eí'eetuó con el mayor 
lueimiento, la inangui-aeióu del uueyo 
y magnífico ediíicip de Üa Colonia Es-
pañola, dé Lajas, habiéndose eumph-
do en todas sus partes el selecto pro-
grama combinado. 
DicKo edificio, que honra a la OolO-
n¡a reúne todas las comodidades y con-
diciones necesarias. 
A las dos de la tarde, se efectuó una 
•gran matinée infantil en los salones 
de la Sociedad, al que conc.umeron 
•unos 200 niño-;, entre los que fueron 
sorteados muchos juguetes como obse-
quio de la Colonia. 
En tren expreso llegó á las nueve de 
la noche, acompañado de SU dislin-'ui-
da esposa v bellas niñas Isabehta y 
Adelaida, el Sr. D. Laureano^ Falla 
Gutiérrez, Presidente de la Colonia 
Española de- Oienfuegos, siendo reci-
bido en el paradero por numerosas 
personas, prueba palmaria de las gran-
des simpatías de que disfruta el señor 
Falla Gutiérrez. 
Media hora más tarde, comenzó el 
baile, presentando los «alones de la 
Sociedad, que estaban radiantes de luz 
y de belleza, un encantador aspecto.̂  
Después del rigodón, muy bien eje-
cutado por 'la orquesta del profesor 
Agustín Sánchez de Cienfuegos, fue-
iron invitados con un espléndido lunch, 
el Alcalde Municipal Sr. Rivero, la 
Drectiva del "Liceo", que allí estaba 
con su Presidente el Sr. Merejo, y de-
más comisiones presentes. 
•Al destaparse el champagne, inició 
los bridis el Sr. Falla Gutiérrez, Presi-
dente de Honor de la Colonia Españo-
la de Lajas, siguiéndole D. Eloy Gon-
zález ; el Sr. Aívaré que representaba 
á la Colonia Española de 'Sagúa y á 
nuestro apreciable colega " E l Correo 
Español"; D. Celestino Alvarez y el 
Sr. Rivero, que tuvo frases de afecto 
para los españoles de Lajas, contán-
dolos como factores importantes para 
la estabilidad y bienestar de la Repú-
blica. 
A la una de la madrugada se reti-
ró del baile el Sr. Falla Gutierre i y 
familia, en cuyo momento fué olis-
quiada su señora esposa con un artís-
tico bouquet de flores, como recuer lo 
de aquel acto, por el Secretario de la 
Sociedad Sr. D. Celestino Alvares 
Duró el baile hasta las tres y media 
de la madrugada, llevándose muy gra-
tos recuerdos todos los concurrentes, 
que fueron delicadamente atendidos 
por el dignísimo Presidente de aquella 
Sociedad, Sr. D. Rafael Fernández 
Monestina, y demás miembros de la 
Directiva, á quienes felicitamos por 
tan brillante éxito. 
HOY, WS PALATINO 
G R A T I S 
A las ocho y á las once función de 
Ciroo y ejercicios por el famoso ciclis-
tu W . A. Broad. 
Fnegros artificiales á las nueve. 
Ketreta por la banda "Palatino." 
Inauguración del "Velódromo Co-
lumbia." 
LOS ACCIONISTAS 
i mm m m wnm t 
• Hafcana, Agosto 7 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Prado y Teniente Rey, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
'Molesto su latención para rogarle 
que indique por medio del DIARIO, si 
usted lo cree pertinente, la convenien-
teia de que la Empresa de la Havana 
Electric Railway's do. establezca em 
esta capital una oificina ó autorice á 
una casa de Banca de esta ciudad pa-
ra entendense diirectamente con los 
a'acionistas y en la cual se puedan re-
gistrar las mismas; pueis con el actual 
sistema se hace sumamente difícil 
cualquier reclamación ó aclaración 
que se desee haicer, y sobre todo para 
el cobro de los dividendos. 
iSuioede albora que la expresada ex-
tiende ios cheks á nombre de la per-
sona ó razón social que tomó las accio 
mes directamente de la Empresa, de 
manera que los accionistas que las 
lian adquirido después necesitau bus-
cair á dichas personas para poder co-
¡brar. lo cual, como no se le ocultará á 
usted, es sumaimente molesto y perju-
dicial; personas hay, que ruó han lo-
grado coibrar aún el primer dividendo 
que se repartió, y yo, tampoco he po-
dido hacer efectivo 'el último decreta-
do, porque la iperiscma á nombre de 
quien está extendido el chek se en-
cuentra en España. 
Esperando de su laniabilidad ser 
complacido soy de usted atto. y S. S. 
Armando J. Pérez. 
SIc. Galiano número 75 (altos). 
- - EXIJA - -
LA LEGÍTIIVIA 
COLONIA SABRÁ ' 
« 
Perfuma, Prosorva y vlgoriaa la S 
piel y el cutis. S 
Tan barato como Alcohol. S 
No use Alcohol comüu. 
- - - deja nial olor 
U S E L E G I T I M A 
Y RECHACE IMITAOIONE8 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Pey y 
HABANA Compórtela 
í 






Pedro Bstancourti, 4 de Agosto de, 1906 
En mi carta de ayer decía, que hoy 
daría cuenta de la grata visita efec-
tuada á este término por el prestigioso 
Gobernador de nuestra gentil Yucayo, 
el correcto caballero y popular hombre 
público Dr. Domingo Lecuona, visita 
que tenía anunciada para el 2 del ¿c-
tual; pero que por conveniencias del 
servicio, la anticipó para el 31 del pa-
sado julio, lamentando que el eneon-
ti anuo l'uera de esta villa, me impidie-
se atender como se merece al querido 
amigo, y demócrata Gobernador, cu-
yos datos de su fructífera visita, me 
han sido facilitados por un correligio-
nario estimado, á quien en vista de mi 
auseneia enctirgué me tomara éstos. 
Kl señor Gobernador hizo presente 
al señor Alcalde, su satisfacción por el 
estado de limpieza en que encontraba 
la villa, la que recorrió al siguiente día 
en su mañana, haciendo luego una visi-
ta al suntuoso edificio, en que se hallan 
instaladas las oficinas municipales. Je-
fatura de Policía, Juzgado Municipal, 
Vivac y Consultorios Médicos, á su 
vez la Junta de Sanidad local, hacien-
do en esta visita un caluroso elogio, 
por el orden que se nota en todas 
aquellas oficinas, y el respeto de 
aquellos probos y dignos empleados. 
También celebró mucho el aseo y 'lo 
elegante de la pintura del palacio 
Consistorial, recientemente pintado al 
óleo por un artista cubano allí resi-
dente, cuyo nombre siento no recor-
dar, para anotarlo con sumo gusto. 
Al siguiente día pasaron á visitar los 
lugares castigados por el temporal de 
Junio, en los barrios de Claudio Lin-
che, Calvario, Navajas y en la finca 
"San Miguel de Azopardo", en la que 
se encuentran bajo el agua cerca de 
once caiballerías sembradas de caña, de 
ia propiedad 'del Sr. D. Pedro Arenal, 
dueño del grandioso Central "Soco-
rro", siendo acompañado por el señor 
Alcalde y el Dr. Más, como de otras 
pesonas que en dichos lugares les es-
peraban. Igualmente inspeccionó la ca-
rretera que por cuenta del Consejo 
Provincial se está construyendo, la 
cuail debido á no tener el contratista 
en su poder las máquinas del Consejo, 
ya no ha terminado y cuyas obras en-
contró buenas. ^_ ., 
* 
« * 
A l regreso de éstas excursiones que, 
con calma y sin cansancio alguno reco-
rrió iá caballo, á pesar de las distan-
cias de un lugar á otro, demostrando 
con ello su interés por el término de 
Pedro Betancourt, y teniendo en cuen-
ta cuanto hay que hacer con el crédito 
de $9,000 oro aniiericano, destinado pa-
ra dicho término, acordó con eii señor 
Aloallde, realizar obras públicas en la 
villa, en el barrio de Navajas y en 
Claudio, á cuyo efecto se harán seis 
cuadras de calles en Pedro Betancourt, 
que unidas á seis del Ayuntamiento, 
con el sobrante del ejercicio pasado, 
de que hablo en mi anterior harán el 
total de doce calles nuevas; la instala-
ción de un magnífico molino de viento 
del mejor fabricante; la construcción 
de un tanque capaz para cincuenta 
pipas de agua, colocado sobre bases 
de 'hierro, obra que se le ha encargado 
al tailler que en aquella villa poseen 
los señores Leonardo Loinaz y her-
manos. 
Se adquirieron cuatro hermosos mu-
los para dos carros de reeojer basuras, 
para el servicio de la villa los que ya 
están en uso ¡ se ha pedido á los Esta-
dos Unidos un carro de riego de 300 
galones, para el servicio de dicha po-
blación, y se crea, además, una briga-
da de saneamiento para los barrios de 
la cabecera Navajas y Claudio arre-
glándose igualmente en Navajas varias 
calles y construyéndose otras como en 
el barrio de Claudio, igualmente se ha-
rán algunas mejoras, tratándose por 
todos los medios de que el crédito se-
ñalado pueda alcanzar lio más posibile, 
y se llene el objeto para que fué indi-
cado, estando todo lo concerniente á 
saneamiento y limpieza á cargo del 
Jefe de Sanidad Dr. Más, bajo la su-
pervisión, junto á los demás servicios, 
del Sr. Hernández, autoridad que re-
presenta al Sr. Gobernador como Al-
calde Municipal. 
Para terminar puedo manifestar 
aquí, que la impresión del Sr. Gober-
nador ha sido muy ilaudatoria y así se 
lo ha dicho al Sr. Florentino Hernán-
dez, felicitándole calurosamente por 
su honrada gestión como Alcalde de 
aquel término, y también hay que de-
cir con sumo placer que aquí, en toda 
esta comarca, se ha recibido con jú-
biüo la visita atenta y afectuosa de la 
primera autoridad de la provincia, que 
ha dejado gratos recuerdos de su pa-
so por cilla, y 'que nos sentimos orgu-
llosos de ha.ber contribuido con nuestro 
humilde concurso, para que hubiera 
sido postulado nuevamente y reelecto 
para el cargo que tan dignamente de-
sempeña. 
« * » • 
Cuando se disponía nuestro estima-
do Gobernador al siguiente día ó sea el 
3, pasar al hermano pueblo de JagiicA , 







un telegrama de su casa donde se le 
anunciaba, qu esu rfspetable esposa le 
había ofrecido como regalo cariñoso, 
un nuevo ser que de aquel día en ade-
lante, venía á compartir con ellos los 
muchos ratos amargos que se tienen 
en la vida y aquelllos que por iloyregular 
son muy hermosos; pero que en reali-
dad resultan los menos y los más cor-
tos, determinando regresar á dicha 
ciudad, siendo despedido en el para-
dero por ias mismas personas y auto-
ridades, que fueron á recibirle. De-
seándole mil venturas y dichas al nue-
vo encanto de aquel placentero hogar, 
como á sus adorados padres, nuestro 
afecto y estimación. 
Dr. Ramón de la Puerta. 
SANTA CLARA 
Calabazar de Sagua 
7 de Agosto de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: In illo tempore la 
mil-ensa mayoría de los habitantes del 
barrio de San Gil, elevaron al Go-
bierno una razonada instancia, solr-
citando segregarse del Término de 
Santa Clara, para agregarse á este; 
pero como queda por medio el en-
tonces ingenio "Dor Hermanas" (hoy 
coloinias) de Abren y éste no quiso se-
pararlo de aquella pretextando que 
no quería privarle de la contribución 
Municipal, lo que entonces le pareció 
bueno, hoy es un mal; y por tal mo-
tivo se quejan los efiteutas que tie-
nen que caminar siete leguas que hay 
•desde dicha fiuca á la caibeeera, cuan-
do de Calabazar solo les separa una: 
y más si se tiene en cuenta que 
hay entre ríos y arroyos más de vein-
te que 'corren todo el año, algunos 
bastantes peligrosos sobre todo en 
tieraipo de las aguas. 
Hay más», en la estación de Mata, 
la línea férrea divide los dos términos, 
habiendo tanto caserío en una par-
te como en la otra; pues en la de Sati-
na Clara, hay tiendas mixtas, herrería, 
carpintería y muy buenos edificios, 
entre ellos uno hermoso de cantería y 
alto, que es el mejor, y á diario se 
fabrican casas de tablas y tejas, bas-
tante lindas. 
Pues bien, para este barrio tan pro-
gresista, no tiene Santa Clara ni un 
guardia, ni un farol que alumbre las 
•noiehes que uo hay 'luna, ni gasta un 
céntimo en eemponer los lagunatos 
que con estos calores, es de suponer 
las miasmas que arrojan. 
En la parte que corresponde á Cala-
bazar, existen los mejores estable-
cimientos y bonitas casas de dos pi-
sos, entre ellas, las de los aictivos co-
merciantes y agricultores, señores 
Ma!Y(ués, Pastor Barrosa y otros, una 
botica bien surtida, dos escuelas, dos 
sociedades de recreo y en fin, todo 
lo que iconstituye un verdadero pueblo 
progresista. 
Con los establecimientos, sucede 
una anomalía, los de Calabazar tie-
nen la orden de cerrar á las ooho de 
la noolie, mientras que los de Santa 
Clara lo haeen á las diez; esto, eomo 
deja 'comprender ocasiona perjuiteios 
á los primeros; ó cierran todos á las 
ocho ó á las diez, es lo justo. 
El médico solo recibe subvención 
por este Ayuntamiento, y él sirve gra-
tuitamente á ios pobres del otro tér-
mino, y tengo mucho gusto v-u decir 
(va sin lisonja) que goza de justísi-
ma reputación como persona y como 
médico, por su afable trato y conti-
nuados aciertos; así es, que un enfer-
mo por grave que esté, en viendo al 
dexetor Mata á la cabecera, ya le pa-
rece que está salvado. 
Lo más particular de este barrio, 
es que, no hay políticos, por la raón 
de que no hay aspirantes á destinos, 
pues solo se ocupan sus habitantes en 
limpiar y sembrar caña á pesar de 
los bajos precios que ha tenido este 
año el azúcar; ellos dicen que el año 
que viene puede que valga más, y no 
demayan, con lo que dan de comer á 
centenares de braceros. Ciudadanos 
laboriosos como éstos, son los que ne-
cesita Cuba. 
Hace días finé una Comisión de es-
te Ayuntamiento á solicitar del se-
ñor iSecretario de Obras Públicas, el 
icomienzo de la carretera que ha de 
unir á Mata con esta eabecera: dicho 
señor, (como siempre) los recibió 
muy bien, dándoles esperanzas de 
que pronto principiarán los trabajos, 
pero hasta ahora no hay nada, á pe-
sar de 'haber diez y seis mil pesos des-
tinados para ello. 
Ta que no tenemos tren, menos mal 
si tuviéramos este pedazo de carre-
tera. 
Hablando del pintoresco poblado de 
Mata, me 'he distraido del principal 
objeto de la presente, y como ya es 
demasiado larga lo dejo para otra. 
De usted afmo. 
J. C. Martínez. 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
Cyervo y Sobr inos , Ri-
ela níim. 37*, altos, esemina á 
Agiiiár. 
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No hay tal partida 
El Secretario anterino de Goberna-
ción «eñor O'Farrill, de quien hemos 
inquirido lo que hubiera de cierto acer-
ca de la partida alzada en armas en la 
jurisdicción de Remedios, á que hace 
referencia nuestro colega " E l Mun-
do", en su edición de hoy, nos ha ma-
nifestado que seigún telegramas que 
acaba de recibir de ¡las autoridades de 
la localidad referida, allí no hay cons-
tancia de tal levantamiento. 
Las renuncias 
Podemos asegurar una vez más, que 
el asunto de las renuncias de los siete 
Concejales moderados, será resuelto 
por el Ayuntamiento. 
Oposiciones 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, se ha dispuesto proveer por opo-
sición las Cátedras de Patología de 
Enfermedades Nerviosas y Mentales, 
de la Escuela de Medicina y la de Go-
bierno Municipal é Historia de las Ins-
tituciones Locales Cubanas de la Es-
cuela de Derecho Público. 
El plazo para que los aspirantes pue-
dan presentar sus solicitudes en la Se-
cretaría 1 ya nombrada., vence el día 
5 de Noviembre de 1906 á las dos en 
punto de la tarde. 
Inspectores 
Los señores don Dionisio Arepeibia 
y don Baldo'mero Acosta, han sido 
nombrados inspectores de Ctoras Pú-
blicas. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado por la Secreta-
ría de Obras Públicas, el proyecto, as-
cendenteá $8,281-13, para hacer repa-
raciones en el edificio que ocupa la 
"Biblioteca Nacional''. 
Nueva clínica 
Nuestro quierido amigo el joven y 
aventajadíssimo médico, don José Ma-
riano IJrzais, acaba de establecer en 
Marianao, 'calle del general Lee, nú-
mero 11, una clínica exclusivamente 
para el tratamiento de tuberculosis, 
mediante la aplicación de inyecciones 
de nn suero que ha dado en Francia, 
aquí y ien todos los paises en que se ha 
experimentado, los más satisfactorios 
resultados para el alivio y total eura-
cón de la terrible enf ermedad. 
Pólvora y dinamita 
El vapor cubano "Bayamo", trajo 
de Nueva York, para L. Aguirre 100 
cajas de dinamita y 100 bultos de pól-
vora. 
Juzgado Correccional 
del Primer Distrito 
Durante el mes de Julio del co-
rriente año se ha recaudado en la 
Corte Correccional del Primer Distri-
to por multas impuestas por delitos 
y faltas la cantidad de $4,015 en mo-
neda de los Estados Unidos de Amé-
rica y en los siete meses del presente 
año, la cantidad ascendente á 18,666-33 
pesos moneda de la misma especie. 
Estadística 
La radicación desde primero de Ene-
ro al 31 de Julio hecha en el Juzgado 
Correccional del Primer Distrito, es 
como sigue: Delitos 1,450 causas; 
por faltas, 4,146 juicios; por hechos 
casuales 1,263 expedientes, y 79 ex-
hortes cumplidos. 
El estado comparativo según radi-
cación en el presente año, en las Cor-
tes Correccionales durante los siete 
primeros meses de este año, en com-
paración con los de los años 1902, 
1903, 1904 y 1905, es como sigue: 
Primer Distrito 





1,370 1,353 1,297 1,648 1,450 
3,923 4,670 4,384 5,164 4,146 
Segundo Distrito 
1902 1903 1904 1905 1906 
1,304 1,484 1,739 1,745 1,902 
3,476 4,135 4,276 4,810 5,110 
PARTID0SJP0L1TIC0S 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de San Francisco 
En cuimplimiento de acuerdo de la 
Junta Directiva, se cata á los afiliados 
al mismo para la junta general que ha 
de celebrarse el dia 10 del actual en la 
casa calle del Sol número 22 á las ocho 
de la noche, con objeto de cubrir las 
vacantes que existan en el Comité eje-
cutivo y nombrar el 5o delegado. 




Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGIU I lCü 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Al. DIARIO DE LA MAUINA. 
HABANA. 
e s t a d o s m m % 
Servicio de la Prensa Asoovñrl» 
D E H O Y 
H O l i K O R a S A I N U N D A C I O N 
Fortworth, Tejas, Agosto 9.— Con 
motivo de haberse desbordado el río 
Colorado, se halla inundada toda la. 
región meridional de Tejas; se sabe 
hasta ahora de veinticinco personas 
ahogadas; centenares de familias han 
quedado sin hogar; se han perdido 
dos mil cabezas de ganado, y las pér-
didas materiales se estiman en 500,000 
pesos. 
POBLACIONES ABANDONADAS 
Los habitantes de San Angelo y Ba-
llinger han huido ante la invasión de 
las aguas, abandonando tras sí cuanto 
poseen. 
INCOMUNICACION COMPLETA 
Los trenes de auxilio no han podido 
llegar al lugar áe la catástrofe, pues 
las vías férreas están destruidas en 
una extensión de 200 millas á la re-
donda, los puentes han sido barridos y 
todos los postes telegráficos arranca-
dos de sus sitios y arrastrados por la 
corriente. 
MAS PERDID AS 
Nueva York, Agosto 9.—Según las 
últimas noticias recibidas de Fort-
worth, las pérdidas en los distritos 
anegados de Tejas han sido mucho 
mayores de lo que se dijo en un prin-
cipio y los cálculos más moderados las 
apreciaín en un millón de pesos, reca-
yendo sobre las compañías ferrocarri-
leras la mayor parte de dichas pérdi-
das. 
REFORMA DEL BUREAU 
Eío Janeiro, Agesto 9.—En el infor-
me que ha presentado la subcomisión 
encargada de proponer un plan para 
reforzar el Burean de las Repúblicas 
sur-americanas que funcionan en Was-
hington, se recomienda que se haga de 
esa oficina el lazo de unión entre las 
diversas oonferencias que ha celebrado 
ó celebre en adelante el Congreso Pan-
Americano, á fin ds que los trabajas 
realizados por éste tengan mayor al-
cance, mediante los informes consula-
res y demás diligencias practicadas 
por el Bureau. 
TRATADO APROBADO 
La comisión de los tratados ha apro-
bado el tratado de arbitraje para re-
solver las reclamaciones pecuniarias, 
introduciendo algunas leves modifica-
ciones en el texto del tratado primiti-
vo que fué redactado de acuerdo con 
lo que se convino en la anterior sesión, 
que el Congreso Pan-Americano cele-
bró en Méjico. 
FRACASO DEL CONGRESO 
Buenos Aires, Agosto 9.—La prensa 
argentina comenta muy desfavorable-
mente el acuerdo que ha tomado el 
Congreso Pan-Amerioano respecto á 
arbitraje; dice que es demasiado eva-
sivo y lamenta el "fracaso que ha ex-
perimentadlo el Congreso en la mayor 
parte de los asuntos más importantes 
de que se ha ocupado hasta la fecha." 
SANGRIENTA COLISION 
San Petersburgo, Agosto 9.~Anun-
cian de Uzovka, Rusia oriental, que ha 
habido entre los mineros huelguistas y 
las tropas una colisión, de la cual re-
sultaron dios muertos y muchos heri-
dos de ambas partes. 
RESTABLECIMIENTO 
DE LA NORMALIDAD 
En virtud de haber mejorado la si-
tuación, varios regimientos de la guar-
dia imperial han regresado al campa-
mento de verano en Tsarkoeselo,á cuyo 
pakicio se trasladará el Czar mañana, 
sábado, y pasará allí cinco días, ins-
peccionando el campamento de la 
guardia, en el cual las visitas imperia-
les siempre han sido de gala y motiva-
do grandes festejos, como son funcio-
nes teatrales, banquetes, etc., etc. 
EXCURSION DE LA FAMILIA 
IMPERIAL 
La llegada á Peterkoff, ayer tarde, 
del yate de la Emperatriz, infunde la 
creencia de que la familia imperial 
efectuará pronto su aplazada excur-
sión á las aguas finlandesas. 
EL GOBIERNO ALIVIADO 
Se siente en los círculos guberna-
mentales un gran alivio, con motivo 
del período de calma que parece ha-
berse inaugurado y dará al gobierno 
la necesaria oportunidad para empe-
zar á plantear su programa de refor-
mas. 
I X) 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Ensolo cuatro meaes se onedon adquirir en esta Academia, loi coaooimlentos de la 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á û á do la noche. —Be admiten Internos, modiointornos, ta r-
cio internos y externos. 10712 alt 13-7 jl 
S - - NO A B A N D O N E - - l 
j S U S O C U P A C I O N E S 5 
k muchos es un gran trastorno el tomar 
Elargantes fuertes, que además de infl-ar, les impide atender t su empleo ó 
•us ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas la* ma-
ñanas una cucharada de 
J REFMESCANTE Y EFE nVCISSENTK 
B y consorvarA el estémae:»' en tn es. 
g tado, aii; impedirle para nada. 
J¡ OnOGUERÍA SARRA En todas la« 
a TU. ¡fcy y CwDpostMa. fUhant FarmaclM. 
«BSUV)«MBBKBKMBBB»HBaBBBBa 
mm 
N O F A L T E -
A L A F I E B T A 
Sinshas liemsM M priran demiHir á «m-
InnlM IwWs («mpcstni» y Menriiono» aUirt 
likM. por Unur 4 ana fo»rk tkttWk, Su 
MtimaKo MIA (Ipŝ aillbrrido per » TMA 
«artm » p,r d calor. CnKJf n <IUM«» y 
Una cucharada todas las maflanas 
durante los calores de 
RErRCBCANTC Y EFERVESCENTE 
Es ol mas spgvjro tywBervattvo de los 
trastornos grástrlgas. 
DROGUERIA SARR/( cN-rosASLas' 
lf. Rfy y Cempwttl». Hahan» FARMACIAS' 
EXISTENCIAS DE AZUCARES! 
Nueva York, Agosto 9.—Las eids, 
tencias de azúcares crudos en podar 
de los importadores de este puerto, su! 
man hoy 29,103 toneladas, contra nini 
guna en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 9.—Ayer, miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va! 
lores de esta plaza, 655,200 bonos y ac-
oiones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
" ÉL TIEMPO^ 
En la oficina do la Estación Meteo-
rológica de la Bepiíblica, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 8 de 1906. 




Tensión de vapor 
de agna, ra. ra 
Humedad relativa, 
tanto por 100...'... 97 67 
Barómetro corregi-
do ra.ra., 10 a. m.. 762.11 
Id. id., 4 p. ra 760.21 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 7,2 
Total do kilómetros 616 
Lluvia 0.0 





\ A C I M I K N T O S 
Disfrito Norte.—1 hembra blanca legiti-
ma ;#1 varón blanco legitimo. 
Distrito Sur.—3 varones blancos legíti-
moa; 1 hembra blanca natural; 1 varón 
blanco natural; 1 hembra blanca legitima. 
DlMtrlto K-SÍP. --:; hembras Manca.- Itígíti-
rryis; 1 varón blanco natural; 1 varón mes-
tizo legítimo. 
Distrito Gente.—3 hembras blancas legíti-
mas; 1 varón blanco natural; 1 hembra 
blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—María Remírez, 74 afloa. 
Habana, Villegas 28. Arterio esclerosis; Car-
men Hernández, fi meses, Habana, San Mi-
guel 1Ü0. A trepsia. 
Distrito Sur.—Luis Lassaser, S años. Ha-
bana, San José 6-). Meningitis; María Luisa 
Recio. 2 meses. Habana, Escobar 185. De-
bí lid a.cl congénita. 
Distrito Oeste.—-Carmen Al varado, 10 me-
ses. Habana. Omoa 11. Kclamipsia; Mercedes 
Rodríguez, 50 años. Habana. Fábrica 4. He-
morragia cerebral; Alda Pomares, 7 meses, 
Ha-bana, Marqués de la Torre 51. Meningi-
tis; Atajiasio Sánchez, 21 años, España, 
Quinta Dependientes. Endocarditis; José dé 
los Reyes, 71 años. Habana. Jesús Peregrino 
60. Arterio esclerosis; Luisa Pérez, 27 años. 







Repúb l ica de Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Bebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ierro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana. 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de raaiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN. 
TODO EL MÜED0 
" P A R A O " 
¡Mónica! ¡Móniea! ¿Hasta cuándo? 
¿Hasta cuándo? 
El abuso de la H. E. R. C. (léase ca-. 
rros eléctricos) resulta ya un choteo 
mayúsculo. 
Para ir á cualquier punto, hay qua 
hacer acopio de paciencia y estar pa< 
rao en una esquina largas horas y penj 
sando, sin poderlo remediar en codo*, 
los antepasados, presentes y futuro? 
de quien tiene la culpa del trastorno 
que tal servicio le causa. 
'Cuando al fin se logra tomar ana 
tortuga de esas, hay que ir parao soi 
bre el rabo (llámese plataforma) M 
donde se agarran con furia y desespê  
rados cuantos pueden echarle mano, 
mientras el motorista va en la cabuzí 
del bicho dando los nueve puntos J, 
tocando el timbre, hasta que, á lo mei 
jor, se le afloja la corriente y ¿e qne< 
da también parao, con todo en niedií 
de la vía. 
Las señoras pasan grandes apuroSi 
pero si logran pisar la cola y penetra* 
en el interior del cangrejo, ya sabe! 
ellas que basta tocar con sus vestido'» 
el hombro de un caballero, para qn* 
éste se pare en el acto y ceda su asietó 
to, eon mayor gusto si la dama es he» 
mosa y cumple con el deber de dar laj 
gracias por la atención, Hay alguna^ 
que no lo hacen. . 
Se avisa á las personas que vayan » 
la casa revuelta ,aguiar setenta y 
te y setenta y nueve, que pueden to-
mar un coche: la casa lo paga con gu"1 
to á todo el que compre la tela pai'f 
su traje ó haga algún otro gasto. 
Si la empresa de Carros Eléctric '5 
tuviera tantos competidores como » 
casa revuelta, estamos seguros que ^ 
servicio sería mejor y tendría la p1** 
teceión y simpatía, d á pueblo. ¿ 
I Mónica! ¡Mónica! ¿Hasta cuándo^ 
¿Hasta cuándo? „ , 
C 1672 ait. ¿-1 
4 ' 
j/iano ae la Marina.—Edición de la tar'cíe.—Agosto 9 ele 1906. 
HEINE 
JüZ&AíO POR MAX EORBAU 
En verdad, la autoridad de que go-
za Heine entre los extranjeros es sor-
prendente. Porque el poeta lírico no 
tiene libertad para viajar y establé-
ense donde rnejor le parezca'. Los 
1 versos no son vn artículo de exporta-
ron . Su consamo f.ene que hacerse 
en el sitio, como ciertos frutos delica-
dos de los trópicos, que no soportan 
los inconvenientes del transporte. So-
lo en su lenguaje original se puede 
sentir y apreciar un poema lírico. La 
trr'duceiói! ie quita e-isi todo '.J que 
constituye m íuiCíinto, la música ínti-
ma del ritmo, t i acuerto de la rima, 
todo io inexoresado que se indica ape-
nas con palabras misteriosamente ve-
ladas. El lector extranjero no oye las 
notas armónicas que vibran, por sim-
patía, en el alma del natural del país. 
Los versos traducidos ó en lengua 
extranjera, no despiertan las mil aso-
ciaciones de ideas que á cada pala-
bra, cargada de sugestiones, fulguran 
en la conciencia del natural del país 
y hacen de una beilla poesía en su len-
gua materna, un fragmento de su pro-
pia infancia y juventud, una parte de 
propia vida. Shakespeare en Alema-
nia, Omar-Kiheyman en Inglaterra, se 
h'an substraído á esta ley genera!, y 
á la par de ellos, único en toda la l i -
teratura universal, Heine. 
Heine se sostiene hasta en la tra-
ducción. Su encanto obra sobre el 
extranjero, si no plenamente, como en 
el alemán, con bastante intensidad, sin 
embargo, para dejar en su mente uj.a 
impresión obscura de la grandeza del 
poeta. 
Heine debe esto á la circunstancia 
•feliz de .que en casi todas partes ha 
encontrado traductores competentes; 
pero no á esa sela circunstancia. La 
belleza de la lírica de Heine no esta 
únicamente en la forma; está en la 
esenciia íntima, en la calidad y canti-
dad de los sentimienltos que contienen 
ens versos. Esta lírica conquista el 
ailma hasta sin ritmo y sin rima. Se 
la comprende, en todas partes porque 
es una de las- voces de la naturaleza, 
algo así como el murmullo de la fuen-
te, el zurrido de la sglva y la queja 
del viento. 
P,ero la estimación del extranjero 
no compensa el repudio de la patria y 
no redime el pecado de los detracto-
res alemanes de Heine. 
La historia del poeta es trágica des-
de el principio hasta el íin. Su vida, 
su muerte, su gloria postuma, están 
todas tejidas por igual con los hilos 
negros y rojos de la sangre del do-
lor. 
Heine es eil arquetipo del poeta sa-
tnrniano, á quien el sol no se mues-
tra nunca sino envuelto en densas nu-
bes. Volvemos á ver en él todos los 
raftgos tristes de Keats, Shelley y By-
ron; pero sin los destellos luminosos 
que irradian ai mismo tiempo ellos. 
Xo murió tan joven como Keats, pero, 
como éste, tuvo que luchar contra la 
pobreza. No concluyó en manos de 
asesinos ó en accidente de bote, como 
'Sheüy, pero estar paralítico durante 
diez años es más terrible que una ago-
nía en las oílas del mar. 
Padecía persecuciones sociales é in-
justicias de la crítica, como Byron; 
pero no tenía el consuelo de la sobe-
rana libertad de un opulento par de 
Inglaterra. El destino le infligió to-
das las mortificaciones con que puede 
abrumar á un pobre mortal. Amabn 
é su prima y fué desdeñado por ella. 
Adoraba su patria y tuvo que desto-
rrarse de ella. Para poder seguir su 
vocación de poeta, se disgustó con su 
(familia, de la cual dependía. La Die-
ta alemana prohibía todos sus libros, 
hasta los que no había escrito aun, 
y le cegaba con eso las fuenres de ren-
ta posibles. Lo volteó la enfermedad 
en la flor de sus años. Sentía todos 
los dolores diez veces más intensamen-
te que la generalidad, porque tenía 
nervios diez veeers más refinados, y su 
resistencia para el sufrimiento era i l i -
mitada. Pero !!us tormentos eran la 
condición de su genio creador. La 
suerte lo trataba como los amantes 
sin corazón tratan al ra:íeñor, al que 
sacan los cjus i-'ara que su canto sea 
más bello. 
Con mis grandes dolores 
i hago mis pequeñas caneioner!.. .-
Y lo más conmovedor ¿n él es que 
Has pequeñas canciones no se quejan 
de los grandes dolores. 
Es lo que diferencia á Heine de los 
demás poetas para quienes la vida ha 
sido cruel también. El no se revela 
ni blasfema como Leopardi. No gime 
ni solloza como Nikolaus Leñan. Casi 
nunca se muestra amargamente iróni-
co, y desalentado del mundo y de 
la vida, como Byron. 
Los labiosj sonríen en tanto que 
el dolor, como una bestia feroz, le des-
troza el cuerpo y le desgarra las en-
trañas. Heine se eleva sobre su con-
dición. Se considera á sí mismo con 
la tierna compasión de un testigo con-
dolido. Se consuela con palabras de 
caridad y con la contemplación de la 
eternidad, en la que el hombre, y 
su breve hora de vida, y los sufrimien-
tos que ésta contiene, se desvanecen 
en la nada. 
Raras veces, solamente, un exce-
so de dolor agudo le arranca un grito 
horrible, y en éste se percibe enton-
ces una especie de ruido del infierno 
A eso es á lo que se ha llamado e1 
rasgo diabólico en él. No es más que 
la rebelión de esclavo del cuerpo con-
tra el alma que es su amo, y que en 
seguida vuelve á subyugarlo. 
Heine ha dicho con respecto á su 
honor, que "lleva en sus armas la 
lágrima sonriente". Su espíritu es 
la resiiguaeión y es la melancolía. Sus 
buenas palabras son variaciones del 
tema: "Vanidad de vanidades". Hei-
ne podrá ser á veces exuberante, pero 
nunca es alegre. Canta el amor y 
ve cómo se pierde su corriente pode-
rosa en las arenas de la indiferen-
cia y del olvido. Disfruta de la vida 
y piensa que ella conduce á la muer-
te. La flor lo encanta. 
Si encuentras una rosa 
dila que la saludo tanto.. . 
y presiente su marchitez. En la pri-
mavera se estremece al pensar *en el 
otoño que va á seguirla; y, ante la 
visión de una adorable niñita ingle-
sa, se entristece al figurarse que una 
sombra podrá empañar un día la pu-
reza de ese ángel: 
Tú eres como una flor, 
tan bella, tan adorable, tan pura.. . 
Te contemplo, y una tristeza 
se insinúa en mi corazón. 
Me parece que debería 
imponer las manos en tu cabeza 
y rogar á Dios que te conserve 
tan bella, tan pura, tan adorable... 
Heine no ha poseído nunca el don 
•animal de abandonarse por completo 
al momento presente, de disfrutar del 
instante. Su mirada está siempre fija 
en el porvenir, y éste para él significa: 
"Marchitarse, pasar". 
Nada se sustrae á la ley trágica de 
la decadencia, ni siguiera lo más su-
t i l que existe, ni siquiera las dulces y 
delicadas canciones de Heine, que em-
briagan toda alma joven no envenena-
da de antisemitismo, y cuyas palabras 
salidas de las profundidades misterio-
sas de lo inconsciente, fascinan como 
fórmulas mágicas de encantamiento. 
Porque también los versos, y los 
más sublimes precisamente, tienen una 
duración limitada. La lengua evo-
luciona y se modifica; al cabo de unos 
cuantos siglos se hace extraña para los 
vivientes, y los poemas no Son accesi-
bles entonces más que para los erudi-
tos; como objeto de estudio. Se pa-
recen así á los panes de Pompeya, 
alimento agradable en otro tiempo, y 
expuestos hoy en las vidrieras del mu-
seo de Ñápeles, calcinados y carboni-
zados. 
Sí, sí. "John Anderson, mi Jo, 
John", de Burns: "Dulcemente pasa 
por mi corazón", de Heine; "Sobre 
todas las cumbres reina el silencio", 
de Goethe, serán un día áridos objetos 
de erudición, como lo son ya estas 
maravillas: "¿Dónde están las nie-
ves de antaño?", de Francois Villon, 
y "Bajo el tilo, al borde del prado", 
de "Walter von der Vogehvelde. Tra-
ducciones y comentarios se esforzarán 
por evocar su encanto evaporado y por 
inundir aliento á las momias acor-
chadas. Pero la ilusión sólo produ-
cirá efecto al pequeño número. ¡Ay! 
las poesías líricas están también "es-
critas en el agua", según la expresión 
dolorida de Keats. 
Tristes son todos estos pensamien-
tos, pero acuden por sí mismos á 
nuestra mente cuando nos ocupamos 
del pobre y grande Heinrich Heine... 
Max Nordau. 
E l que t o m a l a cerveza negra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d para e l cuerpo y l a a l e g r í a 
parae l e s p í r i t u . 
EL HOTEL "TROTOHA" 
iVuestro estimado amigo D. Ventura 
Trotcha ha tenido una idea feliz pa-
ra la, mayor comodidad de los huéspe-
des de su establecimiento. A principio 
de año amplió d hotel con nuevos de-
partamentos en los que, se disfruta de 
tedas las comodidaiUs apetecibles en 
una persona d i gusto. 
El nuevo local lo forman varios pi-
sos, en los que hay una galería al fres-
co qir> comuir-M con Jfts luibitaciones; 
v (ada una de ésf*?, tiene su inodoro y 
su baño á disposición del huésped; to-
do muy limpio y confortable con arre-
glo á los últimos ^adelantos. 
Esta fornm de 'hiabitaciones ha vali-
do á don Ventura un gran éxito; por-
que en La actualidad lio mismo que en 
invierno siempre está el gran hotel 
Trotcha del Vedado lleno de mairchan-
tes. 
Si á esto se ¡agrega lo exquisito y 
suiculeuto de los platos que allí se sir-
ven, gracias al excelente •cocinero allí 
cc/locado, tendremos que el hoteil Trot-
cha y la gloria, vienen á ser lo mismo. 
Por esto van á pasar allí la luna de 
miel muchas parejas de recien casa-
dos. 
H O Y , E N P A L A T I N O 
G R A T I S 
A las ocho y á las once función de 
Circo y ejercicios por el famoso ciclis-
ta W. A, Broad. 
Fuegos artificiales á las nuevo. 
Retreta por la banda "Palatino." 
Inaugruración del "Velódromo Co-
lumbia.r 
, O" I —— 
ros ceiws 
El llevar libros de notas es una cos-
tumbre más común de lo que parece. 
De casi todos los hombres célebres se 
cuenta que osaban libros de Memoria. 
Beethoven no salía nunca sin su Üttrito 
donde apuntaba en el acto, cualquier 
idea musical que se le ocurría. Hasta 
en la mesilla de noche tenía siempre el 
librito consabido. En la calle hacía las 
anotaciones con lápiz, pero en cuanto 
llegaba á su casa las copiaba con tin-
ta. Cuando se vendieron los objetos de 
su pertenecía, figuraban en el catálogo 
más de eincuenta libros de notas con 
las páginas escritas por completo, y 
hasta en los márgenes, con letra muy 
menuda. 
Verdi apuntaba todo cuanto se le 
ocurría en el reverso de las tarjetas da 
visita, en lo blanco de las cartas que 
recibía ó en cualquier papel que ha-
llaba á mano. 
Igual costumbre han tenido algunos 
pintores de universal renombre. Leo-
nardo de Vinci llevaba Siempre un 
libro de apuntaciones en la faltriquera 
y en cuanto veía una cara, nna cabeza 
ó una barba raras, seguía al individuo, 
aunque fuese todo un día, hasta que 
diseñaba lo que se proponía. De suerte 
que cuando quería hacer retratos com-
binaba su apuntes tomando la oreja 
de éste, la nariz de aquél y la barba 
del otro. Para qne no faltase nada en 
sus estudios llegaba hasta el extremo 
de acompañar á los reos hasta el lugar 
de la ejecución para anotar en su libro 
la expresión del rostro del ajusticiado. 
Cuando, por casualidad, se le olvi-
daba á Hogarth su libro de apuntes, 
empleaba sus mismas uñas para dibu-
jar en ellas las caras de transeúntes 
que le llamaban la atención. 
Gainsborough recogía en sus paseos 
matinales, piedras, yerbas y fragmen-
tos de cristal, que unidas á las notas de 
su libro, le servían par aformar en su 
estudio, sobre una mesa, paisajes com-
puestos con lo que había recogido en el 
campo. 
También Gladstone acostumbraba 
anotar todo cuanto creía útil, detalla-
damente y con toda exactitud. 
Walter Scott tomaba nota de los de-
talles más insignificantes. Un día que 
fué con un amigo suyo á ver un casti-
llo ruinoso que deseaba le sirviese de 
escenario pâ -a una leyenda que pensa-
ba escribir, sacó del bolsillo un libro 
de apuntaciones en el cual anotó los 
nombres de las yerbas y flores silves-
tres que crecían entre las ruinas. 
Es indiscutible la bondad de la cos-
tumbre de anotar en un librito las im-
presiones que se reciben y los datos 
que se recogen. Todo el secreto del ca-
rácter de verosimilitud que ofrecen 
las obras de Macau.lay se reduce al es-
pecialísimo cuidado con que tomaba 
las notas referentes á las localidades 
que visitaba y donde habían tenido lu-
gar los hechos cû va historia hacía. 
Otro aficionado á los libros de notas 
fué Emerson, el cual apuntaba en el 
acto todas cuantas ideas le sugerían 
las lecturas. Jas conversaciones y sus 
mismas meditaciones, datos todos ellos 
que le eran de gran utilidad cuando 
planeaba alguna obra. 
El n t i i m úb M ñ Corflay 
Hoy día lois negocios son tan difí-
ciles, que para seguir •haciéndolos, es 
preciso encontrar nn medio más ó me-
nos decoroso. Tal es el razonamiento, 
que tiempos atrás, debió hacerse un 
anticuario de París, domiciliado en el 
barrio de Saint Merri. 
Y, á este efecto, dispuso ante su 
tienda, sobre la acera, nn viejo si-
llón acribilladlo de falsos nidos de po-
lilla, encima de ioual un cartel decía: 
"Este mneble ha pertenecido á En-
rique I I . " Junto á tan venerable re-
liquia, aguardaban comprador unos 
colchones de Luis X V I I I , la cama del 
Cardenal Manzarino y la mesita de 
noehe de Robespierre. Inútil decir 
que en el interior del mencionado es-
tablecimiento, es igualmente píosible 
encontrar—á precios que desafían to-
da competencia—diferentes otros re-
cuerdos históri-eos, á cual más estima-
bles, " i 
Un habitante de la calle Vieille-du-
Temiple, Ernesto Laffan, que todos los 
días se vé obligado á pasar por delan-
te del -almacén de antigüedades, fué 
literalmente hipnotizado por un sober-
bio costureiro, que según rezaba sin 
•cartel, había pertenecidio á Carlota 
Corday. 
—¡Sapristi!—se dijo— i un bibelot 
de ese género sí que debe valer dine-
ro ! 
Y mientras se hacía esta reflexión, 
se apoderó del mueble sin ser visto por 
su prcipietario. 
Como Erne.-to no es coleccionador, 
su primer cuidado fué dirrgiirse al fau-
bourg Saint Antoine, para ver á un 
tratante de muebles, á quien, sin rubo-
rizarse, ofreció en venta el producto 
de su robo. 
El comerciante vacilaba en adqui-
rirlo. Para decidirle, Ernesto apeló á 
sus reminiscencias históricas, y de-
claró : 
—Es un recuerdo de familia de mu-
loho valor, mi abuela lo tenía de la 
mujer que asesinó á Marat. 
Pero, mientras lo escuohaba, el co-
merciante había vuelto el costurero. 
Bajo uno de sus pies había un pape-
lito con la dirección del anticuario de 
Saint Merri, en el que constabaJI las 
siguientes (palabra'S: 
"Interin no haya sido arrancada es-
ta inscripción, el mueble me habrá 
sido robado." 
Ernesto Laffan, 'protestaba de su 
inocencia. Pero fué inútil i inflexible. 
y severo, el comisario de la policía lo 
ha enviado á la cárcel. 
Moraleja: un granuja, por listo que 
sea, no puede medirse con un anti-
cuario. 
Fíales p r la MoiMa 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
Bueno sería dejar posar las impre-
siones de este viaje singular á San 
Vicente de la Barquera, una de las 
villas más pintorescas y de carácter 
más original de las que en la Montaña 
pueden verse. En un trabajo de apa-
cible serenidad y de reposo se irían 
volcando solas sobre el blanco de las 
cuartillas, las infinitas sensaciones re-
cogidas en el rápido vivir de unas ho-
ras entre ruinas, llenas de recuerdos, 
que al ser holladas.por la planta del 
viajero, parecen despertar de su sue-
ño. Pero la tiranía del periódico y las 
exigencias del tributo que á la actua-
lidad se debe, impiden esta envidiada 
tranquilidad de unas horas para ali-
ñar las impresiones en una crónica de 
viaje, que yo, con la pequeñez de mis 
fuerzas, procuraría aderezar. Porque 
algunas florecillas por recoger habrán 
dejado en el camino los peregrinos 
ingenios y espíritus observadores que 
han escudriñado con los ojos del alma 
los montones de piedras y las calles 
severas de esta villa señorial y arcai-
ca que alza su mole ruinosa y adusta 
en una roca, para mirarse en el mar 
que la refleja en el espejeante lecho 
de sus aguas. 
Sobre mi espíritu, aficionado al si-
lencio de los pueblos callados y dado 
á andar en la quietud de los pueblos 
muertos, ejercía una original suges-
tión el viaje á San Vicente de la Bar-
quera. Yo sabía algo de su historia de 
nobles hidalgos, de la situación pinto-
resca de sus casas, de sus joyas histó-
ricas cubiertas por las plantas trepa-
doras y por dorados liqúenes. El cono-
cimiento vago é incompleto de estas 
cosas había sedimentado en mi alma 
sensaciones extrañas que reflejaban 
en mi cerebro una visión de lo pasado. 
Parecía que una viejuca montañesa 
habíame contado, en el silencio de un 
atardecer otoñal, la leyenda de un 
pueblo derrumbado por la mano del 
tiempo, que posara sobre él la dureza 
de un cataclismo. 
Con esta idea de destrucción subí 
ayer al tren. La niebla de la montaña 
obscurecía el sol y un ambiente plá-
cido se respiraba. Los primeros ester-
tores de la máquina me hicieron pen-
sar en un caballo que á buen paso de 
andadura me llevara á la villa en jor-
nadas. No sé por qué, se me antojaba 
el ruido del convoy un insulto en el 
viaje á un pueblo todo quietud y todo 
reposo. 
Empecé á contemplar mieses y ma-
rismas y el recuerdo de otro excursio-
nista, no sé quién, me hizo parar mien-
tes en un altozano de Polanco, cubier-
to de eucaliptos. Entre su sombra está 
el solar querido de Pereda y no muy 
lejos el humilde Camposanto donde 
duerme para siempre el poeta. Un sen-
timiento de veneración llenó mi alma 
y mis labios musitaron una oración. 
Desdé aquel instante me hundí en las 
sensaciones del paisaje. 
Anchos valles salpicados de pueblé-
citos humildes, espléndidos macizos de 
árboles, caseríos abandonados, pala-
cios modernos, trozos de tierra virgen, 
huertas labradas por la mano campe-
sina, pasaban y pasaban rápidamente. 
De trecho en trecho, el jefe de la ex-
cursión, Julián Fresnedo, hablaba de 
un recuerdo memorable al pasar de 
una piedra, ó señalaba en la lejanía la 
silueta de una montaña, baluarte de 
pasadas contiendas. 
A nuestro encuentro vino el Saja, el 
manso río á cuyas márgenes escribe y 
piensa Concha Espina. 
Desciende el tren al Norte buscando 
el mar y aparece Treceño, la villa rui-
nosa que parece vivir arrastrando sus 
fenecidas grandezas y sus pasados 
abolengos. El convoy culebrea y oímos 
entonar la historia trágica de una to-
rre caída, medio cubierta por los jara-
magos y la hiedra. Y á poco una suave 
ventolina de aire salino, apenas per-
ceptible, nos anuncia la proximidad 
del mar costeño. El sol ha roto las 
nubes y cae de plano, dorando la tie-
rra. 
Todo el mundo pie á tierra y en-
tiéndase por todo el mundo á los ex-
cursionistas que en buen número nos 
encaminamos al encuentro de San V i -
cente de la Barquera. 
Cruzando una sierra, los excursio-
nistas formados en guerrilla, nos va-
mos acercando á la villa histórica. Los 
espinos nos clavan la carne' y los piés 
resbalan en el césped amarillento y 
reseco. Un chicuelo, con los piés des-
nudos y un montón de periódicos bajo 
el brazo, nos sirve de guía. 
Es nuestro heraldo en la entrada de 
esta villa de los puentes. A nuestro 
encuentro han salido unos nobles se-
ñores—don Donato Palacios, don Ma-
nuel María de Hoyos, don Agustín del 
Barrio, don Silverio Gómez, don Urba-
no Velarde—que se proponen hacer 
con la exquisita cortesía de otras ve-
ces, los honores. Son estos señores la 
flor de los caballeros de la villa, para 
la que guardan como avaros todos sus 
entusiasmos y sus cariños todos, y en 
los que se encierra la clásica hospita-
lidad montañesa. Los cohetes hienden 
el espacio; una charanga popular y 
estridente rompe en alegre pasodoble 
y araña nuestros oídos; varias lanchas 
con ondulantes banderas en la popa, 
nos esperan. El regocijo de los excur-
sionistas rompe en bullicioso derroche 
de chistes. Hay quien teme qne un 
cohete salte un ojo al puente de Ma/as 
y quien asegura formal que en la cha-
ranga vibra el genio de Wagner. Las 
banderas flamean al viento y los poe-
tas, que los hay en la excursión, com-
ponen un canto en octavas reales. 
* 
* * Desde la ría se contempla el pinto-
resco paisaje de San Vicente de la 
Barquera, cuyas casas ruinosas y ve-
nerables parecen caer como las cuen-
tas de un rosario, peña abajo. Aquella 
confusión de paredes vetustas y 1e 
arcos caídos, de ermitas silenciosas y 
de montones de piedras me confirman 
la impresión recogida por el leer y el 
BilWHB' 
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fortalece los nervios, da v i d a á los m ú s c u l o s y despeja 
el cerebro. 
LÍO hay r iada que le iguale, es el mejor que se conoce, 
SE EXPENDE EN TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRESCOS. 




(Esta novela publicada por la casa de 
Mauccl. Barcelona, se halla de venta 
en "LA MODERNA POESIA," 
Obispo 135). v, . 
(CONTlNÜA) 
Leoncio palideció, sufriendo inten-
ea mente. 
—flPoir q.ué la llamias así, papá?— 
anurmnró tristemente.— Tan mal juz-
gas á Batánela. . . . 
—¿Y cómo lie de juzgar á nna ac-
triz que ííasta nn nombre tan fantás-
tico é infernal, que fte rodea de miste-
rios y se muestra altiva eomo una rei-
na'/ Apelo á da experiencia de Fer-
müido, 
—Yo no creo—dijo éste e-on flrmexa 
—en lo que se cuenta de Satanela, y, 
sin embargo, esa mujer aio me agrada 
y. la considero pe'ligTosvn. 
—¡Bali! ¡baih!... al fin y al eabo es 
lina, aetriz—-exiclamó el conde, euyos 
ojos semic.íTrados despedían rayos de 
mi.—- ¿Saben ustedes por qué finge 
tan profundo desprecio? Porque tiene 
la prttfxsción de un Creso, de un viejo 
imbécil, enamorado de ella, que sufra-
ga sus menores capriichob. Si yo tuvie-
ra veinte años imenos, no tardaría en 
ser Satanela mi esclava. 
—¿De qué modo, papá?—inteirrumi-
pió eurioisamente Leoncio. 
—'\ Ah 1 bueno fuera que te enseñara 
yo el oficio de seduetor. No, hombre, 
'eres muy joven, guapo, tienes dinero; 
Satanela tendría mny una1! gusto si te 
despreciana. 
—¿ Cómo lo hará, si no me conoce ? 
—Entonces es el tuyo um amor de 
novela — exielamó burlonaimente el 
conde Altieri.— ¿Cómo? ¿Todavía no 
te has declarado á Satanela acompa-
ñando la declaración con nn ramo de 
flores y una valiosa joya? 
—Satanela no se vende; sé de un 
inglés que le ha ofrecido un eapital en 
alhajas y que •Satane'la le ha rechaza-
do desdeñosamente. 
—Comedia... coimedia... lo repi-
to-—añadió el conde.—Satanela es mu-
jer muy astuta, tan astuta, que tiene 
á su servicio á un gitano, celoso guar-
dián de su virtud, j Ja, ja! L/eonelo, no 
te desesperes. ¿Quieres conocer á Sa-
tanela ? 
Leoncio, en extremo atónito, no re-
puso nada; pensaba que su padre se 
burlaba de él. tornando opinaba lo 
propio. 
—¿Lo quieres? — ftiUdió el conde 
con desenvoltura, jugando con el 
mango de plata de un cuchillo,—dilo 
«m ambajes. 
—Pues bien.. . sí, papá. Estás en lo 
fiii-me. Pero del dicho al hecho... 
—Si tu amigo Fernando quiere... 
El pintor haciendo nn ademán de 
sorpresa, clavó la mirada en el conde. 
—¡iCómo! — exclamó.— ¿Yo? . . . 
—Usted, sí—contestó el conde.—El 
piuior Aibanl. 
--Pero... 
—¿ No va usted á exponer un cua-
dro en su estudio? 
—Sí. 
—Pues invite nstad á la exposición 
á Satanela. Dicen que la 'artista es 
muy aficionada á la pintura.y á la mú-
sica. 
—Papá tiene irazón—exclamó Leo-
ncio batiendo palmas.—Tú solo. Fer-
nando, puedes ayudarme. 
El pintor sintió una sensación de 
disgusto. Pero pensando en que Leo-
nelo, su mejor amigo, conocía el se-
creto de su 'alma, el puro amor que á 
Marra prof esaba, y que al contrario de 
desanimarle, le alentó, prometiéndo-
le hablar á sus padres en momento 
oportuno, tranquilizóse su ánimo y se 
serenó su frente. 
—Lo intentaremos—dijo al cabo de 
un instante,—üunque no resnnn,rtn del 
éxito. 
—Yo apuesto á que si le escribes á 
Satane'la una carta en estos términos: 
' ' E l pintor Fernando Albani, que re-
cogió el brazalete de ustéd nna noche 
en que salía del teatro, solicita en 
cambio de la ilustre artista, gloria del 
teatro italiano, le conceda el honor de 
una visita en su estudio, etc"... 
—¡Diablo! ¿Con que huy un braza-
lete por medio?—interrumpió el con-
de chanceándose. — ¡Bravo, bravo! 
Leoncio dice bien. Escríbale usted de 
esa forma, y seguramente 'aceptará la 
invitación. 
—Yo estaré en tu estudio, como por 
•casualidad—adujo con calor Leoncio. 
—Así podré admira'r de cerca á esa 
hermosa criatura, que me priva del 
sueño; podré escuchar su voz melodio-
sa, demostrarle con mis miradas la 
adoración que por ella siento. 
—Basta, basta por caridad. No te 
remontes á las nubes, hijo mío; con 
esas sirenas se necesita mucha calma 
y presencia de espíritu. Los dejo á 
ustedes, amigos míos, ya les enseñé el 
camine, síganlo é infórmenme des-
pués del «resultado. 
Cambiados los corteses apretones 
de ananos, el conde se fué. 
El corazón de Leonelo latía preci-
pitadamente. 
—¿Y qué?—exclaanó.—¿Estás dis-
puesto f •anudarme? 
Fernando estrechó la mano de su 
amigo. 
—¡ Pobre Leoncio! Tu corazón está 
más enfermo de lo que yo creía, pero 
espero que la presencia de Satanela 
te curará. 
—¿Consientes en invitarla? 
—Lo intentaré, escribiendo la carta 
que tú me dictes. 
—¡ Ah! eres para mí más que un 
amigo, nn hermano. No sé cómo pa-
garte tan señailado favor, pero mi her-
mana te lo recompensará todo. 
Fernando palideció. 
—No mezcles el nombre de tu her-
mana con semejantes frivolidades— 
contestó el pintor. 
Y bajando la voz: 
—Supongo — 'añadió — que no le 
idirás que Satane'la vendrá á mi es-
tudio. 
—1 Oh! traquilízate—repuso Leonc-
io, cuyo corazón rebosaba alegría. 
—¿No vamos á paseo? — 'añadió 
Femado.—El tiempo pasa y dispongo 
de pocas lloras. A las once Manetta 
me espera. 
I X 
Mientras ocurría esta escen'a en las 
habitaciones de Leonelo, María Altie-
r i , sentada en nn escabel á los piés de 
su madre, escuchaba de labios de ésta 
la conmovedora historia de una fami-
lia en la imiseria,, socorrida por la ca-
ridad de la noble dama. 
—¡ Pobre gente!— decía la condesa 
acariciando los sedosos cabellos de su 
hija.—Me ha dicho Berto que causa' 
ban lástima. Figúrate una madre con 
cinco hijos en una desmantelada boar-
dilla, un verdadero tugurio, sin cris-
tales en las ventanas, sin más mue-
bles que dos colchones tísicos, sobre 
los que los niños temblaban de frío y 
lloiraban hambrientos, sin que saciara 
su hambre nn pedazo de pan duro, 
que su madre enferma les repartía. 
María escuchaba 'aquellos detalleg 
con los ejos llenos de lágrimas. 
—¿Pero ya no les faltará nada?— 
dijo. 
—No, no. Hay otras personas que la 
socorren. ¿A qué no sabes quién entró 
en el sotabanco cuando salía Berto? 
—¿Quién? 
—Esa actriz tan admirda y 'aplau-
dida, Satanela. 
María hizo un gesto de estupor. 
—¿Verdaderamente? — exclamó 
con ingenuidad y entusiasmo. . 
—Y| aseguran que no tiene cora-
zón ! 
—¡ Son tan malos los hombres!-* 
interrumpí ó María. 
—'No todos, por fortuna. 
—Cierto; papá, Loonelo y Fennan-
do son una excepción. 
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contar dé fosas viejas. El panorama 
(liu! se oí rece es espléndido. El mar 
r á e j a en el a/ul de las aguas la mez-
cla original de casas en ruina y de 
moderuas y cuidadas construecion-es. 
Por todas partes se ven detalles de 
grandezas caídas, de linajes desapa-
recidos en el rodar de los tiempos, cu-
ya memoria duerme entre el anillo de 
piedras seculares que bordea el peñas-
co. LÍV hiedra se ha enseñoreado del 
pueblo y cubre sus ruinas como un 
planto, 'cual si quisiera poetizarlo y 
ampararlo todo. 
La escuadrilla de lanchas diminutas 
KC desliza mansamente dejando atrás 
üa vetustez de la histórica villa, enca-
minándonos á la admiración de una 
obra notable. Tocamos tierra frente 
ó la cruz de piedra erigida en 1694 
por el capitán Alonso de Bustamante 
y vamos, después de esta visión de 
recogimiento y piedad, camino de la 
•cetácea de langosta, á la entrada del 
puerto. 
Hémos también pasado bajo el puen-
te de Mazas, que da acceso al pueblo 
por el Sur, de 28 arcos y de "dos lar-
gos tiros de arco" de medida, según 
íjaurent Vital, cronista del viaje de 
Carlos V á España. 
La vista de la cetácea da una inten-' 
|á sensación de cosa extraña, digna 
del Dante. En la roca viva, socabada 
por el eterno batir del agua, se abre 
una boca obseura y honda como de la 
Estigia de los poetas. El buril del tiem-
po, la sacudida constante del mar rom-
piente ha labrado la peña. Avanzamos 
entre negruras, sobre una barcaza ne-
gra, y salimos á la cetácea, un lago 
manso metido entre la mole inmensa 
de la montaña que se alza amenazan-
te. En el fondo de las aguas tranqui-
las corren las langostas mostrando sus 
lomos rojos y jaspeaáss. 
Tras de este espectáculo, salimos al 
¿ol, cruzando la bocaza negra, ávidos 
de luz. 
Una mesa bien puesta, animada con 
Ja cthanla de cuarenta camaradas, nos 
da alientos y anima para seguir la ex-
cursión. Levantados los manteles,vnos: 
metemos de lleno en el pueblo.^ 
Lo primero que se ofrece á nues-
tros ojos son los aparatos de unos t i t i -
riteros ambulantes que han sentado 
en la plaza sus reales para diverti-
miento de mujeres sencillas y encanto 
de ehicuelos callejeros. Pensamos un 
momento en esta tribu nómada que 
arrastra su vida bohemia por los pue-
blos pequeños. La tristeza va con ella 
cu raro maridaje con una independen-
cia incapaz de reducir, y esta es la 
alegría, la alegría que pasa, idealizada 
por el poeta. Como los zíngaros de 
otro poeta, al descansar sus cuerpos 
cansados en las eras, se duermen en-
tro los trastos de su hacienda, tenien-
do " la noche á la espalda y el día de-
lante". 
Después de pararnos un momento 
en la ermita de San Vicente, á la iz-
quierda del puente nuevo, nos enca-
minamos al ruinoso castillo que domi-
na el pueblo desde el alto peñasco. 
Los vetustos muros cubiertos por la 
hiedra alzan su mole solitaria como si 
quisieran todavía ser atalaya vigilante" 
de un poderío. Nos sirve de ameno ins-
tructor de cosas pasadas un folleto, 
repartido al emprender el viaje, por 
el que sabemos que el castillo fué cons-
truido de orden de don Alfonso el 
Magno, en 884, siendo sus fundadores 
Assorzi, duque de Estrada, y su mu-
jer, hija del citado monarca. 
Desde la altura de uno de aquellos 
muros, en otro tiempo torre de home-
najes ó atrevida almena, se divisa la 
muralla ciñendo el peñón, en cuyo re-
cinto fincaron los nobles, dejando á 
los tiempos futuros la memoria de sus 
escudos y blasones llenos de leyendas 
hoy borradas por el azote de la lluvia 
y el desgaste del tiempo. Allá abajo 
se desgranan las casas del pueblo, co-
mo..b.uscanda el mar.< 
for uña calle-solífaria'^y tétrica, 
donde retumban nuestros pasos como 
en una bóveda, nos dirigimos á la casa 
del inquisidor Corro, bellamente des-
crita por Amós de Escalante. Un in-
minente peligro de ruina completa 
amenaza destruir aquella elegante fa-
chada de asperón de la que salen los 
bolados balcones de exfoliado baran-
daje. Desde allí ascendemos al punto 
más alto del peñasco, donde se desta-
ca la silueta ingente de la iglesia de 
Banta María de los Angeles, obra de 
las postrimerías del siglo X I I . Traspa-
samos una puerta de estilo románico 
y un augusto silencio nos envuelve. 
•En la capilla de San Antonio, corres-
pondiente á la nave de la Epístola, 
empotrado en la pared, se destaca el 
suntuoso enterramiento del inquisidor 
Corro, obra del gusto italiano, de una 
pureza y de un arte exquisitos. 
La estatua del inquisidor impresio-
na. Es un mármol viviente, que pare-
ce palpitar y conmoverse ante la vi-
sita de un intruso. Aquel rostro sere-
no, bondadoso; aquellas manos bajo 
cuya periferia parecen azulear las ve-
nas; los pliegues de su ropaje auste-
ro, todo da una visión completa de que 
el hombre de mármol va á levantarse, 
interrogante y amenazador ante la 
turba que rompe la quietud de la ca-
pilla con sus murmullos. 
Cerca hay otras dos estatuas yacen-
tes, la de un guerrero y una dama, 
•admirables también, que, según dicen, 
son las de don Juan González del Co-
rro y doña María González Herrera, 
padres del inquisidor que duerme jun-
to á ellos. 
os de la iglesia, lueg 
piadosas reliquias de estimable valor, 
y por la calle de Santander volvemos 
á salir á la plaza, camino de la esta-
ción. La galantería de los nobles se-
ñores de la villa nos brinda el último 
paseo por entre ruinas y recuerdos. 
Entramos en el convento de San Fran-
cisco y recorremos la capilla y el co-
ro, pasamos bajo los arcos del patio, 
paseo de los monjes, y contemplamos 
la vetusta mole bordada por la hiedra. 
Un señor de buen gusto, don Fernando 
Florez Corradí, conserva estas ruinas 
como un relicario, entre parques fron-
dosos y macizos en ñores que forman 
una apacible residencia veraniega. 
Llegada la hora de la despedida, los 
nobles señores de la villa nos dan 
nuevas muestras de su cortesanía, y 
entre el polvo de la carretera nueva 
nos encaminamos al tren. 
Atrás queda San Vicente; lleno de 
ruinas y de grietas que ofrecerán á 
otros viajeros la memoria de los hom-
bres que fueron. 
El tableteo de un tambor llega á 
nosotros. Es la tribu nómada de t i t i r i -
teros que ofrece en la plaza de la vi-
lla el encanto de la alegría que pasa. 
José Montero. 
(Diario de Santander.) 
J e f a t u r a de l a C i u d a d de l a H a b a n a . — S e -
c r e t a r l a de O b r a s P ú b l i c a s . — H a b a n a , 2 de 
A g o s t o de 190G.—Se not i f i ca por es te medio 
á l o s p r o p i e t a r i o s de r e p a r t o s a p r o b a d o s v 
&, l o s de fincas u r b a n a s c u y o s f r e n t e s c a r e ^ 
c a n de l a s a c e r a s que p r e v i e n e n los a r t í c u -
los 48 y 1G5 de l a s O r d e n a n z a s de C o n s -
t r u c c i ó n v i g e n t e , que se h a d i s p u e s t o se les 
r e q u i e r a p a r a que d e n t r o de t r e i n t a d í a s 
c o n t a d o s desde l a f e c h a e n que se l e s h a g a 
d i c h o r e q u e r i m i e n t o , a c u d a n á e s t a Of ic ina 
á v e r i f i c a r e l p a g o d e l i m p o r t e de d i c h a s ace 
r a s , t r a n s c u r r i d o s los c u a l e s se p r o c e d e r á 
a l c o b r o p o r l a v í a de a p r e m i o c o n f o r m e á 
l a O r d e n M i l i t a r n ú m e r o 501, S é r i e de 1900. 
— A n t o n i o F e r n á n d e z de C a s t r o , I n g e n i e r o 
J e f e de l a C i u d a d . C 16S2 a l t . 6-9 
D r . A b r a l i a a i P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
S a n MiKUf.-I 158, a l t o s . 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 ÍL 5 . — T e l é f o n o 1869. 
C 1584 1 - A g . 
D r . Antonio R i v a 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e l P e c h e . 
C o r a z ó n y P u l m o n e s . C o n s u l t a s de 12 á 2, 
l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , en C a m p a n a r i o 
7 5 . — D o m i c i l i o , N e p t u n o 1 0 í y 104. 
10.564 26-17 .TI. 
DR. E N R I Q U E PERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e s ú s M a r í a 33. D e 12 á 3. 
1560 1 -Ag . 
P. D. D0D. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A u s e n t e h a s t a p r i m e r o de S e p t i e m b r e . 
10.296 B B R N A Z A 36. 26-12 J l 
± ) r . n . < o " f c > © l Í M L 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s m o d e r n í -
s imos . 
JOMIM M a r i u 91. 
D e 12 á 3. 
1 - A g . 
" D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s «le! R s t f i m a g o 6 In te íUlno i» . 
c x c l u i s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por e l a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o -
f e s o r H a y e m del H o s p i t a l do S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l a n á i i s i s ue l a o r i n a , s a n -
gre y m i c r o s c ó p i c o . , T I 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a r i -
l l a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
_ C 1575 1 - A S . | 
DR.C-01TZAL0 AROSTEGUI 
MCdlco de l a C a s a de 
B e n e f l e e i i c í a y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de loa 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 11 á 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
1572 1 - A g . 
DR. E , FEENANDEZ SOTO 
M é d i c o C i r u j a n o , de l a s F a c u l t a d e s de M a -
d r i d y H a b a n a . — M e d i c i n a I n t e r n a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 2 . — A m i s t a d 56. 
11.435 2G-1 A g . 
R. CALIXTO VALDES. 
C i r n j a n o - D e n t i s t a . R e i n a 40, a l t o s . — E s p e -
c i a l i s t a en d e n t a d u r a s de p u e n t e y c o r o n a s de 
oro . R a p i d e z y g a r a n t í a e n los t r a b a j o s y ope-
r a c i o n e s . 
C 1606 1 - A g . 
ADOLFO G, DE BUSTAMANTE 
E x - I n t e r n o de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N G R E 
C o n s u l t a s de 12 á 2. R a y o 17. 
11.191 26-27 J l . 
DOCTOR GALYEZ GÜILIEM 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C 1600 1 - A g . 
S O L O Y S A L A Y A 
Merderes 4—Teléfono 30,98. 
C 1573 1-As 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 8 á 11 de l a 
m a ñ a n a y do 1 á 5 de l a tarde . A g u i a r 31 
e n t r e T e j a d i l l o y C h a c ó n . 
C 1588 1 - A g . 
T R . FRANCISCO J. VEIASGO 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s N e r -
v l a s a s y de l a P i e l , ( i n c l u s o V e n é r e o y S í f i -
l i s ) . C o n s u l t a s de 12 á 2 y d í a s f e s t i v o s de 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 1 4 . ~ T e l é f o n o 459. 
1559 1 - A g . 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de l o s n e r r l o s 
C o n s u l t a s en B e l a s c o a l n 1 0 5 ^ , p r ó x i m a 
á R e i n a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C 1582 • 1 - A g . 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1586 1 - A g . 
I M A N D O AIVAR'Z ESCOBAR 
A B O G A D O 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
155S 1 -Ag . 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — I n d u s t r i a 120, A . , 
e s q u i n a á S a n M i g u e l . — T e l é f o n o 1262. G . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t e s e n P r a d o 106. 
C o a t a d o de A ' l l l n n u e v a . 
C 1588 1-Ag- , 
R A M I R O C A B R E R A 
Galiano 79. 
C 1581 
A B O G A D O 
Habana. De 11 á 1, 
l - A t , 
ANALISIS 
L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó g i c o de l a ' ' C r ó n i -
c a M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a . 
F U N D A D A E N 1887 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , e sputos , 
s a n g r o , l e che , v i n o s , etc. 
P U A D O N U M E R O 105. 
C 1595 1-A.g. 
BR. GUSTAVO 8, DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 á 3. 
S a n N i c o l f i » uúm. 3. T e l é f o n o 1133. 
156 5 1 - A g . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
D o m i c i l i o : S a n R a f a e l 71. E s t u d i o A g u i a r 45 
G . 
R a m ó n J , Martínez. 
A B O G A D O 
A M A R G U R A , 3 2 . 
1563 1 -Ag . 
D r . C . E . F i n l a v 
E s p e o i a l i N t a c a e n f e r m e d a d e s de l o s o jos 
y de l o » o í d o s . 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
D o m i c i l i o : 7 a j C a l z a d a l 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9313 
1564 1 - A g . 
Dr. José Alelnán 
C i r u g í a g e n e r a l y on fermedados de la ^ 




!9 J l . 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
C o i i s t i l t a s y e l cce lóa» de l en te s , de 12 a 3 1 
Aguila 96. Teléfono i v i * 
__y7Bi. _ n - z JI • 
A g u j a r 122 
E s p e c i a l i s t a en S I K I L 1 S y V E N E R E O ' 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . \-A enfermo'¿UAÍU 
c o n t i n u a r en s u s ucupac iones , d u r a n t e M 
t r a t a m i e n t o . e» 
L a b l c u o n v i g i a se c u r a en 15 d(ac¡ n 
p r o c e d i m i e n t o s propios y e spec ia les . ' 1 r 
D e 12 á 2. Eníerrr tTuai ' .os p r o p i a s de 
A G U I A R [o? 
2G-23 .TQ. 
m u j e r , de 2 á 4. 
8088 
11.307 
C i r u g í a e n g e n e r a l . — V í a s u i i n a r l a s . ^ M ^ 
formedanle i de « e f t o r n s . — t « r i i u K n s t|C JJ,'"* 
2. S a n Ll l i taro 2 4 0 . — T e K í í o u o i;j42. • G 1579 1-Ag. 
DE 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 1 8 8 » ) 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , DOí i pesos . 
C o m p o s f e i a 07, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e 
DRJÜAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
R e g e n t e de l G a b l e n t e D e n t a l de loa i 
aueesore!* de l doetor M l R i i e i O u t l é r r c x 
D e 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 1-Agf. i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e d a d e s d e l F e c h o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N E P T U N O 137. . D E 12 fl 3. 
1568 1 -Ag . 
til 
del Dr. Emilio Alamilla 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m o r e s p o r l a E l e c t i i c i d a d . R a y o s 
X , R a y o s F i a s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , y a q u i t l a m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
m e n por l o s R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas c l a s e s . 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 rS-26 J n . 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C l r n j a n o de l a F a c u l t a d de F a r f s . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m .y W i n t e r 
dü P a r í s por e l a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3 .— P R A D O 64. 
C 1591 1 - A g . 
D r , F é l i x P a g é s 
G a l i a n o 101, a l to s , e n t r a d a p o r S a n Josfi 
C o n s u l t a s de 1 á 3, l o s d í a s p a r e s . 
( G r a t i s p a r a i o s p o b r e s ) 
C 1590 1 - A g . 
e T a o a 
DE C FUENTES u r n a Y COMPAÑÍA 
V I T O L A S P R E F E R I D A S P O R L O S F U M A D O R E S D E G U S T O 
Dr. Juan M. D^valos 
Se h a t r a s l a d a d o á L a m p a r i l l a 34, a l tos . 
C o n s u l t a de 11% á 1 . — E s p e c i a l m e n t e e n -
f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y a f e c c i o n e s de l 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A b o g a d o h o n o r a r i o d e l a E m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n s u l t a s de 9 á 11 a. m. , en M o n t e 69, y de 
1 á 3 e n E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a l . 
G 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
M é d i c o d e l H o s p i t a l S a n F r a « i c i s c o de P a u l a 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s l u n e s y v i e r n e s de 12 á 2. 
S a l u d n ú m . 55. T e l é f o n o 1.026. 
10.399 26-15 J l . 
X>:FL. DEL. OTJIDRLUSLX-, 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P a r t i c u l a r e s de 2 á 4. 
C i f n l e a de E n f e r m e d a d e s de l o s o jos . 
P a r a p o b r e s $1 a l m e s l a l n s o r i p e i 6 n . 
M a n r i q u e 73, e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é . — T e l é f o n o 1334. 
C 1574 1 - A g . 
DR. H ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA. 
N A R I Z Y O I D O S ^ 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
1566 1-Ag. 
J . P u í g ^ V e n t u r a ^ 
A B O G A D O 
D e r e g r e s o do E u r o p a se h a h e c h o cargtj 
n u e v a m e n t e de s u b u f e t e . — S a n t a C l a r a 25. 
T e l é f o n o 839. D e 2 á 8. 
_ 1570 1-Ag. , 
D R . ANGEL P. PIEDRAT" 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a * e n f e r m e d a d e s d e l estta i 
mago , h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 fl 3.. S a n t a C l a r a 25. j 
C 1580 1 -Ag . 'I 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias , 
C o n s u l t a s C u b a 101, de 12 fi 3. 
1571 1 - A g , 
DR, JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A "— 
E s p e c i a l i s t a en p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r U 
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s y de l a P r e n s a . - i B C o n s u l t a s de 7 & 
11 a. m. en l a Q u i n t a ' X a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á 5, T e n i e n t » 
R e y 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
10.470 26-15 J L 
ALBEETO S. DE I S T A I M T E 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , J e f e de C l í n i c a de 
P a r t o s , por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m e -
d a d e s de S r a . — C o n s u l t a s de 1 & 2: L u n e i g 
M i é r c o l e s y V i e r n e s e n S o l 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 565. 
7416 156m m y 15. 
D r . £ . C h o m a í 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f l l e s y en fer* 
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a e l O n r f i p i d a . — C o n ^ 
s u l t a s de 12 á 3 . — T e l é f o n o 845 
E G I D O M J M . 3 . ( a l t o s ) . 
1562 1 - A g . • 
^ Waidés 9?farti 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 8 — D E 8 A I I 
11.116 26-26 J l . 
D r . J . A . T r é m o l s 
M é d i c o de t u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l P e c h o . — C o n s u l a d o n ú m . 128, e n t r e V i r -
tudes y A n i m a s . — C o n s u l t a s de 12 á 3. 
11.115 26-26 J l . 
A M I S T A D N ú m . 81, A 
C o n s u l t a s de 12 á 2 los m a r t e s . Jueves f 
s á b a d o s . — P a r a los p o b r e s : los s á b a d o s J e 
3 á 6, e n e l D i s p e n s a r i o " T a m a y o . " v j * . 
10.083 78-10 J L v ' 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
C a t é d r f i t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N f i m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 & 3 . 
A M I S T A D 57. 
P E L A Y O G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
H a b a n a 72. C 1663 26-5 A g . 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O '.;„ ; 
GALIANO 79. 
C 1593 1 - A g . 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1592 
H A B A N A 5 5 
1 - A g . 
A l pronunciar «1 ijltimo nombre 'en-
rojecieron sus mejillas. La conidesa 
que lo aiotó, movió tristemente la 'ca-
lieza. 
Luego, icomo 'aidoptando una impre-
(vista TOsolución: • 
—¡ Marra!—exclamó. ': ! ^ ' 
—¿Qué quieres, imaima? 
—Mírame 'bien á 'La cara y dime la 
verdad. No temas icoRfiarme tu secre-
to. ¿Amas á Fernando? 
María lanzó un largo suspiro, pali-
deció y bajó la vista. 
—% Es así como one contestas ?—'aña-
dió dulcemente üa condesa. 
La muichaclia clavó los puros ojos 
«n su imadre. 
—Tu pregunta une desconcierta— 
mwmuró. No sé si siento amor por el 
iamlgo de mi liernramo; ¡sé que su COR-
versación me lagrada anas que la de 
esos jóvenes insubstancmles que abun-
dan en sociedad, y que el mismo Leo-
ncio «no puede resistir. Admiro su ta-
•lento, su alma generosa y desintere-
sada. 
'La condesa levamtó los ejos al cie-
lo con expresión imposible de descri-
bir. 
—Hija mía— comenzó.— sufres la 
«onstante ley de atracción que une á 
ios nobles ¡" • •'mes. Yo también apre-
cio como tú i; mérito de Fernando y 
he visto con alégríá forinnrse su 
flonisíad con LeOBBtíjOj «o olvidauci© 
que en los días de duelo, de tristeza y 
miseria, Fernando fué stiempre e1 mis-
mo para, inosotras. Si de mí dependiera 
solamente la elección de un ¡marido 
para tí, elegiría k ese valeroso hijo de 
su ingenio y del trabaje; pero mi vo-
luntad uo basta, debemos borrar los 
sueños del pasado. 
Dos gruesas lágrimas apuntaron en 
las pupilas de ila bondadosa, dama. 
—Madre mía—bailbució María con 
ansiedad.—¿Por qué me dices que ol-
vide ? No te compreudo... 
La condesa Altieri disimuló 'lo me-
jor que pudo su palidez y la melanco-
lía de sus ojos escaldados. 
—'Porque—eontestló con tristeza— 
tu padre no consentirá en tal unión. 
Las facciones de María se contraje-
ron dolorosamente. 
—Sin embargo — imunmuró,—papá 
aprecia á Fernando, liabla de él con 
mucho entusiasmo. 
—Cierto, pero si tu padre sospe-
chara la inclinación que por él sien-
tes, tal vez te prohibiría volver á 
verle. 
—'¿Tan malo es papá?—dijo María 
con lágrimas en ios ojos, 
—>No, hija mía; papá no es malo; 
pero le domina el orgullo por su no-
bleza y su fortuna, obtenida en arries-
gadas especulaciones, á riesgo de per-
der la vida. 
—¿Y le habríamos âinado menos sd 
fuera pobre y no se hubiera expuesto 
lejos de nosotros?— dijo María con 
voz firme.—Más vale vivir pobres, 
obscurecidos, pero felices, que ricos y 
desgraciados. 
—¿Y ahora eres •desgraciada, Ma-
ría?—preguntó la condesa con ligero 
tono de reconvención.—Deseas la po-
breza y 'adivino la causa; pero si, 
como yo, hubieras visto de cerca la de-
sesperación, no sabiendo cómo daros 
pan, ocultando las torturas de la mi-
seria para que no derramaráis llanto, 
para que no conociérais la horrihln 
realidad de nuestra posición... ¡ Ah! 
María, te lo juro, bendice á Dios p̂or 
la vuelta de tu padre, pon* esa riqueza 
que nos permite nnirar el porvenir con 
tranquilidad y nos facilita medios pa-
ra socorrer las 'angustias que yo sufrí. 
Marra se arrojó en los brazos de su 
madre. 
—'Tienes razón, mamá; perdóname 
—dijo enjugando las lágrimas de su 
maidre con cariñosos besos. Me arre-
piento de mi egoísmo. 
Callój porque el conde entraba en 
la 'estancia. Venía de almorzar con su 
hijo y con Fernando, y mostraba sem-
blante 'aniimado y mirada brillante. Al 
sorprender las lágrimas de las dos 
janujeires, cambió la •expresión de sus 
f a c c i o i T e s . 
—¿Qué ocurre aquí?—preguntó con 
voz ronca y áspera. 
—Nada que valga ;la pena de preo-
cuparte— repuso dulcemente la con-
desa :—•contaba á María la il amienta ble 
historia,de una familia en la indigen-
cia. 
El rostro del conde recobró su jo-
vialidad habitual. 
—Manos mal—exclamó;—'temía que 
ecurriera al gima desgracia» Manía, 
I ven á darme un beso, y en cambio sa-
[ brás una noticia que te agradará mu-
cho. 
VA conde pronunció estas palabras 
con tanta calima y lacento bondadoso, 
| que Marra, alentada por una seña do 
su maidre, se 'arrojó en brazos del iau-
j tor de 'Sus días. 
Este la 'estrechó la cintura, y sen-
i l Añílese en una butaca, colocó á Ma-
l-ría sobre sus rodillas. 
• —¿Nada me preguntas? 
—Espero, papá — contestó María 
sonriendo. 
-—Voy á satisfacer tu curiosidad, hi-
ja mía. ¿Recuerdas que te prometí 
dar un gran baile? 
—¡ Ah, sí!—dijo Marra sin .mostrar 
gran entusiasmo. 
En -la firentc de la condesa Altieri 
apareció una tenue nube. 
—lie pensado para que la fiesta -al-
'.iMer mayor brillo, que se celebre pa-
| y\i eo.miiemorar el aniversario de mi 
! bpdft "MUÍ tu nuidre. 
* —¡Oh, papá! ¡Qué delicada, idea!— 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A s u l a r S I , Wamco K » p a f i o % p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o n ú m . 125. 
52 1 - A g . 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l N . 1 ; 
P a r t o » y cn fcr in fdadeM de a e f i o r a » . 
D e 12 á 2. S A I . Ü D 34. T e l f . 17JT, 
S529 78-13 J n . 
ARTURO MARCOS BEÜJARDIN j 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 7 íl 5 l o s d í a s l a b o r a b l e s 
y de 11 á 3, los f e s t i vos . 
B a r c e l o n a 20, a l i o * . 11.723 8-6 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3 E 3 C € t 1 c > £ t n « , i x . I I O 
i 
P o l v o s d e n t í f r i c o s , e l í x i r , cep i l los . Consu l ta* 
de 7 á 5. 1Ü903 26-22 J l 
C 1645 
D o c t o r J u a n B . v a l d é s 
C S r u j a n o D c n t i a t a 
Dr. Pantaledn Julián Valdés 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O 71'. 
C 1576 1-Aff. 
exclamó María, al paso que la condesa 
vivamente emocionada tendía la mano 
á su imarido, 'que la oprimió entre las 
suyas. 
—Fué el día «más feliz de mi vida, 
y jamás se aparta, de mi memoria—di-
jo el conde Altieri. 
—¡Qué bueno cires!— murmuró la 
condesa. 
—Papá te hace justicia— exclamó 
María. 
—¿Y cuándo es ese famoso 'aniver-
sairio ? 
—El día 15 de «este mes, vida mía. 
—Pues hay que -apresurarse para 
escribir las invitacdo'nes y ultimar los 
demás preparativos. 
En los labios del conde se dibujó 
amable 'sonrisa. 
—Toldo está dispuesto—dijo;—hace 
tres meses que se •trabaja en el pabe-
llón del jardín. 
—'¡Ahí por eso me prohibiste no 
isólo entrar, sino que me acercara á 
él. 
—Te agradezco las 'atenciones que 
me dispensas—respondió la condesa 
con -acento emocionado,—pero no 
quiero que por mi culpa padezcan 
nuestros intereses. 
El conde se encogió de hombros. 
—Eso no te incumbe—contestó. 
LUCÍÍO, sacaaido una hoja de papel 
del bolsillo de la americana, se lo en-
tre JÍ ó á María. 
JUAN VALDES PAGES i 
ANDRES VALDES PAGES. 
MAN ÜEL A, JIMENEZ LANIEB 
Abogados 
Vían t r a s l a d a d o el bufete á l a c a l l e d i 
A g i n a r n ú m . 81, a l to s de l B a n c o E s p a ñ o l . 
• l l o r a s de Of i c ina : de S á 11 a. ra. y ^ 
2 á 5, o. m. T e l é f o n o 104. 
1C70 ~ 2G 7 - A g . ~ 
—Mira, esta es la lista de los invi-
tados; si falta alguien añádelo. Des* 
pues le daré la liista á tu hermano, pa-
ra que toidos quedéis contentos. 
María se apoderó nvaquinalments 
del papel, y re."(.rnó con la mirada 
los nombres de los invitados. De re-
pente enrojeció, y su madre que la ob-
servaba •compredió que había, encon-
trado el que buscaba. 
—Oreo que no falta nadie—dijo Ma-
ría, con viveza.—Lee, mamá. 
Mientras la condesa, leía, la mucha-
cha preguntó á su padre: 
—¿Está enterado' [JCOUCIO de la fies* 
ta? 
—Todavía no le he dicho nada, aun-
que aihora vengo de almorzar con él' 
y •con su Insigo Fernando. 
--dJn joven muy inteligente y sim-
pálieo—interrumpió de improviso P 
condesa, para que su marido no nota-
ra la turbación impresa en el •.semblan-
te de María. 
—No digo lo contrario, pero de los 
artistas no conviene fiarse—adujo «1 
conde con liudiferencia 
María se extremeció. 
La condesa preguntó 
—;.Por qué? 
—Los rodean tantas fentu'iones! 
Frecuentan sus estudios personas de 
todas clasr-;, especialmente nnijcres. 
María se levantó de improviso para 
no revelar la agitación de su áu'iuo» 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.- Aigosto 9 do 1906. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CA.SA.M OI5 CA.1VIKIO 
Habana. Agosto í) de 1006, 
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tra oro español 
Oro avnerionno con-
tra plata e>p mola... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises, A 4.40 en plata 
M. en cantidades... á 4.41 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, Á 1.13 V. 
L a m i n e r í a e n G u a n a j u a t o 
Las riquísimas minas de Guanajua-
to cuyo ¡laboreo fué abandonado hace 
¡muchos años porque la inundación 
hizo imposible la prosecueiióu de los 
trabajos, sin que hayan podido ser 
desaguadas basta hoy, vau á serlo den-
tro de poco por una poderosa compa-
ñía americana que ha .adquirido «1 
(control de las ref eridas minas para ex-
plotarlas en grande escala. 
La mencionada empresa aplicará al 
desa,güe de Has minas inundadas las 
máquinas más modernas y potentes 
que utiliza en esa operación y dejará 
expeditas todas las 'labores para rea-
mudar los interrumpidos trabajos. 
, Siendo tan ricas esas vetas, que 
ifciempo atrás hicieron de Guanajuato 
él centro minero siempre más próspe-
ro en el país, se puede calcular el be-
neficio que la continuación del labo-
reo va á acarrear á 'esa región, boy en 
decadencia, y á la Compañía explota-
dora de sus riquezas naturales. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El ' 'Miami" 
Procedente del puerto de su nom-
ibre y Cayo Hueso fondeó en bahía 
esta mañana el vapor americano, 
^Miarni" con icarga, general y ga-
nado. 
El "Ernesto" 
El vapor español de este nombre 
entro en puerto hoy procedente de 
Liverpool, 'con carga general. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
ALMACEN 
19.5 ci peras República $5 c. 
20 ex espárragos República, $12 c. 
42 ci fresas Victoria, $6.50 o. 
51 ci melocotones Colombina, fT c. 
11 iS jamones Internacional $223̂  qt. 
P50 bien, «arvera La Tropical |S>4 uno. 
800 Ibs. embuchado Tio M muu, $135 qt. 
60') Ibs. piment/in La Sfirrana 3̂3 qt. 
60 jamones gallego- H. O. qt. 
60 c] vina Jerez A. Blaquez una. 
75 bles, aceitunas Flor Sevillana $5 uno. 
400 latas galleticas Señorita |8 una. 
30 €{ crema Palatino $14 una. 
20 cj vino moscatel Gracia de Dios |6.50. 
50 ct velas Sebo La Sopita $11.50 qt. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Agosto 9—Miguel M. Piníllos, Canarias. 
13—Monterey, New York. 
',, 13—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Cbalmetto, New Orleans. 
„ 14—La Nonnandie, Veracraz. 
„ 15—St. Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y eses. 
,, 19—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 2-—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
,, 27—Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDRAN 
Agosto 11—Morro Castle, New York. 
„ 13—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 14—Esperanza, New York. 
„ 15—La Normandie, St. Nazaire. 
„ 15—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Antonio López,..Veracruz 
„ 20—Reina M! Cristina, Santander y esc 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 9; 
De Liverpool, en 18 diaa, vp. esp. Ernesto, ca-
gitan Ormachoa, ton. 2602, con cárga á J . álcalis y Cp. 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas, vp. amey 
Miami, cp. Whlte, tona. 1741. con carga r 
10 pasajeros á G. Lawton. Childs y Cp. 
SALIDAS 
Dia 8: 
Puerto Cortés, vp. ngo. Avrora. 
Guanta, vp. ngo. Titles. 
Hamburgo y escalas, vía Coruño, vap. alemán 
Saint Thomas. 
Cartagena, vp. ngo. Dagfin. 
Dia 9: 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
Do Miami en el vap. amer. Miami: 
Sres. Francisco Garcia—Belarmino Alonso— 
Manuel y Emilia Várela—Alejo Sohillin—H. 
S. Coney—I. González. 
SALIERON 
Para Coruña, Hí.vre y Hamburgo, en el va-
por danés St. Thomas: 
Sres. Benito Freijeiro—Faustino y José An-
tonio González—Ramón Castaño—Jcae Pena-
lead—Manuol Eopez—Juan Valentin—* ran-
cisco Reduello—Manuel Fernandez y 2 do fa-
milia—José Méndez—Luia González—Mauricio 
San Román—Vicente Prats y 2 de fam—Angel 
Rodríguez—Celestino Sirgo-Manuel Pigarran 
—Josefa Camejo—Constantino Espantoso—M. 
Eorenzo—José A. Jorge—Victoriano Fernan-
dez—Francisco Menendezy 114 jornaleros. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Uno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp, Mon-
tevideo, por M, Obaduy. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis v. 
Placé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y CD. , „ 
Nueva Orleans, vp. ara. Excelsior, por M. a-
Kinsburv. . _ . , 
Ceiba, Honduras, gol. amer. Maggie G. Wi-
lliams, por Saivador Prats. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por Manue. 
Otaduy. , 
Coruña y escalas, vp. francés La Normandie, 
por Bridat, Moutros y Cp. 
Nueva York, vp, am. Morro Castle, por Zaldo 
y Cp. 
e ámüQ 
3 3 X -
A C I O N A L 
CAPITAL . . . . , $ 5.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA. $18.900.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
La total idad del A c t i v o de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina ú n i c a m e n t e á la 
por conducto de la Oficina Pr incipal y sus 
La suma arriba indicada demuestra un aumento de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con re lación al anterior. 
C 1618 1-Ag 
J . A . González Lanuza, 
Presidente. 
1 
Xonnan I L Davih, 
Vice-Presidente 
O. A . Hornsby, 
Secretario y Tesorero 
OF 
CUBA 31. 
C o m p r a y V e n í a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
B u q u e s despachados 
D¡a 8: 
Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
5000 sacos azúcar. 
Hamburgo y escalas, vía Coruña, vp. alemán 
Saint Thomas, por Heilbut y Rasch. 
360,500 tabacos. 
17 pacas esponjas.. 
1 caja cuadros. 
2 cajas carey. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
202 pacas y 
667 tercios tabaco. 
22 barriles id. 
1 huacales plátanos. 
11 barriles aguardiente. 
25 huacales frutas. 
14 barriles, 
3 sacos azúcar. i 
Bremen y escalas, vp. aira. Heildelberg, por 
por Schwab y Tillman. 
2,000 tabacos. 
61 tercios tripas de res. 
6 bultos efectos. 
Cartagena, vp. ngo. Dagfin, por Luis V. Placé 
—En lastre. 
y S o c i e d a d e s , 
Asociación Mélica de Socorros Mntiios 
Se la Isla de Gnia 
Sección de auxilio por una vez 
ó inmediato 
A l fallecimiento del estirado compañero 
doctor Secundlno de Casero, se ha entrega-
do á. sus señoritas hermanas el fondo de au-
xilio inmediato de la primera a«-uinuIaclOu, 
abriéndose desde esta fecha el plazo para la 
recaudación de la segunda, por 30 días que 
vencerán en 4 de Septiembre próximo; lo 
que se pone en conocimiento de los señores 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
DR. A. R. ECAY. 
Secretario. 
11.772 10-7 
A S O C I A C I O N 
u p i i i í s i i i n 
D É L A H A B A N A 
COMISION D E OBRAS 
SECRETARIA 
Concurso narauna ciierta le cristal. 
Se avisa á Las personas que les intereso, 
que desde esta fecha queda abierto un con-
curso conistente en plano, memoria explica-
tiva y proposición, para la construcción de 
una cubierta de crista1., para el patio prin-
cipal del ediñeio que se está, construyendo 
para nuevo Centro en la calle del Prado. 
Los planos, memorias y proposiciones, se-
rán recibidos por esta Comisión de Obras 
el día 7 del mes corriente, que pora ello 
se reunirá á las 8 de la noche de dicha fe-
cha. 
La Asociación se reserva su libertad de 
acción, para no aceptar ninguna de las 
proposiciones que se presenten, si así le 
conviniese á los Interese sociales. 
El Director de la Obra y esta Secretaría, 
dará las explicaciones que necesiten las per-
sonas que deseen hacer proposiciones para 
la cubierta de cristal que motiva este con-
curso. 
Habana, 8 de Agosto de 1906. . 
El Secretérlo, 
F. TORRENS. 
11.862 9 T-8 1-M9 
A í l m i l l I S t r a C i O l i e s | umúH en la EaMa el año 1855 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a 
c 166.1 
Jefe del Departamento ae Real Estate. 
26-7 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L J C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de \ \ \ Y U . 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emolean esta prenaración con 
éxito, en el tralamienro de los CATARROS de la VEJIGA., los COLICOS-NEFRI-
COS. la HEMA'f UR1A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA R E T E N -
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demés Farmacias y Droguerías de la I&la de Cuba, 
clGI4 JAg 
ES LA UNICA NACIOXAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la í'e-
cha $ 1.591.455-20 
Asegura casas de mamposterla exieriot-
mente, con tabiquerla interior de mampos-
| r.ería y los pisos todos de madera, altos y 
I hajos y ocupados por familia, á. 32 y medio 
, centavos oro español ñor 100 anual. 
Casas de madera 'cubiertas con tejas, 
i pizarra, metal 6 asbesto y aunque no te.i-
I san los pisos de madera, habitadas scla-
1 mente por familias, á 47 y medio centr^vos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido^ Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 22 
CT 1605 l-Ag. 
A V I S O 
Por este medio la acreditada joyería "El 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
joyería y relojes que esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono, cuyo número es 
19S8.—Por evitar desconfianza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un plietro, 
por el cual se decíara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Aranguren. 
11.407 26-1 Ag. 
d Bü i l l l t 
, I C , I . II. 1. 
Escuela preparatoria para jóvenes y mu 
chachos. Departamentos especiales en Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Música y Te-
iegrafía.—Propia para cubanos, que deseen 
estudiar Inglés en los Estados Unidos.—Pa-
gos moderados.—Se recibe correspondencia 
en español.—Representante en Calbarién, 
Cuba, señor O. W. Suárez, que el 24 de Agos-
to saldrá de la Habana para llevar estu-
diantes al Instituto.—Dirección: 
J. A. & M. H. HOLT. 
Principales. 
Ad. 10-5 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
—DE LA— 
H A B A N A 
LampariUa 2, "Lonja de Víveres.1 
Teléfono S.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y d« 12 & 4. 
HABANA 
C 1545 26-28 Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
Xi)6t Aguiar* I O S , esqUMéi» 
a A m a r a uva. 
Hacen pagos por el ca^le. facüittka 
cartas de crédito y griraa Letras 
acorta v lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva OrleanB, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Touloxise .Venecla, Florencia. Tu-
rín, Maslmo ,eic. así como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
España é Islas Ganarías. 
371 loft-U Fb 
a M i y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 134& 
Giran letras á la vista sobre todos losi 
Bancos Nacionales de los Estados ünidoa 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL C A B L i 
1462 78-1 Jl. 
H i j o s de R . A r g u e l l e s . 
BANQUEROS. 
M E R C A D E l i E S 3 ( Í . . H A B A X A , 
Teléfono núm. 70. Cablai: "llamoaargn» 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1509 78 — 18My 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 108 
N , G E L A T S Y C O M P 
BAJ4ÍQU.KIÍOS. 
C—370 lfi6Fb l í 
Depósitos y Cuentas Corrienteei.—Depó-
sitos de valores, haciéndose car¿o del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos 4 
industriales.—Compra y venta ¿« letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponer. etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principólos 
plazas y también sobre los pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 166-1 A. 
J . B A L G E L L S 7 GOHF. 
(5. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros «on« 
tra incendios. 
14 es 156-1 JL 
J . A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace ^agos por el cable, facilita cartas fla 
crédito y gira letras & corta y larga vista 
sobre 'AS principales plazas de esta Isla y, 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Japón, ysobre todas laa ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleare^ 
Canarias é Italia. 
1460 73-1 JL 
S S a ^ l d o " V O £ > -
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta yiarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
JSUn Francisca, Londres, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados buidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con )os señores P. B. 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben per ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 JL 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A MJQJttG AI> BfCfi9 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
New Orleans. Milán, Turín, Boma. Venecla, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibal-
trar. Bremen, Hamburgo. París. Havre. Na* 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
D E S D E » - A . I Q ' ^ 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y e > x x o s t e t l a » l a 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Calbarién, Sagua la Grande, Tr in i -
dad, Cienfuegos, Sancti Splritus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, Pl. 
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nuo< 
vitas. 
1464 78-1 JL 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
CdMnle Sénéralí Trasatlanlip 
mu i r a s i b 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
EL VAPOR 
L A N O R M A N D I E 
Capitám LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el 15 de AGOSTO á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
to» y carga solat/iento para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ftnlcanicn*e los días 
18 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
•nviaree preclítuinente amarrados y sellados. 
Para comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposiciói? en la Macnina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida dél vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. La Empresa 
IK> responde en absoluto d'Jl extravío de los 
«duipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
eí muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina ó 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De mán pormenores informarán sus con-
Blgnatarios. 




Eavre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Direc to p a r a V e r a c r u z , 
Progreso . T a m p i c o 
y I T e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
21 de Agosto el rápido vapor francés 
Capitáu PAOLETTI. 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy redu'Mdivs con conocimientos 
directos de todr.s las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europu. 
Los vapores de esia Compañía siguen dan 
do á los señores pas^lpros el esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De mSs pormenores informan sus con-
signatario.-:, 
Este vapor a t racará á oís muelles de San 
José 
BRIDAT, MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 35. 
13-7 Ag. 
Para pasajeros y mercancías eutre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u t a , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s 
Servicio efectuado por los confortables y 




^.t 0.000 toneladas cada uno-
A N T E S D E 
A F T O i n O LOPES y ea 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
Saldrá para 
C O R U t S A F T A I T D F P 
oí 20 fie AGOSTO á las cuatro de 'a tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puértos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra >Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
día 18. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
, o j 
E L VAPOlí, 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVER. 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
llevando Ja correspondencia pública. 
Admite carea y x>a.snJcroH para liieho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, huela el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose ea esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destine. 
De rnfis pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficio» nüm, .38. 
1457 78-1 Jl. 
C O M P A Ñ I A 
• • [ S H i i l 
(Hauíiinri American Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T J A N 
saldrá directamente 
Para TAMPICO y VERACRUZ. 
sobre el 15 de AGOSTO de 1906. 






. % 36.00 
, . 46.00 
(En oro español) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
REILBÜT & RASfH. 






C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
COMA f ¥ i r Í E T ( E s S r 
EAYRE (Francia) y HAMBURGO (Aleaiania) 
fcaldré sobre el 11 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor correo alemftn 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
nr erado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados librei da g xsbos desde la Maaaina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los ouertos niancioaíidos y con conocinrentoq directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos da Inglaterra, Holanda, Bálgica, Francia, España y Bu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoorJo ea Havre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en ft? para Corufía y Santander $29-."o oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Los niños de l á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de onmera, y segunda clase. 
Jb'ara cumplir ei K. D. del Gobierno de España, lecha 22 ae Agosto de 1»03, no so aamitirá 
en el vapor más equipaje que el oeciarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
e n la Casa Consignataria. 
i era mas pormenores y datos sobre fletes pasajes acüdase á los agentes: 
(Galveston Steámship Co.) 
tea línea Se yapores para las co te 
le! Norte y Sur. 
V a p o r í í P R 0 G í l E S 0 , , 
Saldrá de Galveston para la Habana, Ma-
tanzas, Cfirdenat» y Calbarién el d'n 25 de 
Agosto. 
V a p o r " V I T A L I A " 
Saldrá de Galveston para Clenfuegoít, 
Manzanillo y Santiago de Cuba el día 28 
de Agosto. 
Para demás pormenores, diríjase 
á Wm. CROFT, Agente Comercial, 
MERCADERES 4. 
y CARLOS REYNA, Agente Genera!, 
CUBA 76 y 78, 
Habana 
C 1659 78-4 Ag. 
T a p o r e s j j o s t e r o s . ' 
SALIDAS DS LA HABAS A 
DURANTE E L MES D E AGOSTO 
Correo: Apartado 729. JI EILB UT Y BASCH. 
Cable HEILBUT. te ¡guació 54, HABANA.. 
C 1638 1-Ag, 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Guau tana rao, 
isolo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 15 de Julio á las 5 de la tarde. 
Para GiDara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, l$agua de Tánamo, Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor MARIA HERRERA 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
Para ííuevití*s. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los domingos á las 12 del dia 
Para Isabela de Sagua y Calbarién. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tardo del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8,15 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el ía 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Olí 
Befining Company," y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza La'Tropical," con arreglo & 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
1458 78-1 Jl . 
' V a e l t a T Á b a j o S . S . Co, 
EL VAPOR 
" V o § * • x x e x - o , 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de nasaítí-
ros, que sale de la Estación de Vlllanuava, 
á las 2 y 40 de la tardo, para 
COLOMA. 
PUXTA DE CARTAS. 
BA1LEX (con trasbordo* 
LA CATALINA DE GUANE 
Y COKTES. 
retornando de este último punto, KIOS iov 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve ae i i 
mañana para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diriamente en la es-
tolón de Villanueva. 
Para más informes, acüdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1459 7S-1 JL i 
DIAUVO D E L A MARlMiL—Edición do la t.a'Me.—Aiffo.^ 9 de 1906. 
C O M I D I L L A 
Son tíos astures gente ¡alegre y hulli-
feiosa en lo« disantos, en los laborables 
>éria y sesuda, uu tanto vocinglera, 
fios tantos altivos, desenfadados en el 
írato, cucos en el negocio, discretos en 
f'l obrar, ingeniosos en el decir, pródi-
gos en la liberalidad, colectivistas por 
conocimiento práctico de la vida, un 
fei es no es rumberos, y caritativos por 
íodo extremo y en toda ocasión. 
: E n sus "rumbas" preside el alboro-
to alborozado, máxima expresón del 
eontento, y son tan resistentes en la 
Gesta como en el trabajo, gustan de 
endomingarse y presumen á la buena 
pora de "paquetes". No hay joven 
bstur que pique en los veinte años, que 
í l salir del comercio alisándose los 
trapitos, contoneando el cuerpo y ga-
íleando la cabeza, no vaya poseído de 
tañe se dá un aire al Rey de España. 
Aquel decir malévolo: "Asturiano, 
joco y vano, mal cristiano, largo de 
pie y corto de mano", no reza con no-
sotros los asturianos de Asturias. Re-
ia rá con otros, con los asturianos falsi-
Bcaidos, porque todo lo bueno se falsifi-
ica, pero nosotros no. Locos no so-
imos los astures, aunque podemos pasar 
¡por algo atropellados y levantiscos; 
fcon la vanidad no partimos peras, so-
imos cristianos viejos y si es verdad 
que no andamos mal de peana tam-
¡bién es cierto que lo de corto de mano 
Ho nos sienta, pues, á mayor abunda-
miento, somos más manirrotos que apre-
ítados. Si lo de "vanos" quiere signi-
¡fiar que .somos hueros, que no tenemos 
mada dentro, se engaña quien tal diga: 
llevamos dentro á Pelayo con todos 
los botones, y el sentimiento caritativo, 
¡que sólo él 'basta para llenar y rebo-
ÍÜT cien millones de hidalgos pechos. 
Si d Centro Asturiano con su vida 
Espléndida sugiere la idea de lo dados 
que somos al fausto exterior, la Socie-
dad Asturiana de Beneficiencia diee 
¡por manera elocuente, que somos tam-
bién dados al culto del boato del sen-
itimiento. E l Centro Asturiano parece 
que grita nuestras excelencias desde 
BU palacio regio; la Sociedad Asturia-
na de Beneficencia, desde su oficina 
•humilde, silencia su grandeza, la ocul-
ta, reclama el olvido, y, como en se-
creto, tiende su diestra al necesitado, 
sin gallardías ni alardes, sin ruido de 
pregones, severa, •austera, caritativa. 
Tengo á mi vista la última "Memo-
r i a " de la santa casa astur, de aquel 
¿silo tK1 pobres, refugio de necesitados, 
salud del enfermo, consuelo de los afli-
gidos. Firman la "Memoria" dos nom-
¡bres á quienes Asturias debe gratitud 
eterna: E l Marqués de Pinar del Río 
y Gregorio Alvarez. No resisto al de-
seo de hojeav la "Memoria". E l la nos 
dice lo qne puede el esfuerzo común, lo 
que vale el amor de la tierra y la con-
miseración hacia el prójimo. Solamen-
te por el concepto de "Socorros" ha 
gastado la Sociedad Asturiana de Be-
neficencia $79,800 en oro y $162,697 en 
¡billetes. 
Cuántas lágrimas enjugadas, cuán-
tas desgracias socorridas, cuántos ven-
cidos en la lucha devueltos á su patria, 
la sus hogares, 4 sus familias! 
Dejad que el Centro Asturiano con 
su palacio regio, con su "Quinta" re-
gia, grite nuestras excelencias, nues-
tros entusiasmos, nuestro colectivismo 
laugusto y poderoso, y pensad en nues-
tra Sociedad benéfica que labora con-
tinua, incansablemente en pro del sen-
itimiento sagrado de la caridad, modes-
¡ta, humilde, silenciosa, en ( oficinas 
"donde no tiene asiento el lujo, ni ca-
tbida la comodidad, ni pregón el bien, 
di expresión el agradecimiento ni re-
muneración la molestia, ni eco el 
aplauso, ni refugio la adulación. Allí, 
|lsin otro móvil que el bien, sosegada-
mente, casi sigilosamente, se embarca 
ial enfermo, se socorre al desvalido, se 
acoge M paria, se levanta al caído, y 
con consuelo sincero y práctico se de-
muestra al vencido en la lucha eterna 
de esta vida, que aún liay almas, que 
aún hay corazones, que aún hay pe-
chos que se abren, manos que se tien-
den, patria que espera, esperanza que 
se muestra, horizontes que se ofrecen 
lia la fatigada vista, propicios al afir-
mamiento de la fé. Hay hermandad, 
flbtay caridad, hay sentimiento, hay 
(vida, 
; Una y cien veces he acudido á la 
modesta oficina de la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia, conduciendo de 
3 a mano la necesidad, el abatimiento^ ó 
ia desgracia, y una y cien veces he vis-
to aquella caridad con los brazos abier-
.tos, en los que deposité como en sagra-
Ido la desdicha viviente, y una y cien 
¡veces salí de la humilde oficina bendi-
ciendo el nombre de la caridad y los 
d? hombres que tan filantrópica y con-
bekrentemente la practican sin ruido 
'¡ni pregón, obedeciendo á aquella má-
xima de Jesús que manda no decir á 
la izquierda mano los bienes que se 
kaecn con la derecha. 
Y así croo firmemente que la Socie-
Üad Asturiana de Beneficencia basta 
j>or sí «ola á darnos tanta honra como 
•certaremos á desear y más de la que 
pudiéramos merecer. Alabada sea! 
Atanasio Rivero. 
B a s e - B a l l 
L O S GRANDES ESCOBAZOS 
E l club Rojo en su primer encuentro 
con el Azul ha sufrido el gran desca-
labro. 
Poco faltó para que los terrenos de 
Carlos I I I se convirtieran en un Tio 
vivo, á pesar de hber terminado ya el 
"Gan Festival de los Bomberos". 
L a novena Azul se presentó fuerte 
y disciplinada, y los muchachos hicie-
ron gala, del bat, poniendo de todos co-
lores á los pitchers Franquis y Bernar-
dino Padrón. 
Verdaderamente fué un abuso lo 
qile cometieron los discípulos de Eva-
risto Plá, con los boys de Alfredo Ar-
caño, que cohibidos por la mano de 
estacazos de sus ladversarios, no sabían 
lo que estaban haciendo. 
Luis Padrón y Carlos Laguardia, 
fueron 'los principales causantes de la 
derrota de su club. 
A Franquis y á Bernardino hay que 
archivarlos, pues ya están algo gasta-
dos, para desempeñar la difícil posi-
ción de pitcher. 
Para demostrar lo deficiente que es-
tuvo ayer el club de "Gran Altura", 
pasen nuestros lectores la vista por el 
siguiente score: 
Rojo, B. B. C. 
I C. H. SH. BJ. A. E. 
E . Prats, l a B 1 








IJ. Padrón, 3a B . 
U. Figarola . C. . . 
R. Valdés , Cf. . . • 
J . Scotto, 2a B . . . 
C. Laguardia, SS. . . 
B . PadrOn, Rf. y P. . 








o o o o o 
0 1 0 0 2 
5 0 
0 0 11 
1 1 1 
1 0 5 
1 0 4 
0 0 0 0 0 
0 0 3 3 2 
0 0 0 4 3 
2 
1 
27 1 4 1 24 17 14 
Azul, B. B. O. 
VB. C. H. SH. BJ. A. I 
A. Cabañas , 2a B . 
M. Valdés , Cf. . • 
A. Paperttl, SS. . . 
J . Castillo, l a B . . 
I . Gallego, Rf. . . 
G. Sánchez, C. . . . 
S. García, Lf . . . 
L . Fresneda, 3a B . 
A. Ortega, P. . . 
1 0 4 
0 0 2 
2 0 0 







0 0 1 
2 0 0 
3G 14 10 1 27 16 5 
ANOTACION' P O R E N T R A D A S 
R O J O : 1 0 0 0 0 0 0 0 0—1 
A Z U L : 0 0 0 4 0 5 0 5 X—14 
SUMARIO 
Earned rnns.—Azul 1 por Paperttl. 
Two base hits.—Ortega 2; Castillo 1; G. 
SAnchez 1. _ . 
Innin^K juirados» por los pitchers.—Ortega 
9; Franquis 6; Padrón 2. 
Hit» dados á los pitchers.—A Ortega, 3 de 
1 base; á, Franquis 3 de 1 base y 1 de 2; a 
Padrón. 3 de 1 base y 3 de 2 bases. 
Donble play.—Por Padrón, 1. 
Strwck on'ts.—Por Ortega 6: á L . Padrón, 
Figarola, Escotto, B . Padrón 3, y Franquis; 
por Franquis : 1 á, M. a ldés ; por Padrón: 1 
á, M. Valdés . • 
Call«d ball.—Por Ortega 5 á E . Prats 3; L . 
Padrón y Franquis 5 á M. V a l d é s 3, Papertti 
Castillo. „ . u 
Dead bnll.—Ortega 1 á Scotto; Franquis 1 
á Cabañas. 
Pasrd bnll .—Figarola 1. 
Tiempo.—2 horas 20 minutos. 
Umplres.—Fontanals y Gut iérre í . 
Anotador Oficial.—R. S. Mendoza. 
E n el 6 inning, estando a l "bat" Papertti, 
ocupa el box B . Padrón y Franquis pasa 
al Rf. 
L a anotac ión de Franquis: 1 error como 
Rf y dos asistencias como pitcher. 
L a de B . Padrón: como pitcher. 
H^y Jueves j u g a r á n los clubs "Alerta" 
y "Azul." 
MENDOZA. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla S^.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
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CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n -la noclie de ayer, el sargento de 
policía señor Bolaños, .acompañado ele 
varios vigilantes, sorprendió á varios 
individuos que esta.ban jiígando al pro-
hibido en una habitación interior de 
lia casa número 21 de la calle de Tri-
nidad, barrio detl Cerro. 
Dichos indüvíduos al notar la pre-
semeia de la policía., se dieron á ia fu-
ga, deteniendo solamente & seis de 
ellos. 
Uno de los jugadores que al ¡huir 
tra<tó de saltar un muro por la pai>te 
del patio, suf rió una eaida ¡lesionándo-
se una, pierna, por euyo motivo el sar-
gento Bolaños lo detuvo y llevó ia! 
'Oentro de Soccorro del 3er. distrito. 
E l lesionado que dijo nombrarse Ce-
lestino Fernández Pooice, de la raza 
negra, fué lasistido por el Dr. Hevia, 
de la fractura eompleta de los huesos 
.de la pierna dzquierda, eomplicada con 
una herida contusa de un centímetro 
de extensión situada en la eara y ter-
cio anterior de dicha pierna, de pro-
nóstico grave. 
E l .paciente manifestó que el daño 
•que presenta se lo causó el sargento 
Bolaños en los momentos en que ha-
bía saludo al patio de la easa con una 
palangana de agua, al darle un empe-
llón y tirarlo eontra un /pequeño 
•mu.ro 
E l eapitán Primelles se constituyó 
en el Centro de Socorro, levantando el 
correspondiente atestado, dando euen-
ta en lo que respeta al lesionado Fer-
nández al Juez de guardia, y en cuan-
to á la sorpresa del juego prohibido al 
Correccional del Segundo Distrito, á 
cuya disDosición quedaron los deteni-
dos. 
A l transitar ayer tarde por la cal-
zada de Belascoaín esquina á Teneri-
fe, el blaneo Juan B.arbero Puerto, 
tuvo la desgraeia. de resbakr al pisar 
una eáscara de plátano que estaba en 
'la acera, y al caer se dió un golpe eon-
tra una piedra., suínLendo la fractura 
de la octava eostilla del lado izquier-
do, de pronóstico grave. 
Barbero Puerto, fué iremitido al hos-
pital por eareicer de recursos para su 
^curación. 
Anoche fué remitido al Vieac á dis-
posición del Juzgiado Correceional del 
segundo distrito, el moreno BartoÜ'Q 
Campos Díaz, el que fué detenido por 
el vigilante 490, á virtud de la ácusa-
•ción de su esposa María Fuentes, de 
que .al transitar por la calle de S.ni 
Nieolás esquina á Príncipe Alfonso 1¡I, 
maltrató de obra eausándole lesiones 
leves en ambas me jilas. 
E l •blaneo llamón Falcón, veeino de 
la ealle del Merro número 5, fué dete-
nido por el vigilante 257 á virtud de la 
lacusaeión que le hace el moreno An-
tonio Moreno Morales y el blanco Jo-
sé Vega Sanabria, residentes en la 
mlzada de Viveá número 47, de ha-
berle hurtado de su domicilio varias 
piezas de ropa, dinero y otros objetos. 
E l detenido manifestó ser cierta la 
•acusación que se le hace. : .. 
Encontrándose el blanco Agapito 
Fernández en la bodega situada en ia 
ealle de Flores esquina á Matadero, 
proponiendo en venta varias eajitas 
de mantecado de (C\E\ E s c o r i a l ' e n un 
descuido que tuvo le hurtaron nueve 
de ellas, que aprecia en.$3-60 centavos 
en plata: 
Por sospecha de ser los autores de 
este hecho, fueron detenidos dos indi-
viduos que más tarde quedaron el li-
bertad. 
V e r á U s t e d 
Es favorablemente conocida nuestra casa en la Habana y fuera de ella per el excelente 
Ifcrtido que siempre tenemos en HOPA y SEDERIA y sobre todo por los precios baratísimos á 
^ue aquí se vende todo; pero además nos interesa que sepan todos nuestros favorecedores que 
• a PERFUMERIA no hay quien compita con E L CORREO DE PARIS. 
Esencias, aguas de "toilette," lociones, polvos y cuanto fabrica Houbigant y los mejores 
(perfumistas franceses. 
Sépanlo las señoras y pidan sus perfumes á 
Alberto Blaneo Alvarez, vecino de 
Tacón número 6, fué detenido ayer 
tarde por el .vigilante número 134 á 
virtud de la acusación que le hace don 
Mariano Fernández, eonductor de un 
travía de la línea del Vedado, de que 
transitando por la ealle de Marina es-
quina á Vapor, le arrojó varias pie-
dras, ilesionándoilo una de éstas. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E l menor Luís Santa Cruz, de tres 
años di edad y vecino de Escobar 78, 
•sufrió quemaduras en la región abdo-
minal y ambas manos, al eaerle enci-
ma un pomo eonteniendo ácido fénico. 
Según eertifieado médico el estado 
de dicho rhenor fué calificado de me-
nos grave. 
Doña Concepción Pastor Caboxns, 
de 47 años y vecina de Escobar 183, 
tuvo la desgraeia de resbalar eon una 
eáscara de fruta, al transitar por la 
ealle de su domicilio esquina á la de 
San José, y al eaer se causó la fractu-
ira de la extremidad del radio izquier-
do, de pronóstico grave. 
L a ¡paciente quedó en su domicilio 
por eontar con recursos para su asis-
tencia médica. 
Es ta madrugada fué 'detenido á la 
voz de ¡ataja! por el vigilante número 
591 en la ealle del Prado esquina á 
Refugio, el moreno Juan Francisco 
Amore, que era perseguido por el blan-
co Emilio Pando, quien lo acusa de 
haberlo sorprendiido en los momentos 
que le registraba los bolsillos del pan-
talón, sustrayéndole euarenta eenta-
vos plata, en eircunstancia de encon-
trarse él durmiendo en el placer que 
existe frente al mercado de Colón. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Con noticias el Jefe de la Policía 
Secreta de que del local de la 
Junta de Educación de la Villa de 
Ouanabacoa se habían sustraído va-
rios efectos escolares, pertenecientes 
á la misma, dispuso una investigaeión 
que dió por resultado oenpar en la 
sedería y quincallería de dicha Villa, 
titulada " L a Borla" de don Sebastián 
Suárez, gran número de lápices, pa-
pel en blaneo y libros de la pertenen-
cia de dieha Junta, y en la bodega 
"Los Mambises," también de dicha 
Villa, de la qne es eneargado don An-
gel llames, varios láipiecs. Se Impu-
tó el eorrespondiente atestado y jun-
tamente eon lo ocupado se dió cuen-
ta al señor Juez de Instrueción de 
Guanabaeoa. 
Cumpliendo orden del Juez de Ins-
trucerón del Oeste, la policía Secreta 
detuvo y presentó para lo que proee-
da en la eausa que se instruye por 
hurto al menor Pablo Hernández 
Abad, aprendiz en la hojalatería de 
Cerro 534 y vecino de la propia cal-
zada niímero 823. 
E n la easa de compra-venta de los 
señores Pérez Cancedo y Co., titula-
da " L a 'Sociedad", en Suárez número 
34, se ocupó un escaparate estaíado 
á dan Juan Medina, de Alcantarilla 
número 21. 
Esta- oeupaeión se hizo por orden 
del Juez Correccional del Segundo 
Distrito. 
Oó/spo 8 0 Correo efe ¿Parísj uoi  
_ y paprán p 25 por ciento menos pe en otra parte 
é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . i c o , 
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E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
HOT, EN. rALATINO 
G R A T I S 
A las ocho y ÍÍ las once función <lc 
Circo y ejercicios por el famoso ciclis-
ta W. A. i íroad. 
Fuegos artiíiciales á las nueve. 
Retreta p;)r la banda ^Palatino." 
Inaugrtiraclóa del "Velódromo Co-
" g a c e t i l l a 
Los teatros.—Tres tandas, con die-
ciocho vistas cinematográficas cada 
una, componen el programa de la fun-
ción de esta noche en el Nacional. 
Y de tres tandas también constan 
las funciones de Payret y Albisu. Las 
de Payret se llenan con las zarzuelas 
E l arte de ser bonita, Frasco Luis y 
Angelitos al cielo. Las de Albisu con 
L a escuelita de baile y Se acabó la za-
fra, juguetes cómicos, romanzas por 
Casañas, eantos, bailes y vistas cine-
matográficas. 
Dos son las tandas del teatro de la 
calle del 'Consulado, y cuatro las de 
Actualidades. E n Alhambra, las zar-
zuelas María Belén y ¡Pa que sude!, 
con vistas de cinematógrafo al final. 
Y en Actualidades, jotas y bailes an-
daluces y ocho vistas en cada tanda. 
Navegando.—• 
E l corazón de hierro de este monstruo, 
palpita al par del mío, 
y los dos van bogando sobre el agua, 
él, pendiendo carbón y yo suspiros! 
Entre el cielo y el mar nos encontramos 
los dos, & un tiempo mismo, 
61 expuesto al furor de las tormentas, 
y yo de mis pasiones el arbitrio. 
E l lucha con las ondas que lo atajan 
y yo con mi albedrlo, 
él v a dejando tras de si una estela, 
yo lanzo al cielo mi impotente grito! 
E l , camnia feliz buscando el puerto, 
yo a l puerto me encamino; 
no sabe él cuando se hundirá en las olas 
yo no sé cuándo en el sepulcro fr ío! 
José P e ó n y Contrcras. 
E l famoso Laffitte.—Algunos perió-
dicos franceses están recordando anéc-
dotas del famoso banquero Laffiitte, 
que fué ministro de Luis Felipe. 
Laffiitte era inmensamente rico y 
popularísimo. 
Se le conocía como generoso, y nadie 
dudaba en acudir á él. 
Un día, cierto escritor joven, que 
luego fué célebre, le pidió 500 francos 
para comprar libros que habían de ser-
virle para escribir una obra. Laffitte 
le regaló 1,000 francos y una biblio-
teca de literatura y filosofía. 
Un suboficial, que cediendo á la ten-
tación del juego, había dilapidado 
5,400 francos de la caja de su regi-
miento, se acercó á Laffitte en el esta-
do de desesperación que se puede su-
ponel*, y le refirió su desventura. 
—¿ Cómo me devolverá usted esa su-
ma?—le preguntó el banquero. 
E l suboficial, todo confuso, le con-
testó : 
—'Como no sea con 250 francos 
anuales que cobro de una cruz... 
—Largo es el plazo; pero en fin... 
Y le dió los 5,400 francos. 
Algún tiempo después, el militar se 
presentó á Laffitte, llevándole el pri-
mer plazo; pero el prestamista no qui-
so admitirlo. 
— E s mu}̂  poco—le replicó.—Al año 
que viene me dará usted 500 francos. 
A l terminar el plazo, el suboficial 
fué nuevamente con sus 500 francos á 
casa de Laffitte, y éste entonces recha-
zó la cantidad y perdonó la deuda; 
pero el militar, que ya era teniente, 
obligado á conservar el dinero de su 
cruz para pagar á Laffiitte, había 
adquirido el hábito del ahorro y no 
volvió á hacer locuras, 
Nodier gastó una vez 3,000 francos 
que su mujer tenía ocultos. E l la notó 
la falta, y el marido le dijo: 
—He depositado esa cantidad en 
casa de Laffitte. 
L a mujer, recelosa, fué á casa del 
banquero. 
—Vengo—le dijo—por 3,000 fran-
cos que ha depositado aquí mi marido. 
Laffiitte, con tanta vivacidad como 
desprendimiento, se limitó á decir: 
—Aquí los tiene usted, señora. 
Los 3,000 francos volvieron á su es-
condite, y la mujer de Nodier qu^dó 
convencidísima de la buena fe de su 
marido. 
Laffitte había casado á una de sus 
tres hijas con Napoleón Eey, príncipe 
de Moscou. Un día su nietecita le 
dijo: 
—'Abuelo, mis compañeras de cole-
gio rae llaman princesa; pero me pre-
guntan cómo mi abuelito no es prín-
cipe. 
—Dilcs, hija mía, que eres hija del 
''príncipe de la Garlopa". 
E l padre de Laffitte había sido car-
pintero. 
Consejo.— 
Ayer me lo dijo Julia, 
'antier me lo dijo Eosa: 
;.quiéres un cigarro bueno? 
I 'iics solo fuma L a Moda. 
Liceo de Guanabaeoa.—Según se 
nos eomuniea, el 15 del actual habrá 
rounión familiar en los salones del sim-
páliKO Liceo de Guanabaeoa, en 'cele-
bración de la Tutelar. 
E l 18 (sábado) se dará el tradicio-
na ! baile ele !la Octava. 
Estarán animados los salones del 
Liceo. 
Discos y gramófonos.— Conocidos 
son ya en toda la Isla los famosos dis-
cos y gramófonos que importa la co-
nocida 'Sociedad de los señores M. Hu-
mara, 'S. en C , de la ealle Muralla, nú-
mero 87; pero los nuevos, los que aca-
ba de recibir, impresionados üor los 
artistas y coupletistas del. Ola. como 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
jJeja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
De veütaen todas las principalesfiederíns y Farmacias. 
4l518 Depósito principal: Muralla 14%. 
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iguafifrtmfe el surtido de los que reci-
tan lo que pasa en los velorios y po-
sadas, por Pascua, en Méjico, no son 
conoeidos, ni en ninguna parte se pue-
den encontrar, ni se pueden oir diá-
logos más graciosos y originales, y re-
citados del eximio poeta Juan de Dios 
Peza. 
Esto, unido á lo equitativo de sus 
precios, porque la casa hace grandes 
compras que no todas pueden hacer, 
motiva que el público, generalmente, 
prefiera surtirse de los que tiene la an-
tigua locería "La.Bomba". 
L a yeguada de Orloff.—Telegrafían 
ele Carlsbad que el príncipe ruso Ale-
xis Orloff, dueño de la magnífica ye-
guada de su nombre, productora de 
los magníficos caballos trotadores que 
habían alcanzado general renombre en 
todo el mundo, ha recibido un telegra-
ma de 8an Petersburgo, participán-
dole que los revolucionarios han des-
truido por el incendio la magnífica 
ganadería y todos los edificios y ane-
xos correspondientes á la explotación. 
Se pierden por el aire...—Como sé 
pierde el humo cuando el aire lo em-
puja, los vestidos de warandol horda-
dos que anuncia en la popular tribuna 
libre del Diario una de 'las más popu-
lares kunbién tiendas de ropas de/la 
Habana, " E l Correo de Par í s" que 
como todo el mundo sabe, está situada 
en la casa número 80 de la calle del 
Obispo. 
Y es lógico que se pierdan, no por el 
aire, sino en manos de las favorecedo-
ras de esa casa, porque los precios son 
de los que asustan y atraen: asustan 
al que los cobra; atraen al que los 
paga. 
Así se conquista entre las mujeres 
el reino de la ¡rracia. 
L a comida del Shah.—El Shah de 
Persia es hombre de costumbres muy 
irregulares. 
A lo mejor se hace servir la comida 
á media noche, con gran disgusto de 
su cocinero» - ' — < 
Cómo se gana.— 
E n las contiendas de amor 
triunfan las armas mejores: 
en perfumes superiores, 
os polvos Boutón d'Or. 
Monumento original.—En la sepul-
tura de un fabricante de lápices de 
Alemania, que falleció recientemente, 
se ha colocado, á guisa de monumento 
funerario, una piedra gigantesca que 
representa medio lapicero. 
L a piedra es arenisca, roja, y tiene 
en el interior una mina de grafito, de 
veinte centímetros de diámetro. 
Los perfumes contra los microbios. 
—Un médico dice que muchos perfu-
mes favorecen á la salud, destruyendo 
los microbios de enfermedades. 
Los mejores para oste objeto son los 
de tomillo, limón, menta y espliego. 
The American Boy.—Este interesan-
te magazine, que se publica en Michi-
gan, acaba de recibirse en la Agencia 
" E l Progreso", de Tarafa y Co. Con-
tiene buen material, fotografías, anun-
cios recreativos, etc. 
Indudablemente debe tener gran cir-
culación en los Estados Unidos, donde 
todos los niños lo deben buscar con 
verdadero placer. 
E l citado magazine es un pasatiem-
po agradable y lo recomendamos á los 
colegios. 
¡Miradas negras!-* 
Ayer vi en Actualidades 
cuatro mujeres trigueñas, 
que me miraban adustas, 
tan ceñudas y severas, 
que pensé por un instante 
ser el ángel malo de ellas. 
¿Por qué, señor, me miraban \ 
tan airadas y cenceñas? i 
Pronto lo supe. E l acaso 
puso un cigarro en mi diestra, ' 
y como que no era ruso 
guapetón de L a Eminencia, 
me miraban las mujeres 
tan adustas, tan severas. 
L a nota final.— 
Dos niñas de siete años juegan tran-
quilamente. 
L a muñeca representa la hija de una 
de ellas. 
De pronto, la madre de familia en-
cuentra en el suelo una carta, y excla-
ma trágicamente: 
_ —\ Infeliz de mí! i Qué veo! ¡ Mi ma-
rido me engaña! 
Después, rechazando la muñeca, 
añade: 
—¡ Sepa usted, señorita, que usted 
no es hija mía! 
Y se desmaya como una señora ma-
yor. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O J P I C A I i . 
• : ^ 
i 
Obispo 5 4 . T e l é f . 3011 , 
P I E D R A S 
D E L 
B R A S I L 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuantas 
« lasos se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes^ 
B A R O M E T R O S v 
T E R M O M E T R O S . 
NI V E L E S , TEODÓá 
LÍTOS, T A Q U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
6UETIDO SELECTO 
Precios sin coiiiDetencia 
So gradúa la vista gratis. 
1 • Ag». 
C 1640 
PAliOMA R E C O G I D A — l i l i Jueves por la 
tardo se recogió en la azotea de la casa 
Puerta Cerrada 36, una paloma con un ani-
llo con dos inleialcs, en una pata, donde 
se en tregará á su dueño, previas las señaa 
que acrediten su derecho. 
11.D45 1 T-9 3 M-10 
BUENA CABELLERA 
Los prodigios del cambio de color en el pe-
lo estaban destinados á una gran casa de te-
jidos de esta capital á 
X j D € t O p e r a , 
la más popular de nuestras casas de tejidos. 
Galiauo y San Miguel. Teléfono 1763 
Cualquiera pensará al leer estas líneas qne 
nada tiene que verla cabeza con una tieud* 
de ropas. 
Pues, sí, señor. 
es la única casa en 7a Habana que recibe y 
vende la famosa AGUA DUBEAU vegetal 
para teñir el pelo de castaño, rubio y negro. 
No es perjudicial A la salud y es la mejor y 
más exquisita tintura vegetal de cuantas sé 
conocen. 
Pídase el A G U A D U B E A U . 
11961 lt-9 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
b r a c i o x i - 1 0 3 . 
Cenas económicas á 40 CENTAYOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Pescado asado. 
A r r o z blanco. 
Bistek á la criolla. 
Postre , pan y cai'é. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habi¿aciones con vista íl la calla: 
tnnamos habitaciones bajas para los viajeros 
qne lo deseen. 
11794 26t- 4A 
UN J O V E N ó una joven se solicita, 
qne sepa inglés y entienda teneduría 
de libros. Industria 124, esquina á San 
Rafael. c 168o 4-s T. 
S E ALQ1 II,A. on«m de un nin<rImoDlo 
tranquilo, & personas solas 6 matrimonios 
sin n iños , un hermoso departamento alto, 
compuesto de dos habitaciones seguidas: 
una espaciosa y la otra m á s chica, con azo-
tea muy alegre, y resguardada; tiene ser-
vicio de inodoro y agua Independiente, sien-
do además muy fresco é hig iénico . Informan 
en Subirana 2, Carlos I I I . 
_11-s-{5 4 M-8 4 T-S^ 
i m m GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 »i . 
49 HABAJÍA 49 
/ 
C 1599 1-Ag. 
4 arrobas de plata maciza fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
se realizan á 80 centavos la onza. " L a 
Esmeralda," San Rafael 11^». 
11799 • 15-1 Ag. 
OCASION.—Puede usted ver en las 
vidrieras de " L a Esmeralda," la can-
tidad de espejuelos y lentes de nikel 
con piedras del Brasil, 1« calidad, que 
realiza á $1-50 cts. 
11799 ' 15-1 Ag. 
HOTEL TROTCHA 
2/en ta 
£¿pec ia l 
"De 
9Ifueb¿& 
é>n todo e l 
9I/e$ de Jfulio. 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s de m u e b l e s y c a s i 
todas l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a » 
á descuentos . 
Ó H A M P I O f c fe P A S C U A L 
C 1616 
O b i s p o 1 0 1 
l-Ag. 
V E D A D O . 
Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
26-1 Ag. T. C 1648 
UIVA P R O F E S O R A *e ofrece pnrn dnr 
lecciones á domicilio á precios módu-oa <V 
atender nmos en casa de familia. Dirigirse 4 
Neptuno 10, por Consulado, C T 
F I L T R O ' ' I M l l W i W ' ^ ^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las priiicipalo? Locerías 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos ezportudo^s oara la Isla de Cuba: 
HERMANN S C H U R B Ü P P & Co. Ltd. 
do Birmingham. 
Representante ert Aa H a b a * P. Ramos, 
M e r c a d J R 7520 7S-26My 
E L R E G U L A D O R 
O ' R E I L L Y 87 
Grainóphonos y Discos. 
Acabamos de recibir un grande y varia-
do surtido en aparatos y discos de to(Ja3 
clases: 
Discos del país, íi $0-75 Cv. uno; Id. Vfc-
tor, íi %l Cy .uno; Id. Víctor, rojos, íi $- ^ 
%'¿\ Id. Alemanes, íl $1-40: Id. alemanes ro-
jos, íi $2-50 y $3-50; Id. Fonotipia dobles, ft 
$4-00 y $4-50; Id. Monotipia, sencillos de 
»B cen. ñ, $5-00 y $«-00. 
Se componen toda (dase de rolóles , gramO4 
phonos y fonógialdí: . 
11.560 siit. 2 M-3 6 T-Í^Vp 
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